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T E I E G E A M A S J O E E L C A B L E 
ÍIEVICIO PARTICULAR 
D I A R I O D B 1>A M A R I N A 
D E A N O C H E 
Madrid, Septiembre 20. 
A Z E L U A N 
Se han recibido noticias oficiales 
acerca de las operaciones del Ejérc i -
to en Melilla. 
Este ha iniciado un vasto movi-
miento de avanlce con d irecc ión á Ze-
luán, por el territorio de l a k á b i l a de 
Benisicar. 
E l movimiento e m p e z ó con un bom-
bardeo á las posiciones enemiefas, que 
fueron completamente envueltas por 
nuestras tropas. 
Para cooperar á estas oneraciones, 
salió la escuadra hacia el cabo de Tres 
Forcas. 
T o d a v í a i n o se coniocen pormenores 
acerca de este hecho de armas. 
A N I V E R S A R I O 
Los reipublicanos han conmemorado 
el aniversario del fallecimiento de 
don Nicolás Sa lmerón , depositancio 
coronas en su sepulcro. 
L O S C A M B I O S 
Las libras se han cotizado á 27.47 
e s t í d o s i m m 
SerTic io de l a ^ e n s a A s o c i a d a 
PARA L A S F I E S T A S 
D E L I I U D S O X 
Nueva Y o r k , Septiembre 20. 
Hoy han llegado los delegados ho-
landeses y tres buques de guerra fran-
ceses, con objeto de tomar parte en 
las fietass del centenario del r ío Hud-
son. 
P I D I E N D O I N T E R V E N C I O N 
Tánger , Septiembre 20. 
E l delegado en T á n g e r del Ministro 
de Asuntos Exteriores del S u l t á n de 
Maruecos, ha dirigido una protes-
ta á las potencias extranjeras contra 
los actos de E s p a ñ a en el territorio r i -
feño, alegando que esa n a c i ó n ha vio-
lado el Convenio de Algeciras, por 
cuanto los españoles son los causan-
tes de la perturbación! actual, por ha-
ber traspasado la frontera marroquí 
en la zona de e x p l o t a c i ó n de las mi-
nas. 
E n dicha protesta se pide á las po-
tencias que intervengan para mante-
T A E S P E C I A L 
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É í V I A J E D E P E A R Y 
Sidney, Nueva Escocia, Septiembre 20 
E l comandante Peary, viendo que le 
era imposible llegar á este puerto an-
tes del anochecer, arr ibó á l a isla de 
St. Paul , y probablemente l l egará á 
é£ta m a ñ a n a á primera hora. 
L a señora de Peary, a c o m p a ñ a d a 
de sus hijos, se embarcó en un yate es-
ta tarde, con objeto de pasar la noche 
al lado de su espeso, á bordo del 
"Roosevelt." 
NT E V O R E C O R D 
Brescia, Ital ia, Septiembre 20. 
E l rey V í c t o r Manuel as i s t ió hoy a l 
concurso de av iac ión que acaba de 
terminar en esta ciudad. 
E l aviador Rougier es tablec ió hoy 
un nuevo record, alcanzando una al-
tura de 1981/2 metros en su aeroplano. 
E L A V A N C E 
Madrid, Septiembre 20. 
ha anunciado oficialmente que [ 
las tropas espaüolas que operan en i 
Meli l la han iniciado el avance contra 
los moros. 
B A S E B A L L 
Nueva Y o r k , Septiembre 20. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy ha sido el siguiente: 
L i g a Americana 
Filadelfia 4, Detroit 3. 
New Y o r k 9, Cleveland 4. 
Washington 2, St. Louis 3. 
Boston 6, Chicago 5. 
L i g a Nacional 
Chicago 3, New Y o r k 2. 
Pittsburg 12, Brooklyn 3. 
Louis 0, Filadelfia 2. 
A z ú c a r de mieL nol. 89, en plaza, 
á 3.48.1 !2 cts. 
Hoy se han vendido 50.000 sacos (fe 
azúcar. 
Manteen de! Oeste, en tercerolas, 
$12.65. 
Har ina , patente. Minnesota, $6.00. 
Londres, Septiembre 20. 
Azúcres centr í fugas , pol. 96, 12s. 3d. 
A z ú c a r mascabado, nol. 89, á l i s . 
6d. 
Azúcar le i-'-rnalacha do la nueva 
cosecha, l i s . 8.1 !4d. 
Consolidados, cx-iuteres. 83.5¡16. 
D^s-euento, Banco oe Inglaterra. 
2.112 por ciento. 
Renta 4 por ]00 español , ei-cup*nu 
100.3|8. 
' Acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de ia Habana, cerraron 
£86.114. 
Par í s , Septiembre 20. 
Renta francesa, ex- interés , 97 fran-
cos 50 cént imos . 
( '""i tuado en la Bolsa durante las co-
lízacioi^es, ninguna venta que sepa-
M e r c a d o m o n e u r b 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Septiembre 20 de 1909 
A tas S ae la taitíe. 
Plata española 95% á 96% V. 
Calderil la (en oro) 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español . . . 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 13 á 14 P. 
Centenes á o.50 en plata 
Id. en cantidades... á 5.51 en plata 
Luises á 4.40 en plata 
Id. en cantidades... á 4.41 en plata 
E l peso americano 
en plata española 1.13 á 1.14 V . 
. , g «oda., U ^ T - ' , W le8 
' -^"P^emhre de 1909 
* L a Comisión. 
O B S E ^ V A C I O f r E B 
Correspondientes al 20 Septbre. 1909, he-
cha al aire libre en E L A L M E X D \ l iE3. 











Barómetro: A las 4 P. M. 762. 
at 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , Septiembre 20. 
Bonos Cuba, 5 por ciento (ex-
i n t e r é s ) , 103. 
TVnos de los Estados Unidos á 
100.3|4 por ciento «x- interes . 
'>ntenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, 4.1¡2 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., 
banquiaroié. á 4.84.35. 
'« Mmbio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á 4.86.15. 
Cambios sobre Par ís . 60 d{v.. ban-
queros, á 5 francos á 16.7 ¡8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 div., 
banqueros, á 95.3116. 
Centr í fugas , polar ización 96, en pla-
za, á 4.23.112 cts. 
Centr í fuga , n ú m e r o 10, pol. 96, cos-
to y flete, á 2.7|8. 
Masc.nbarlo. po lar izac ión 89, en pla-
za, á 3.73.112 cts. 
S 
Di 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Septiembre 20. 
A z ú c a r e s . — E l precia de la repaola-
eha en Londres acusa baja, cotizándo-
se hoy á l i s . 8.1 |4d.; en los Kstados 
Unidos el mercado rige firme, ha-
biéndose vendido 50.000 sacos ae azú-
car á los precios cotizados y esta pla-
za y demás de la Is la sin variación á 
•lo anteriormente avisado. 
Cambios .—El mercado abre con de-
manda moderada y alza en losj precios 
sobre Par ís . 
Cotizamos: 
L'omsrcO B a n j a i i M 
Londres 8 djv 20. 20.1|"2 
„ 6 0 d | V ]9.3[4 20.111 
París, 3d|V 6. 6.112 
Hambuaro, 3 <i|V... 4..3j8 4.7^ 
Estados í J n i d o s I f v 'J.'>p lOilfg 
España ŝ. plazi y 
cantidad 8drv. . . . 2.8(1 2.1{4 
Dto.oioel a s r ú a l 10 i S p 2 anua!. 
Mbneia t f t / e r t í . — S i eotizin boy 
corno sí<2firi: 
Greenbacks 9.5i8 9.8H 
Plata española 95.5t8 05.7| 
Acciones y Valores.—H03' no se ha 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Re audación de hoy: $75.856-10. 
Habana. 20 de Sept ie inVc de 1909. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE "^.SÍ'aRAil 
SerMembrc. 
—Guatemala. Havre y escalas. 
22—Morro Castle, Kew York. 
m • 00—Schwarzburg:, Hamburjjo y esc. 
'* 22.—Chalmetle, New Orleans. 
" 24—Vivina, Glasgow. 
" 24—Galveston, Galveston. 
'• 24—Saint Laurent. Havre y escalas. 
" 27 —México, New York 
" 27—Mérida, Veracruz y Progreso. 
" 28—Antonio López, Veracruz y esca-
las. 
" 29—Saratoga, New York. 
" T.O—lOnicsto, Liverpool| 
" 30—Hermann, Amberes y escalas. 
30—Noruega, Newport Nev/. 
Octubre. 
" 1—Montserrat, CAdiz y escalas. 
I" 2—La Navarre, Saint Nazaire. 
" 2—Cayo Domingo, Amberes. 
" 4—lO.-pcianza, Teracruz y Progreso 
" 4—Albin.sria. Tampico y Veracruz 
" 9—Sharistan, Amberes y escalas. 
" 10—Argentino, BaTMféToTia y escala;'. 
" 14—La Navarre, Veracruz. 
" 14—Progreso. Galveston. 
19— Reina María Cristina, Veracruz. 
Noviembre. 
S—Dee, Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Septiembre. 
" 21—Monterey, New York. 
" 21—Guatemala. Progreso y escalas. 
" 25—Morro Castle, New York. 
" 25—Chalmotte, New Orleans. 
" 25—Saint Laurent. New Orleans, 
" 25—Galveston, Galveston. 
" 27—México, Progreso y Veracruz. 
2S—Mérida. New York. 
" 29—Antonio López, N. York, escalas 
Octubre. 
" 1—Noruega, Veracruz y escalas. 
" 2—Saratoga, New York. 
" 3—La Navarra. Veracruz. 
•t—Monterey, Progreso y Veracruz, 
" 5—Esperanza, New York. 
5—Albingia. Vigo y escalas. 
15—La Navarre, Saint Nazaire. 
" 18—F. Bisinarck. Coruña y escalas. 
20— Reina María Cristina, Coruña. 
A n t e s d e c o m p r a r n i n g m i a o t r a m á q u i n a d e 
e s c r i b i r v e a l a 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
Unico agente en C u b a : Chas. B lasco , C i í e i l l y O , T e l . t i í ' i . 
C. 2Í30 1S. 
A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B o v e -
d a c o n s t r a i d a c o n todos los ade-
l a n t o s m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
p a r a oruardar v a l o r e s de t o d i 3 
c lases , bajo la p r o p i a c u s t o d i a de 
los in teresados . 
E n esta o f i c i n a d a r e m o s todos 
ios d e t a l l e s q u e se deseen. 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1904. 
A G I M R N . 1 0 8 
M . C E L A T S y C O M P . 
C U B R I E N D O L A C A S A C O N 
í E C H A D L l R A R E \ f U N T K D T E ^ 
E l mejor sustituto de l a te-
j a franessa y de la teja acana-
lada de hierro galvanizado. 
R E X F L I N T K O T E fué el 
techado que se usó en todos 
los palacios de la E x p o s i c i ó n 
Universal de San Luí s . Cente-
nares de edificios permanen-
tes en todos los Estados Uni-
dos, en Cuba y en todo el mun-
do, e s tán cubiertos con la te-
chadura E S X F L I N T K O T E . 
Inalterable á orillas del mar. 
Absolutamente impermeab 1 e. 
No contiene chapapote. Fres -
co en el verano y abriga en el 
invierno. Cualquiera persona 
•ruede colocarla en pocas ho-
ras. U n rollo cubre 216 p iés 
cuadrados y pesa setenta l i -
hras. 
Pueden verse muchas construcciones hechas hace bastante tiempo, con techadura R E X F L I N T K O T E 
entre ellas, el tejar del s eñor Tiburcio Gómez, en Arroyo Naranjo, el más gi-ande de Cn.bíL; los almacenes de 
madera de los señores G-anoedo y Crespo, Concha n ú m e r o 3; los Hcspitalss de Veter inaria de Obras Públ i -
cas, en el A r s e n a l ; el establecimiento y depós i to de carruajes del señor P^hlo Joan, en Fcci to y E s p a d a ; l i s 
casas del s eñor Berenguez de " E l Mundo," en el reparto San Juan, Oficina del cable, Obispo y C u b a ; el 
nuevo Teatro de G ü i n e s ; el Refrigerador y Ahumador de los señores Armour y Ca., Concha y Crist ina; finca 
" F e r r e r , ' Quiv icán, del D r . Manuel Bango; fábrica de cortinas m e t á l i c a ' d e los señores Espineta y Ca. , ames 
Iruleta y Ca . . en el Reparto Tamarindo; infinidad de edificaciones en el Central " C h a p a r r a ; " el a l m a c é n y 
d e p ó s i t o del Sr . Charles Blasco, O'Reil ly í ; y más de 2.000 edificaciones en toda la Repúbl i ca . 
D E V E N T A E N L A S F E R R E T E R I A S . — P a r a m á s inierrres d i r i g i r á á M A R T I N N. G L Y N N , Mercade-
res n ú m e r o 2, Te l é fono 916. Agente exclusivo, 
c2711 alt 10-31 
P u s r t o de l a H a b a n x 
ETjQUES DE TRAVEJIA 
ENTRADAS 
Día 18: 
De Tampa y escalas en 8 horas vapor ame-
ricano Olívete capitán Turner tonela-
das 1678 con carga y pasajeros á G. 
Lawton Childs y comp. 
Dfa 19: 
De Hamburgo y escalas en 21 días vapor 
alemán Albingia capitán Hoff tonela-
das 4634 con carga y 125 pasajeros á H. 
y Rasch. 
De Tampico y escalas en 8 días vapor ale-
mán K. Cecilie capitán Rantzan tone-
ladas 8688 con carga y 6 pasajeros á 
lleilbut y Rasch. 
De Veracruz en 3 y m«dio días vapor espa-
ñol Alfonso XIII capitán Oliver tonela-
das 5.000 con carga y 21 pasajeros á M. 
Otaduy 
Día 20: 
De New York en 3 y medio días vapor ame-
ricano Esperanza capitán Rogers tone-
ladas 4102 con carga y 79 á Zaldo y (Jo. 
De Veracruz y escalas en 3 días vapor ame-
ricano Monterey capitán Smith tonela-
das 4706 con carga y 18 pasajeros á 
Zaldo y comp. 
De Liverpool en 18 días vapor español Ra-
món de Larrinaga capitán Beaííequl 
toneladas 2975 con carga á Galbán y 
• comp. 
De Knights Key y escalas en 8 horas varor 
americano Miami capitán White tonela-
das 1711 con carga y 32 pasajeros á G. 
Lawton hilds y comp. 
SALIDAS 
Día 18: 
Para New York vía Boston vapor inglés II-
derton. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
• Olivette. 
Para í>agua vapor inglés Eastwrod. 
Día 19: 
Para New York vapor americano Saratoga. 
I'ara Cien fuegos vapor noruego Progreso. 
Día 20: 
Para Coruña y Santander vapor español 
Alfonso XIII 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Esperanza. 
Para Knights Key y escalas vapor ameri-
cano Miami. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 18: 
Para .Sagua vapor inglés Eastrood por L. 
V. Place. 
De tránsito'. 
Para New York vía Boston vapor inglés II-
deríon por L. \ . Place 
15,912 sacos azúcar. 
Para Tampa y escalas vapor americano Oli-
vette por G. Lawton Childs y comp. 
3 barriles tabaco 
126 pacas id. 
492|3 Id. ^ 
251 bultos provisiones y frutas. 
Para Hamburgo y escalas vía Santander y 
Coruña vaf)or alemán K. Cecilie por H. 
y Rasch. 
500 líos cueros 
100 sacos cáscaras cacao 
57 pacas esponjas 
8 cajas carey 
1 barril azúcar. 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
53 pacas. 
11 i barriles 
4.892 tercios tabaco. 
' 533 bultos tabacos, cigarros cajetillas^ 
picadura. 
150 barriles miel de abejas 
1000 lios cueros 
684 huacales piñas 
137 id. frutas. 
40 tortugas vivas 
4 bultos cera. 
16 cajas dulces 
130 bultos efectos. 
1 barril viandas 
1 huacales plátanos 
1 automóvil 
8,030 sacos azúcar. 
Para Cienfuegos vapor noruego Progreso 
por Lykes y hno. 
De tránsito. 
Dfa 20: 
Para Knights Key y escalas vapor ameri-
cano Miami por G. Lawton Childs y Co. 
En lastre. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
SALIERON 
Para Coruña y Santander en el vapor 
español Alfonso XIII . 
S : p s . Esperanza Lejarreta — Caridad Le-
jarreta — Enrique Mira Xarganes — Her-
minia Bolívar — AmparoB olivar — Ricar-
do Mira — Julio Mira — María Mira — José 
Antonio Mira — Miguel Zftrraga. — Manuel 
G. Quintal — Antonio Molleda Barrero — 
Antonia Fernández —» Patricio Fernández 
— Robert Aoumayer — Ida Stchwart — 
Selma Pasteweski — Ramón Várela NoMoa 
1 — Manuel' Fernández Huertas. — Josefa 
| M . k ías — LiCi González — Concepción Mu-
i ñoz — Manuel "Vidal — Marcelino Díaz — 
Jesús Vieito — Juan López — Manuela Ló-
pez — Pura Lage — Elena López — Manuel 
Romero — Amalia Romero — Serafín Lo-
sada— Andrés ftemudo — María Insua — 
Guillermo Remudo — Francisco Cabarcos 
— María M. Cabarcos — Serafín Alvarez 
i — Ricardo Montero — Francisco Diuguez 
Francisco Lcida — Andrés Janeiro — Ra-
món Barros — Domingo Vázquez — Jesús 
Terdeiras — José Xúñez — Guilermo Mari-
ño— Eduardo SaTgeiro — ('armen Rodrí-
guez — José Pérez — Eladio Pérez — An-
gel Rodrigue — José Berro — José Váz-
quez — Manuel .lardón — José María Pérez 
— Sil vestre'Cabo — Ramón Lópejs — Soco-
rro Paz — Luisa Devesa — María De\ esa 
— Ramón Carballas •— Antonio Pérez — 
Xiuciso üsáj — José Arias Emilio Arias 
— .Aniceto Moro — Francisco Iglesias — 
BeBnito Seara — Laudelina Peña — Ksle-
ban Valderrama — Santiago Valdeir.-cniii — 
Anclrés Colas — José García — Sixto isa-
randa •— Victoriano A. Martínez — Juan 
Airufat — Francisco Franco — Encarna-
ción Rodríguez —• Sila Franco — Manuel 
Trequi — Gregoria Cañas — Luis Castañe-
da — Indalecio Menéndez — Eduvigis P."-
lichon — Romiin Sáneliez — Constantino 
Sr.árez — Inocente Gátate — Fernando Ca-
rrera — Francisco Lagos — Jerónimo Mon-
tero — Kustasia. Bilbao — Juan López — 
Victoria López — Fidel Lópezz Manuel 
Galam — María Galán —Andrés Alvarez— 
Robustiano García — Pablo Cabrera — Ro-
mán García — José Luaces — Juan J . Lago 
— Rmón, Pérez — Isidro García — Francis-
co Mijares — Ramona Sixto Valdés Rosa 
Miiares — Rita Mijares — Javier Mijares — 
Ramona Mijares — Juana Mijares — Se-
rafín Alonso — Julián Orti — Antonio í)a-
go — Dolores Rivero — Jos María Louza-
go — Domingo Ripoll — Alberto Prada — 
Luis González — Marcelino Ellas — Manuel 
Vázquez — Eduardo Dávila — Constanti-
no Alvarez — Adrián Viguera — Guillermo 
Munitis — Alejo Valencia — Justo Garteis 
— Ramón Prendas — BeBrnBardo Vallina 
— Modesto Fernández — BaTdomero Igle-
sias — Federico Salazar — María Alonsoí— 
PARA VKR M ESTRO I.VMEXSO SIRTIIJO K \ OOM\S PARA CARR VA JES, 
MOTOHES Y AITO.MOVII.ES. 
Las de "GOODYEAR", reformadas de alambres por dentro, con PATENTE REr 
GISTRADA EN CUBA, no tienen igual en calidad y baratura. Y las de "FIRESTONE" 
macisas. de alambres por fuera, ¿quién no las conoce? Son superiores á todas. * 
A\TF:S DE tOMI'RAR S I S GOMAS DEIIE VIÉR LAS KUESSTRAS 
En gomas neumáticas, tenemos las bien conocidas y acreditadas marcas " D I A -
MOXP", • GOODYEAR". "F1RESTONE" y "GOODRICH." 
Especialidad en artículos de carruajerli, talabartería y ferretería. Instalaciones 
?anitarias. Pita de corojo. 
L i C E N T R A L 
J O S E A L V A R E Z Y C O M P . 
ARAMBURU 8 Y 10. TELEFONO 1332 
c. 1S. 
T H E E O Y A L B A 
Aftilc hnl if\ Ubima áe la Rfpéblica de TnSj mr» v pip de Im Wtffa de! Ejenit) L)Ir 
C a p i t a l 7 R e s e r v a ; S 1 0 . 3 3 0 , O O D — A o t w : $ 5 8 . 3 3 0 . 0 3 3 
K L ROTAJL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para DepOslioa 
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c i a l m e n t e e n e l 
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Para muestra? y literatura <le lo> productos BAYP^R, los se-
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C. 2696 *lt. la-iSAg. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó c la Tnañaira—Septiembre 21 de 1909 
Segundo Fernández — Cristina Méndez — 
Eladio Fernández — José Julr — Isidoro 
Arrugúela — Angel Rodríguez — Jesús 
Galdo — Avelina Boado — Mercedes Galdo 
— Gumersindo Gutlérre Joaquín Erbitl 
— Bernardo Sangronls — Dominga Fernán-
dez — Manuel Fernández — Manuel López 
— C&ndido González — José Casanova — 
Vicente Calafat — Domingo Lousa — Mar-
cial Mosquera — JJoaquín Presmanes — 
David Muñlz — Benigno Longoria — Fran-
cisco Torres. 
RESUMEN 
10 pasajeros en Primera. 
7 Id. «"n Segunda. 
2 Id. en Preferente. 
139 Id. en Tercera ordinaria. 
158 Total. 
g2 pasajeros d etránsito. 
Genaro González: 229 id garbanzos. 
Muniátegui y cp. : 164 id frijoles. 
E . R . Margarit: 50 id i ¿ . 
Esperanza consignado 
5 bultos muestras y 
240 Total pasajeros. 
M A N I F I E S T O S 
SEPTIEMBRE 18: 
3 1 2 
Vapor americano Olivette procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G. Law-
ton Chllds y comp. 
DE TAMPA 
A. Armand: 2(ro cajas huevos. 
Piel y comp.: 250 sacos abono 
Southern Express Co.: 8 bultos efectos 
Dooley Smith and Co.: 54 fardos tela. 
1 caja efec-
Día 19: 
3 1 3 
Vapor alemán Alblngla procedente de 
Hamburgo y escalas consignado á Heilbut 
y Rasch, 
D E HAMBURGO 
Barandiarán y cp.: 497 fardos papel. 
Nueva Fábrica de Hielo: 500 cajas 
malta . 
D E L H A V R E 
Loríente y hno.: 7 cajas tejidos. 
S. T . Solloso: 2 id efectos. 
R . López y cp. : 3 id id. 
Gutiérrez, Cano y cp.: 1 id id. 
Blasco. Menéndez y cp.: 6 id id. 
Inclán, García y cp. : 1 id id. 
Rico, Pérez y cp.: 1 íá íd . 
Gómez, Piélago ycp.: 1 íd id. 
J . G. Rodríguez y cp.: 1 íd íd , 
V . P. Pereda y cp. : 1 íd íd. 
J . Maestre: 1 íd íd. 
López y Sánchez: 1 íd íd . 
Amado Pérez y cp. : 6 íd íá'. 
M . Fernández y cp.: 3 id íd. 
Palacio y García: 5 íd íd . 
Vega yBlanco: 7 íd íd. 
lucera ycp. : 3 íd íd . 
Yan C . y cp.: 1 íd íd. 
Majó y Colmer: 1 bulto drogas. 
A . González: 19 í i ' í d . 
Bonetti F . : 2 íd íd. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 161 íd íd 
y 60 cajas aguas mifterftles. 
F . Taquechel: 22 íd íd y 3 6 bultos 
drogas. 
Menéndez, Arrojo y cp 
tos. 
X . Rodríguez: 2fd íd . 
Alvarez y Añoro: 1 íd tejiios. 
García, Coto y cp. : 1 íd efectos. 
R . Reydrich: 2 íd íd. 
Pérez y Gómez: 1 íd tejidos. 
F . Bermúdez y cp. : 1 íd íd. 
Compañía de Litografías: 14 íd efec-
tos . 
Prieto y hno. : 3 íd íd. 
Pumariega, García y cp.: 4 íd íd . 
Menéndez, Saiz y cp.: 1 íd íd. 
Martínez, Castro ycp. : 3 íd tejidos. 
V . Soler G . : 1 íd efectos. 
Llano y cp. : 2 íd íd. 
Escalante,' Castillo y cp.: 3 íd Id. 
Briol y hno. : 7 íd íd. 
Fernán¿ez, hno. y cp.: 5 íd íd . 
Viuda de F . Doria: 2 íd íd. 
Solis, hno. y cp. : 2 íd íd. 
M. Bandujo y hno: 1 íd tejidos. 
Huerta, G . Cifuentes y cp. : 2 íd I I . 
Alvarez, Valdés y cp.: 3 íd íd. 
Huerta, Cifuentes y cp. : 2 í i íd . 
Muñoz y Gran da: 1 í¿ íd. 
Hierro y cp.: 2 íd efectos. 
L . G . Roca: 1 íd íd. 
Restoy y Otheguy: 51 cajas vin. 
J . Fernández y cp.: 10 íd efectos. 
D. Ruisánchez: 1 íd íd. ' 
Brunchwig y Pont: 2 5 cajas y 1 ba-
rril vino, 8 cajas chocolate, 1 íd conser-
vas y 9 íd efectos.' 
A . López: 1 íd Iá'. 
, Pérez, González y cp.: 1 íd íd . 
Cuban and Pan American Express Co; 
1 íd íd. 
I . Vogel: 3 íd íd. 
M. Johnson: 20 cajas aguas minera-
les y i 12 bultos drogas. 
Galbán y cp.: 75 cajas quesos. 
A . Blanch y cp. : 50 íd íd. 
Quer y cp. : 250 íd papas. 
V . Campa: 2 íd tejidos. 
M. Mendoza: 1 íd íd. 
Frankfurter y cp. : 1 íd íd . 
A . M. Aguay: 1 íd íd . 
Orden: 8 íd íd . 
D E BILBAO 
M. Ruiz Barreto: 50 cajas conservas. 
Landeras, Calle ycp.: 150 íd íd . 
R . Torregrosa, Burguet y cp. : 9 6 
Id íd. 
Galbé y cp. : 200 íd íá'. 
Pérez y García: 404 íd íd . 
B . Balcells y cp. : 120 Id íd . 
Romagosa y cp.: 457 íd íd . 
Pita y hno. : 425 íd Id. 
E . R . Margarit: 900 íd íd . 
Marcos, hnos. y cp. : 214 íd íd . 
García y López: 5 í i jamones. 
Suárez, Solana y cp.: 41 fardos papel 
V . Suárez: 6 íd íd. 
D E L A CORUSA 
Amado Pérez y cp.: 3 cajas perfu-
mería. 
A. Fernández: 4 barricas aguar-
diente . 
Landeras, Calle y cp. : 2 6 cajas lacón, 
10 íd jamones, 3200 cestos cebollas y 
134 cajas conservas . 
García y López: 16 cajas, lacón y 17 
íd jamones. 
C . Peón y cp.: 1 í j encajes. 
Banco Español de la Isla de Suba: 2 
íd metálico . 
D E VIGO 
A. Blanch y cp. : 1 barrica y 4 boco-
yes vino y 5 cajas jamones. 
Landeras, Calle y cp.: 66 cajas ce-
bollas . 
H . Astorqui y cp.: 66 íá íd. 
Romero y Montes: 6 6 íd íd . 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 100 cajas 
aguas minerales. 
M. oJhnson: 100 íd íd . 
Mantecón y cp. : 5 Oíd íd . 
J . M. Mantecón: 50 11 Jd. 
E . R . Margarit: 80 Id Id y 54 cajas 
conservas. 
R . Martínez: 1 fardo tejidos. 
Oráen: 417 tabales sardinas. 
Día 20: 
3 1 6 
Vapor americano 
á Zaldo y comp. 
Consignatarios: 
otros. 
Mantecón y cp . : 245 cajas y 1012 íd 
leche y 1 nevera con 3 atados (15 ca-
jas) ciruelas, 1 íd (2 cajas) y 2 cajas 
salchichón, 1 huacal cacao, 5 barriles 
carne, 12 cajas naranjas, 112 atados 
frutas, 6 Id (60 cajas3 quesos, 1 barril 
ostras y 1 huacal legumbres. 
Alvarez y Nazábal: 1 nevera con 1 
barril ostras, 4 íd jamones, 55 cajas fru-
tas y 4 atados (40 cajas) quesos. 
J . M. Mantecón: 6 cajas mostaza, 55 
íd y 5 cuñetes encurtidos. 
R . Torregrosa, Burguet y cp . : 10 ata-
dos galletas, 160 cajas y 10|2 íd leche. 
.1. Alvarez R . : 375 cajas Id. 
Galbán y cp. : 15 barriles y 90 tinas 
manteca, 1 saco semillas, 1000 íd ha-
rina, 43 0 cajas leche y 1 íd efectos. 
Carbonell y Dalmau: 10 cajas tocine-
ta, 175 íá leche y 50 íd bacalao. 
Roberts y Gowell: 20 barriles man-
zanas . 
B . Pérez: 20 íd íd, 15 íd cebollas, 5 
íd zanahorias, 4 íd remolacha, 3 íd co-
liflor, 30 huacales coles y 2 íd legumbres 
Frledleln C o . : 50 cajas tocineta, 213 
bultos provisiones y 50 sacos harina 
de maíz. 
Daly y hno.: 40 sacos trigo y 1 cu-
ñete aceitunas. 
F . Bowman: 50 cajas aguarrás y 100 
barriles papas. 
Garín, Sánchez y cp.: 50 cajas baca-
lao. 
Pita y hno.: 50 íd íd . 
Barraqué y cp. : 100 Id íd . 
F . Pita: 5 Iá tocineta. 
Izquierdo y cp. : 520 barriles papas. 
Miüán, Alonso y cp.: 425 íd íd y 
175 cajas leche. 
H . Wanwight: 41 barriles manzanas, 
1 íd y 5 atados peras, 1 íd quesos y 33 
huacales uvas. 
García, hno y cp.: 160 cajas biche. 
González y Suárez: 160 íd Id. 
H . Astorqui y cp. : 160 í j íd. 
B . Fernández y cp.: 160 íd y 10^2 
íd íd. 
Menénaez y Arrojo: 160 cajas y 1012 
íd íd . 
W. M. Croft: 144 pacas heno y 2 5 
cajas peras. 
Fernández, Blanco ycp.: 25 íd íd . 
Lavín y Gómez: 15 sacos frijoles. 
F . Ezquerro: 2 5 tercerolas manteca 
y 25 cajas salchichón. 
Salceda, hno y cp.: 100 sacos harina. 
G-winn y Olcott: 4 0 cajas y 2012 íd 
peras, 35 barriles manzanas, 26 huaca-
les ciruelas y 95 íd uvas. 
Sucesores de P . M. Costa: 40 cajas 
almidón y 10 íd papel. 
Milián y cp. : 307 barriles papas. 
M. López y cp. : 800 íd íd. 
E . R . Margarit: 300 cajas bacalao. 
Galbé y cp. : 400 Ij;1 íd . 
Romagosa y cp.: 250 íd Id . 
Wickes y cp. : 250 íd íd . 
Bartolo Ruiz: 10 huacales coles y 39 8 
sacos papas. 
G . Cotsonis: 1012 cajas peras, 5 hua-
cales ciruelas, 7 íd uvas, 2 cajas naran-
jas y 6 íd melocotones. 
J . González Alvarez: 20 barriles man-
zanas . 
J . Cores: 1 bulto efectos. 
R . Fernández G . : 1 íd íd. 
Cuban Trading Co . : 1 íd íd. 
F . G. Robins Co. : 27 íd í á . 
L a Tropical: 50 íd íd. 
Armand y hno.: 12 íd íd. 
P'errocarril del Oeste: 6 íd íd . 
A. B . Horn: 34 íd íd, 
Snare T . Co. : 14 íd íd . 
F . Quintana: 7 íá íd. 
Harris, hno. y cp. : 26 íd íd. 
A . H . de Díaz y cp.: 16 íd íd. 
R . Maribona: 3 íd íd. 
A. Hirsch: 2 íd íd. 
Argudín, González y cp.: 4 íd Id. 
Southern Express C o . : 17 íd íí. . 
Cuban and Pan American Express Co: 
34 íd íd . 
M. Ahedo: 13 íd íd. 
Fernández y cp.: 7 íd íd . 
C . Castellano é hijo: 1 íd íd . 
L . Pantin: 2 iá l a . 
H . E . Swan: 3 íd íd. 
Palacio y García: 5 6 íd íd . 
Havana Brewery: 20 íd íd . 
Vila y Rodríguez: 7 íd í d . 
Lioredo y cp. : 10 íd íd . 
Horter y Fa ir : 7 íá íd . 
V . Real: 6 íd íd. 
R . López y cp . : 5 Id Id . 
L . F . de Cárdenas: 11 íd íd . 
J . González: 2 Id íd . 
P . de Pool: 7 8 íd íd . 
Havana Aáv. Co. : 1 íd íd . 
F . C . Blanco: 30 íd íd. 
R . S. Gutmann: 5 íd íd . 
Havana Coal C o . : 1 íd íd. 
U . S. Express Co . : 7 íd íd . 
L . L . Aguirre y cp . : 4 í i íd . 
Franco, Rey y cp. : 3 Id íd . 
R . del Campo: 7 ía Id . 
West India O i l j R . : C o . : 433 barriles 
aceite y grasa. 
G . Bulle: 320 cajas perlina. 
J . A . Vila: 200 atados tonelería. 
Quer y cp. : 110 bultos soda. 
Fleischmann C o . : 2 neveras levadura 
M. Johnson: 90 bultos drogas. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 85 íd íd . 
M. D. Díaz y cp. : 1 íd papel y otros. 
González, Castro y cp.: 14 íd Iá. 
H . Crews C o . : 5 íd íd. 
Rambla y Bouza: 26 íd íd. 
Barandiarán y cp. : 10 íd íd. 
A . Estrugo: 5 íd íd . 
Las Guásimas: 155 íd íd . 
L a Unión Liberal: 288 íd íd . 
L a Campana: 88 íá íd . 
J . López R . : 37 íd íd . 
Internacional P . T . C o . : 5 íd íd. 
Cusbamann y Herbert: 22 íd calzado 
y otros. 
Fernández, Valdés y cp. : 4 Id íd . 
Catchot García Menéndez: 2 íd íd. 
Viuda áe Aedo Ussía y Vinent: 8 íd Id 
V . Suárez y cp. : 2 íd íd. 
C . Alvarez: 2 íd íd. 
Sánchez y hno.: A . : 2 íd Id. 
Inclán, García y cp. : 13 íd tejidos y 
otros. 
Rodríguez. González y cp.: 6 íd íd. 
íd, 
González, Menéndez y cp.fl 2 íd 
Fernández, Castro y cp. : 10 íd íd. 
A. Heros y c p . : 3 íd íd. 
J . G. Rodríguez y cp.: 10 íd íd . 
Valdés é Inclán: 4 í l íd. 
Huerta, G . Cifuentes y cp. : 1 íá 
Galán y Soliño; 2 íd íd . 
González, Prado y cp. : 3 íd íd . 
R . de la Riva: 1 íd í d . 
Loríente y hno.: 2 íd íd. 
Gómez, Piélago y cp.: 21 Id íd . 
Corujo y González: 2 íd í á . 
Fernández, hno . y cp. : 2 íd íd . 
.T. Fernández: 5 íd ferretería. 
J . Alvarez y cp.: 7 íá í d. 
J . S. Gómez y cp.: 51 íd íd . 
Tabeas y Vila: 3 íd íd . 
Sierra y Martínez: 18 Id íá . 
Lanzagorta y ios: 16 íd íd . 
M. Coto: 17 íd íd . 
J . B . Clow é hi jo . : 255 íd íd . 
Purdy y Henderson: 57 íd íd. 
Benguría, Corral y cp.: 23 íd íd. 
Viuáa de Arriba, Aja y cp. : 9 íd íd . 
Achútegui y cp.: 18 íd íd . 
A . Suárez: 22 íd íd . 
M. Vila y cp.: 12 íd íd . 
Marina y cp.: 16 íd íd. 
Orden: 76 íd mercancías, 100 sacos 
papas, 46 íd abono, 25 atados peras, 
3 5 íd melocotones, 48 íá uvas, 16 ba-
rriles manzanas, 4 cajas naranjas, 625 
Id bacalao y 2 8 bultos tejidos del va-








3 1 7 
Vapor americano Miami procedente de 
pnights Key y escalas consignado á G. 
Lawton Childs y comp. 
DE KNIGHTS K K E T 
Canales, Diego y comp.: 400 cajas huevos, 
A. Armand: 200 id. id. 
Cuban Land T. and Co.: 92 pacas tabaco 
Piel y comp.: 250 sacos abono 
Gwinn y Olcott: 58 huacales coles 
C O L E G I O D E C 0 M E D 0 E E 8 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
"aaqueros Comercio 
Id. id. (segunda hipote-
ca) dcníiciliado en la 
Habana 115 
Id. id. en el extranjero 115^4 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Clenfuegos. . 111 
Id. segunda id. id. id. . . 102 
Id. Hipotecarlas Ferro-
carril de Cabarlén. . 102 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N. 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way N. 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 85 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Hoguín. . . 92 103 
Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en cir-
culación) 102 104 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 117 119 
Bonos Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y 
Tracción de Santiago 106 108 
íd. de los F . C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 111 114 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
Consolidadas de la 
Ca. de Gas y Electri-
ción) 931/Éj 94 Vs 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 125 13 5 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción) 891,4 9 0 ^ 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 60 90 
Banco de Cuba 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 116 
Compañía Cuba Central 
Railway Co. (acciones 
preferidas) 
Id. id. (acciones comu-
nes) . . 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. , 
Compañía Dique de la 
Habana sin 
Red Telefónica de la 
Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 150 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havaan Electric Rail-
ways comp 
Acciones comunes del 
Havana Electric Rail-
ways comp 
Compañía de Gas y Elec 
tricidad de la Habana 75 75% 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Trac-
ción de Santiago. . . 5 30 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente 
Sres. Notarios de turno 
José de Montemar; para azúcares Emilio 
Alfonso; para Valores, Soturnino Para-
Habana 20 Septbre. 1909. — E l Síndi-









2% 2% pjO. P. 
! 10 pjO. P. 
Venó. 
9% p|0. P. 
9 5 78 P0. P. 
Londres 3 d | V . . . 20y2 20 p|0. P. 
Londres 60 dlv. . . 20 y4 1 9 % p ¡ 0 . P. 
París 3 d|v. . . 6 y* 6 p|0. P. 
Alemania 3 dlv. . . 4'/g 4%pi0 .P. 
" 60 d|v. . . . 3y2 pjO. P. 
E . Unidos 3 djv. . 10% 9%pl0. P. 
" 60 d;v. . 
España s]. plaza y 




Greenbacks. . . . 9% 
Plata española. . . 95% 
AZUCARES 
Adúcar centrífuga de guarapo, polarl-
?ación 9 6' en almacén á precio de embar-
que á 5-7116 rls. 
Idem de miel Pol. 89 á 4-1116 rls. 
Envases á razón da 50 centavo*. 
V A L O R E S 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba 114 
Deuda interior. . . 104 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 




de la Habana. . . . 117 







C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e M t Y o r k 
Enviadas por cable por los señores Post & Flag-g, miembros del "Stock 
E x c h a n g e " y Banqueros.—Ofici ñ a s : W a l l Stree 38.—New Y o r k 
City. 
Ccrresponsal: J O S E A. T A B A R E S , Obispo n ú m e r o 3 9 . — T e l é f o n o 463. 










B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 3 % á 4 % 
Plata española contra oro español 95% 
á 95% 
Greenbacks contra oro español 109% 
á 109% 




Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones hipoteca-
rias F . C. Clenfuegos 
á Villaclara 
Id. id. id. segunda. . . 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarién 
íd. primera Gibara á 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-













Bonos hipotecario» de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 11" 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 101 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de los F . C. U. de la 
Habana 110 
Bonos Compañía Gas 
Cubana 
Bonos de la República 
d".' Cuba emitidos en 
1896 á 1897. . . . 
Bonos segunda Hipoteca 
The Maranzas Wates 
Works 
Id. Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo. . . 
Id. Hipotecario Central 
Covadonga 125 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 10 6 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción ) 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba. . . . 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla, limitada. . . 
Ca. Elec. de alumbrado 
y tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem. id. (comunes . , 
Eerrocarril de Gibara á 
Holguín 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferente • . . 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). 
Id . id. id. comunes, . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 





Compañía Vidriera de 
Cuba 
Planta Eléctrica de 












E m p r e s a s l e r c a n t i u 
s o g M I I T a s I l u n T 
D E B E H E P I C E N C I A 
SECRETARIA 
El Viernes veinticuatro del ™ 
E l Sr. Presidente me eira^ 
asistencia á dicha Junta m,. • ruegue u 
en el Casino Español ^ ilUes iug¿ 
celebrándose con el número * noche 
se reúnan, y los acuerdos Jue se St0rtc!os ^ 
rán válidos. que se tonien se" 
Habana 14 de Septiembre 1909 . 






















Habana 20 de Septiembre de 1909. 
Municipio de la Habana 
DenartameDlo de Aiinou. de Mpestos 
Aviso «obre chapas por los conceptos de 
"Venta en ambulancia", "Ganado de slUa" 
"Perros", "Perras", y "Canes de caza." 
EJERCICIO DE 1909 á 1910 
Se hace saber á los contribuyentes por los 
conceptos expresados, que pueden acudir á. 
recoger sus respectivas chapas; previa ex-
hibición del recibo corespondiente á la ofi-
cina Recaudadora de Rentas de este Munici-
pio situada en los bajos de la Casa de la 
Administración Municipal. Mercaderes y 
Obispo, todos los días hábiles desde el 1S del 
presente mes al 2 de Octubre próximo y du-
rante las horas comprendírlas de 10 a. m. á 
3 p. m. menos los sábados que será de 10 
a. m. á 2 p. m. apercibidos que transcurrido 
el citado plazo Incurrirán los que carezcan 
de chapas en las responsabilidades lega-
les. 
Habana, Septiembre 15 de 1909. 







SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.— 
Negociado de Construcciones Civiles y Mili 
tares. — Habana. Septiembre 18 de 1909. — 
Hasta las dos de la tarde del día 29 de 
Septiembre de 1909. se recibirán en esta 
Oficina, proposiciones en pliegos cerrados 
para la ejecución de las OBRAS DE COLO 
CACION DE NUEVA CANAL MAESTRA 
Y ARREGLO DEL ALERO JUNTO A LA 
MISMA EN E L ALMACEN DE AGUAS Y 
CLOACAS. ARSENAL y entonces serán 
abiertas y leídas públicamente. Se facilita-
rán informes é impresos á quienes lo soli-
citen. — Salí-ador Guastella, Ingeniero Je-
fe del Negoclaío de Construcciones Civiles 
y Militares. 
C. 2965 alt. 6-18 
C o r r e s p o n s a l de! Baneo d . 
L o n d r e e y M e n e o e n ia ^ 
b h c a de C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s . 
D o t e s » 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sobra hi . 
po tecas y valorws co t i zab le j 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
C. 2S26 Í I E F 0 N 0 6 4 6 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
SECCION DE PROPAGANDA 
SECRETARIA 
Se avisa por este medio á los que de«A«, 
pertenecer como socios del Centro Castenl 
no, que para mayor comodidad de los mU 
mos se han establecido las siguientes Dele-
gaciones. donde pueden Inscribirse-
D. Nicolás Merino, Esperanza 5 ; ' d O t a 
gono Saenz, Pernandina 15; D. FrancHrñ 
Arguelles Picota y Merced; D. Simón F¿r? 
nández Manrique y Maloja; D. Federico 
Arias, Merced y Compostela: D. Miguel v 
Sellas. Cuba 37; D. Francisco RamoV Be-
naza 36; D. José M. Moretón, Muralla y San 
Ignacio; D. Agapito Mateos, Parque de Trl 
k ^ . ' ^ t ? ! - " ^ ' 1 D:3Fel,pe Carmona. Cerro 
538. D. Didio Aguado, San Ignacio-39; Don 
Franc seo Gallo Aguila 29?: D. Lorenzo 
Mñuelas, Merced y Habana; Pbro Amador 
Burrleza, Puentes Grandes; 'D. Ceferino Al-
varez, Máximo Gómez 96, Regla; D Juan 
Santa María. San Ignacio 18; D. Francisco 
Mungia, 17 y B, Vedado; D. Juan Díaz IT 
y 20. Vedado; D. Eugenio Fernández, Lam-
parilla 42; D. Manuel Orejas, Oficios 35 
D. Alfonso Santos, Compostela 66; br. Fon.' 
tana, Alcaldía de Arroyo Arenas. 
S. Hornftndez. 
Secretario interino. 
C 2731 15 .1S. 
" E l 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A C T I V O : $ 2 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
C O M P A Ñ I A D E SECtUROS MOTÜ03 
C O N T R A I N C E N D I O S 
E s t a l M e en la M m e lal i H ü 
U S L l A U N I C A N A C I O N A L 
y l l era 5 4 a ñ o s de existencia 
y de operaciones continuas 
C A P I T A L respon-
sable $ 4 9 . 6 8 ? , 245-00 
S I N I E S T R O S paga-
dos hasta la lecha. S 1,656,666-25 
Asegura casas <3e cantería y azoteas con 
pitos de mármol 6 mosaico, sin inader» J 
ocupadas pop familia, á. 1? y medio ceníavoi 
(JTO espafiol por ciento anual. 
Asegura casas de mamposlerla. sin made» 
ra, ocupadas por familia». & 25 centavos oro 
español por ciento anual. 
A.segura casas de mamposíería exlTlor* 
mente, con tabiquerla Interior de mami>_5S" 
i ?r!a y los piso todos de madera, altos y ol-
ios, y ocupados por familia i 32 y raeolí 
centavos oro español por ciento anuas. 
Casas de mamooEtería. cubiertas de tej" 
f> asbestos, con pisos altos y bajos y «• 
blcjuería de madera, á 40 centavos por cicnw 
anual. . ,,, 
Casas de madera, cubiertas con toju 
pizarra, irotal 6 asbestos y auroue n0 
gan los pisos de madera. ^ab!taa*s ' 
mente por familia!.. A 47 y medio eentsvof 
oro español por ciento anual. . 
Casas de tablas con tecnos de Ws5 ^ '? 
mismo, habitadas eolamer-te por 'anl:' ,-i 
B5 centavos oro esoafiol por c'8-1" f S o -
Los edificios de madera que ^L. 
blecimienios. como bodegas. cftM, [, 
garftn o mismo oue ^stos. ftS J^Vi'¿o ocf 
bodega asta en escala T2. q'ie 'Vacarí 
ciento oro espafioí ar.ual. el 
lo mismo, y asi sucesivamente estaño 
otras- escalas; pagando siempre jan .o p 
continente como por «l ^"^^y.vpBPHA.. 
^ H a b a n a , 31 de Agosto de 1909. 
C. 2825 
r ,WPS i 









Vapor alemán Kronprinzessin Cecilie pro-
cedente de Tampico y Veracrua consignado 
á Heilbut y Rasch. 
DK TAMPICO 
Wickes y comp.: 250 sacos frijoles. 
Romagosa y comp.: 250 id. id. 
S . R. Margarit: 150 sacos frijoles. 
3 1 5 
Vapor español Alfonso XIIT, procedente 
de Veracruz consignado á Manuel Otaduy. 
Pére» y García: 171 sacos frijoles. 
G. Covián: 166 íd Id y 50 í l garban-
zos . 
Wickes y cp . : 50 íd Id y 175 íd fri-
Jo.'es. 
Amalgamated Copper. 
Am. Smelting and Ref. 
Am.*Sug. Ref. 
Anaconda Copper. 
Atchison Topeca and St. Fé . 
Baltimore and Ohio-
Brookllng Rap. Trast. 
Canadian Pasific. 
Chicago Milw and St. Paul. 
Destillers 
Great Northern, Pfd. . 
Great Northern Ore. 
Interborough-Metrop. 
Interborough M. Pfd-
Missouri Kans and Texas. 
National Lead. 
New York Central. 
Northern Pacific. 
P e n n s y l v a n i a . . . 
Reading. . . . . 
Southern Pacific. 
Sounthern Railway. 
Union Pacific. . . . 
ünlted Steel Com. 
United Steel Pref. 
1 Cambio 
neto 
^ajo j elerra^ _ 
"83 % | sYyi \ más % 
9 9 % i 101 | más 
— 1133 í 1 
E l Mercado está irregclar con tono 
firme. Solamente compraríamos en reac-
ción. 
.. ]0OV8|100%jlOl i 
. 133 | — i — I 
4»% — | — j — i 5 ü % | m á s l % 
. 120%!120%|120%|120 |120V4Í 
. 118#|118 |118 V2!117%¡118 | 
80 %| 81 | 81% | 80 | 80 Vaj — % 
„ 184y4Í l .S4%i l84 i4 |184 '184 I — % 
.• .: 164%jl63 y8|1641/4|162%|162%¡ 
38 j — i — 1 — | 38% 
154%|154%|155%1154%¡155M5 
83 %1 — | — | — | 83% 
14%| —- ¡ — 1 — [ 14%j 
48V4| — i — i — I 48% 
41%j — 1 — ! — f 41% 
. „ 90%¡ — | — • — | 90% 
. 137%|138 ¡138%|137%íl 38 
. 158 |158%|159 ¡158 [158 | — — 
* 145 — | — | — j l 4 5 % | m á s % 
* 1 7 0 y 8 ¡ 1 7 0 % i l 7 0 % | 1 6 9 % ] 1 7 0 % l más % 
.: 129%|131, Tí33 jl31 |132 | más2 % 
.: . 31% | — | — | — f 3 1 % | m á s Ú[ 
« 205%i206%|207 %j206% 206%] más % 
83 %| 83%] 84%) 83 %| 84 | más % 
127% ¡ — j — [ — i l 2 8 % ' m á s l 
O B S E R V A C I O N E S 








JOSE A. T A S A R E S . 
¿ T o s e j Í 3 l 
O B I S P O 3 9 
CORREDOR D E V A L O R E S 
H A B A N A T E L E F O N O 4 6 3 
Ejecuta, con la mayor prontitud, cualquier «rden compra ó venta 
de toáas clases de Bonos y Valores cotizables en los Mercados de New 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para renta como para Especu-
laciones, estas con diez puntos de garantías. 
Las cotizaciones é intbrine-5 da la B o L a da Xew York son enviada? 
continuamente por los Sres. Post & Fias:?, Miembros de la raisnaa y Ban-
queros, domiciliados en Wal l St. Xo. 3^, Xew York. 
Ofrece las mejores refereacius banearias tanto locales 
t 4 » 1 2 como extranjeras . S12-19 1> 
CHEQUES T CARTAS DE CREDITO 
E l Banco posee numerosas Su-
cursales y tiene además como Co-
rresponsales en todas partes del 
mundo á los principales Bancos y 
Banoueros, por lo cual, puede, en 
muen'-'s casos, prestar servicios 
iní;>r fiables á. los portadores de 
sus i ARTAS DE CREDITO y 
CHEQUES, los cuales pueden co-
brarse en cualquier ciudad del 
Mundo. 
A los Sres. Ca^adore^ ^ 
•Antonio López" 'ff^fa Cornpa; 
gún nos informa el asente de es d êll 
ma en New York, la f0 ;"1* / '^^ efec-
•os recibos de tiepo ,a di 
motivo de la averia | ¡tan-




ñfa en . . . 
liquidarse 
tuados con dicho vapor, es el siguiente- laS c0r 
tes deben entregar .enbos 
O f i c i n a d e l a S u c u r s a l e n 
N U E V A Y O R K . N o . 1, C A L L E D E W A L L 
B A N G O N A C I O N A L D E C U B A 
C. 2777 1S. 
F U M E 






Ka sus veciD j- - ^ -
ros, y éstas con^ d 9U, 
recoger los 'm?°= ajustadores 7 
en Xew York ^'"/og-importes * 
devolver los citaaob 
^de Septiembre^dejWJ^ 
C A R N E A D O 
ü >>fí> u Para el mes de SePtiem^un ¿ , 
blico á 50 centavos, ñoras hasta las 
ta 10 personas, de las * 7 á j j de 
tarde: $2 todo el mes} £ 
ñaña. Igual á ™i0 eí 
n osos -
N O T I C I A I N T E R E S A N T E 




ra pianos. »-aJa» 
Gran rebaja de " 
nace s o  Vayor se ¿Z-.U 
de Mudad^ E ' \ ^ entre A*u1' 
i Estrella " ^ [ " n á y carro esP* 
Teléfono ^ Í' hierro v ^ 
o .>aias de nit- _,,,dad»s pal 3 ae, '"Ir, mudad»5 • 
campo 11000 
I I 
C I G A R R O S I N R I V A L 
j ó m e s e 
V i . encontrará en las caje-
tillas nna sorpresa tle arte. 
2 T S 9 + 13. 
L a s a l q u i l a m o s ^ ^ 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a ^ 
l o s a d e l a n t o s m o d e n 
g u a r d a r a c c i o n e s , » „ „ * 
y p r e n d a s b a j o « P1 J 
í o d i a d e los * e r r ¿ d .r í i»»' 
P a r a m á s m o r m e ' 
S3 á n u e s t r a o t i c ^ ' 
r a n i í m . ! • * fa, 
1 C. 263S 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i e i ó n d e la mañana- ^mbre 21 de 1909 3 
C O R R E S P O N D E N C I A 
Málnna y V c l i U a 28 u 31 de Auoslo 
d& 1909. 




IMPRESIONES Y COMENTARIOS 
Se lia cumplido y a un mes del san-
griento combate en que uuos dos mil 
hambres intentaron llegar basta las 
cumbres del Gurugú por el barranro 
del Lobo, quedando la mitad rimeftós 
(' heridos.. Desde entonces no se ha en-
tablado acción ninguna; se han forti-
ficado nuestras posiciones; se lia envia-
do una divis ión completa, la del trene-
ral Orozeo y una brigada, la del Cam-
po de Gibraltar. E l General c i Jefe 
dispone, hoy de unos 82.000 homirres. 
E n la Pen ínsu la reina una gran im-
•paciencia porque se empiece d avance; 
pero el general Marina lo retrasa, estu-
dia planes, se informa de los medios do 
resistencia del enemigo y dedica todo 
este tiempo al ejercicio de las armas 
por nuestras tropas. Hace bien. B n ca-
da semana que pasa, nuestros reservis-
tas y los reclutas bisónos no sólo se 
aclimatan 3r se foguean en escaramu-
zas diarias, sino que adqa ir ¡vn . condi-
ciones de verdaderos soldados. Deptrq 
de un mes nuestras tropas sabrán per-
fectamente el manejo de las armas, co-
nocerán el terreno, se acostumbrar'm 
ai género especial de guerra que hace 
el enemigo y. puesto que «4 valor les 
sobra, tendremos un verdadero ejér-
cito. 
Además, en todo este mes se han he-
cho grandes obras de defensa en nues-
tros campamentos, se ha empezado á 
abrir \& bocana que une el Mediterrá-
neo á la Mar Chica ; por ella podrán 
pasar cañoneros, embarcaciones peque-
ñas bien artilladas y otras que fácil-
mente v con prontitud Ueven vituallas 
y municiones á la orilla r i f feña. Con 
esos elementos y una batería flotante, 
enfilarán nuestros cañones las colinas 
de Xador y barrerán el camino que lle-
va á Zcluán. principal objetivo, á lo 
que parece, de las próximas operacio-
nes; pues si. como es probable, se reali-
7a el avance en esa dirección, habremos 
flanqueado el G u m g ú . habremos corta-
do las comunicaciones del enemigo, que 
ocupa ambas laderas, con el interior, 
maniobraremos en las llanuras, donde 
no suele presentar batalla qn campo 
abierto la chusma de la " b a r c a , " y so-
bre todo tendremos agua, cuya caren-
cia es nuestro principal azote en esi;a 
campaña. 
Es posible que el avance tarde toda-
vía bastante tiempo, y ese retraso se-
rá garantía de éxito y evitará nurro y 
grande derramamiento de sangre E n 
primer lugar, hay que tener en cuenta 
Jo riguroso y asfixiante del calor, que 
pasa de 30 y á veces llega á 34 gra-
dos al sol. siendo difíci l que hombres 
completamente sofocados . emprendan 
marchas forzadas con el fusil, la im-
pedimenta y horriblemente sedientos. 
E n el terrible desfile de heridos y mo-. 
ribundos del 27. que presencié y (pie re; 
cordaré siempre como una de las más 
hpfribleé visiones del infierno del Dan-
te, el grito que salía de aquellas roncas 
gargantas era el de ¡ A g u a ! ¡ Aírua" 
Y hacía A-erter lágr imas de ternura el 
ver en acftrel arenisco y yermo campo 
que conduce á la ciudad, multitud de 
mujeres de todas las clases sociales, que 
corrían á las camillas y á los coches 
con búcaros, jarras, vasos y gaseosas; 
;.lgimas basta con riesgo de l a ' vida» 
porque había balas que caían cerca de 
aquellas buenas Samaritanas. ¡ D i o s las 
bendiga! 
Algunos 'heridos me dijeron que la 
sofocadas y la sed eran tan abrasado-
ra:-., que lá muerte les era indiferente 
ante la idea de no poder beber. E s be. 
• no. comprobado en la historia, que el 
( jérc i to de Dupont se r indió en ía ba-
talla de Bailen porque se ahogaban de 
sed y de calor aquellos veteranos del 
imperio. Aquí nadie so ha rendido ni 
se r e n d i r á : prefer irán la muerte; pero 
fia qué scmeíer los á ese dilema espan-
toso cuando la canícula termina ya y 
dentro de •quince días se habrá tembla-
do esa especie de fuego derretido que 
caldea la atmósfera en todos los cam-
pos de Melilla? 
Hay otra consideración digna de ser 
tomada en cuenta. Antes de emprender 
el avance, el general Marina necesita 
dejar bien guarnecidos los fuertes, la 
plaza, los campamentos, el Cabo de 
Agua, s ld i Muza. Sidi Amet el l laeb, 
la Restinga, el Atalayen y todas las po-
siciones. Distribuidas así las fuerzas no 
tiene para el ejérci to "de ataque más 
que un contingente de 15.000 hombres, 
insuficiente, á mi modo de ver. para 
penetrar en el interior, exponiéndose 
en el caso de llegar á Zeluán. á que 
corten los r i f feños las corminicaciones 
entre la actual extens í s ima base y los 
nuevos puntos que ocupemos del lado 
de allá de Xador. Por eso se está orga-
nizando una nueva d iv i s ión de 16.000 
hombres, cuyo destino aparente os Má-
laga y el Campo de Gibraltar. para es-
tar dispuestos: en caso necesario á mar-
char al Africa. Pero el hecho de que 
sigan en este puerto de Málaga varios 
trasat iání icos 'días y días, me hace 
creer y es-perar que la nueva divis ión i 
va á Melilla y á Ceuta. No creo come-
ter indiscreción alguna, 'porque mien-
tras esta carta llega á su destino y 
vuelve á España lo que baya de ser ya 
habrá sucedido y no infrinjo n i n g ú n 
secreto de Estado. 
Pero si tedo lo que ahora se hace con 
meditación patriótica, con prudencia 
que garantice el éx i to , con estudio se-
reno y apl icación sabia del arte de la 
guerra, merece aplauso, apoyo y apro-
bación, ¿.no se deduce de aquí los erro-
res inexplicables de la precipi tación' 
primera en los ataques y de la incons 
ciencia del Gobierno en lanzarse á 'a 
guerra sin haber hecho los más rudi-
mentarios preparativos f 
Según alguien ha dicho, se ha queri-
do empezar por el final con lo que sA-
lo se ha logrado hacer más larga y san-
grienta la guerra, porque el impreme-
ditado combate del 27. en que sucum-
bieron tantos jefes, oficiales y solda-
dos ha engre ído y envalentonado á los 
riffeñoíí que se atribuyen una victoria, 
y aunque realmente no lo fué. por tal 
la tienen todos los marroquíes, con ¡as 
enormes proporciones de la fantasía 
árabe, y como nn desastre nuestro lo 
ha referido la prenda extranjera; y más 
señaladamente los p e r i ó d i c a argelinos, 
que siempre miran con recelo cualquier 
adelanto de los españoles en la tierra 
africana con ellos colindantes. 
Xo puede decirse que el Gobierno se ¡ 
baya visto sorpren iido. Leyendo los 
discursos de Maura en el Congreso, 
oue reproduje y comenté hace in -̂ses 
en una de mis correspondencias, se vé 
que ateniéndose al acta de Algeciras. 
estaba resuelto á intervenir por medio 
de las armas y sólo con los elementos i 
españoles en toda cuestión que se ren-1 
riese á Marruecos desde Cabo de Agua | 
hasta Tánger , es decir, lo que se llama 
la zona de nuestra influencia. 
L legó el conflicto de Casablanca. Pu- j 
dimos enviar una divis ión nuestra, pa-1 
ra que conjuntamente con las tropas j 
francesas impusiéramos á los Chauias \ 
el castigo ?que merecían sus asesinatos j 
y saqueos. E l Gobierno entonces se I 
mostró frío con F r a n c i a ; enviamos un | 
pequeño destacamento con el único en-
cargo de defender nuestro Consuiad')i 
y nuestros nacionales. Las tropas que 
allí enviamos en número escaso brama-
ban de ira al ver que fueron, no de au-
xiliares, sino de testigos de las ac io-
nes militares de la República vecina. 
Como entonces ellos y nosotros éramos 
ejecutores del concierto a uro peo fir-
mado en Algeciras. pudimos sin duda 
iniciar una acción franco-española que 
ahora, por ejemplo, nos hubiera servi-
do con un apoyo de E r a n c i a ya desde 
L'xda ya desde la frontera marroquí 
oranesa. De esto naturalmente no se 
puede hoy hablar, desde el momento en 
que nuestro honor militar tiene que 
imponerse por sí mismo á las bordas 
bárbaras de los kabileños. 
E l Gobierno, por otra parte, si sabía 
que la costa septentrional mogrebina 
era la que nos correspondía para la in-
fluencia civilizadora de l']uropa, debió 
reforzar las guarniciones de nuestras 
plazas fuertes y tener por de pronto á 
.Melilla en condiciones de que sirviera^ 
de base á un ejército expedicionario. 
/ . Y qué ha hecho? E l descrniK-nvadero 
de Melilla es peor que el de algunos 
pueblos pesqueros de Galicia. Durante 
muchos años se hah destinado sumas 
para hacer allí un puertd y lo que allí 
hay no puede tener tal nombre. Guan-
do sopla el Levante tienen que irse los 
buques, y los lancbones no pueden d^s-! 
embarcar á la gente. Una de ¡as bar 
cazas que se hundió cuando conducía i 
del yapor á tierra fuerza? de Cazadores 
de Mvrida : varios vinieron á nado, 
otros fueron salvados á brazos por in-
trépido.; marineros, unos pocos se aho-
garon. L a censura impidió decirlo, 
pero no que cuatro ó cinco cadáveres 
N "Iros tantos infelices denunciaran 
'•se imprevisión. 
Respecto á la Mar Chica, hermoso 
lago de dos millas y media de ancho 
por diez de largo, con profundo fon-
deadero, en admirable sitio extratégico 
y que si abrimos una an día comunica-
ción con el Mediterráneo sería el m*»-
jor puerto de refugio y mercantil de 
todo el Xorte de Africa, nmcho mejor 
que el de Bizerta, lo hemos tenido ce-
rrado hasta hace unos días . Sólo des-
pués de un mes de iniciarse la guerra 
pe ha enviado una draga para abrir la 
bocana. Esta draga procedía de Alme-
rm y í uando. se l levó para el trabajo 
se vió que era i n ú t i l ; había que amelar 
á otras de mayor potencia y más efica-
(es procedimientos. Entonces se ha re-
currido á las dragas de l luelva y Se-
villa, que ya empezaron sus trabajos 
de succ ión: pero aun en esto hay tam-
bién que censurar los desaciertos téeni-
tos. pues que se dijo que la bocana.es-
ta ría abierta dragando 8.000 metros 
cúbicos y cuando se han puesto á la 
obra resulta que es preciso sacar unos 
70.000; es decir un error de 62.000 me-
tros cúbicos. ¿Pero eso no se había es-
tudiado? i No tenemos derecho á que 
cuando se emprende una acción de tal 
magnitud para la patria, esté todo pre-
venido y calculado antes de llevarnos á 
tan dolorosos derramamieútos de san-
gre como los sufridos? 
Los globos aerostáticos, de gran 
utilidad para los blancos de la artille-
ría, no fueron sino después de los 
prandes combates. Los reflectores no 
estaban servibles al principio y no han 
ido los buenos hasta principios de 
Agosto: todavía no hay tren blindado 
ni máquinas destiladoras de agua. Los 
cañones Schneider. los de más alcance, 
rapidez y seguridad, debieron ir al 
principio y tampoco han funcionado 
ha«ta los primeros días de este mes. 
Incluso es muy discutible si debi'. 
aplazarse nuestra ofensiva hasta el oto-
ño; Para esa fecha, es decir, para Oc-
tubre b; preveía el general Marina • y 
k í o s cierto que el asesinato vandál ico 
de cuatro trabajadores nuestros preci-
pi tó los acontecimientos, pudimos apla-
zar el castigo con una ligera incur-
sión en el campo contrario, volviéndo-
rios después al amparo de nuestra pla-
za y de nuestros fuertes. 
l í e le ído una carta de un francisca-
no de Tánger , uno de esos misioii'ros 
conocedores del país y ^ sentido muy 
práctico, en la cual se dice que si es-
peráramos á Octubre ó á Noviembre, 
el G u r u g ú se habría podido tomar sin 
grande esfuerzo, porque en el verano 
las chumberas proveen de alimento á 
los r i f feños y cuando este fruto se aca-
ba ya no tienen nada que comer en la 
sierra y se verían obligados á retirarse 
después de uno y dos encuentros, so 
pena de morirse de hambre. E l fraile 
aludido añade que jamás soñó que pa-
ra influir en Marruecos nos metiéramos 
por el Riff . teniendo á Tetuán y todas 
aquellas tierras feraces donde los mo-
ros son m á s civilizados y existe un nu-
meroso partido español. 
Otra falta inconcebible y que ahora 
se está subsanando, aunque á mucha 
costa de sangre y de tiempo, es el no 
haber estudiado como se debía el cam-
po enemigo y el género de guerra que 
este hace. Xo se necesita ser muy peri-
to en el arte 'militar para comprender 
oue antes de invadir cualquier territo-
rio, hay que conocerlo en todos sus ac» 
cidentes. pasos, defensas y obstáculos 
para la marcha y el ataque. Cuando 
los prusianos invadieron la Franc ia , 
en aquella memorable campaña que em-
pezó en Sarbruch y Reitehofen acaban-
do con la rendición de París , todos los 
jefes y tal vez los mismos oficiaos, lle-
vaban pequeños y exact ís imos planos 
de la región invadida por ellos y cau-
só admirable sorpresa el ver que cuan-
do entraban en una ciudad distr ibuían 
en el acto las fuerzas para el aloja-
miento, con un conocimiento tal de to-
das sus vías, población y edificios como 
si la conocieran en todos sus importan-
íes detalles. Después de los años que 
llevamos en Melilla. después de los com-
bates del año 93 y sabiendo que aque-
llos montes y sierras habían de ser el 
baluarte del enemigo ¿no era natural 
el creer que en toda la época pacíf ica 
en que los moros han sido nuestros 
amigos no tuviéramos uu estudio per-
fecto de aquel territorio y calcados y 
hasta fotografiados los úl t imos replie-
gues, barrancos y desfiladeros del Gu-
rugú. 
E l género de guerra que hacen lo? 
r i f feños discrepa tanto del que hacen 
los ejércitos civilizados y de lo que se 
estudia en las "Academias, que antes 
de entrar en batalla debieron conocer-
lo por lo menos los jefes y oficiales. 
Estos y nuestros soldados entablaron 
la pelea, como si se tratara de una gue-
r r a caballeresca, cuando el enemigo se 
esconde, se agazapa, rastrea por las 
sinuosidades y por la maleza, se pasa 
horas enteras escondidos para hacer 
blanco y se bat* en emboscadas ó en 
avances protegido por la noche.^ Son 
muy hermosas las leyendas de aquellas 
campañas de otros siglos en que emu-
lando en hidalguía los ejércitos beli-
gerantes, decían, como por ejemplo, 
en la batalla de Malplaquet los france-
ses, haciendo el saludo militar: ''Se-
ñores ingleses, tirad primero7' ó aquel 
otro caso en que el terrible Almirante 
Roger do Laur ia . aquel que se propuso 
que todos los peces del ^Mediterráneo 
lleva raí-, las barras de Aragón , ha-
biendo sorprendido en el golfo de Xá-
poles a la escuadra enemiga entregada 
;d sueño, les dió un aviso antes de ven-
cerlos para que se defendieran y no 
aprovecharse del letargo y del desrui-
do. Muy bellas son esas páginas pero 
aquí se trata de otra dase de hombres 
v de guerreros. Los riffeños son caza-
dores (le 'hombres: arteros, fieras, sir 
noción del honor ni de otro sentimien 
to que el de matar ó robar. Xo respetan 
los prisioneros, mutilan los cadávere» 
y aun entre los moros del centro de: 
Imperio, que son más cultos, acaba d( 
verse el espectáculo repugnante y bru 
tal de haber presenciado el Sul tán Mu 
ley Ilafid el martirio de los vencidoí 
del Roghi. cortando brazos y piernas 
achicharrándolos con pez derretida } 
enviando á algunas villas del Impertí 
el obsequio de muchas cabezas ensan 
grentadas. 
Hoy por hoy los olvidos, las deficien-
cias de nuestro Gobierno imprevisoi 
son asunto para discutirlo Tm su día \ 
exigir las responsabilidades boñsiguien-
tes. Ahora en el estado actual de lai 
cosas hay una razón s un rema que nos 
impone por modo indeclinable la úríicj 
l ínea de conducta á oue neeesariamen 
te hemos de atenernos. 
Tenemos en esta empresa empeñad? 
la gloria de nuestra bandera y el pue-
blo y el ejército sabrán cumplir come 
buenos. A u n los que eran más refrac-
tarios á la guerra en un principio m 
v acilan en prestar todo su concurse 
moral y personal para el trinufo d< 
nuestras armas. Si un administrado) 
torpe ó culpable pone en peligro ó com 
promete gravemente el crédito y la ho 
norabilidad de una casa que se respeta 
y merece la confianza pública, todos 
los qué en ella tienen parte no omiter 
sacrifii io ni acto de abnegac ión parí 
sacarla á salvo de la arriesgada a ^ n 
tura. Y si esto pasa en asuntos mercan 
liles, consistentes sólo en intereses rea 
teriales ¿que no deberemos hacci 
cuando se trata del honor nacional ¡j 
de esta santa dierencia de pundonor t> 
de gloria que heredamos de nuestros 
pa d res ? 
E!l Gobierno, pues, es lo occidental 
lo que constituye la esencia, el funda 
rnento de nuestros deberes y de núes 
tra acción es la patria, es el ejército 
es el hacer constar que somos todavíí 
una nación digna de nuestra glories? 
historia. 
Se insiste á últ ima hora en que lí 
división de 16.000 hombres será desti 
nada á Afinca y esa decis ión la consi-
dero muy cuerda, porque la actitud de! 
Su l tán es para inspirar sospechas. 
Si en el Riff consiguiéramos prontc 
un triunfo, el S u l t á n entraría en tra 
tos con nosotros fiara imponer allí su 
autoridad, tan disculida. y oponerse 
d ip lomát icamente á (pie ocupemos en 
el X o r t ' de África otras posiciones qiu 
las que ten íamos; pero si no viem 
pronto una acción afortunada de reso 
rancia , considero más que probabb 
que se generalice la guerra, pero sien 
do nosotros en esto mandatarios d< 
Europa, la cuest ión no será ya sólo en 
tce E s p a ñ a y Marruecos sino que re 
vestirá nn carácter m á s sreneral: el di 
la barbarie contra la civi l ización en b 
cual f igurará E s p a ñ a como la primer? 
avanzada y ejecutora de los acuerdos 
del acta de Algeciras. 
I I . 
del 
J o } e r í a ^ R e l o j e s , O b j e í o s { h A r t e y P e r f u m e r í a 
S i e m p r e l a O A S l H E G O H E S 
P r e s e n t a L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
C. 2804 * 1S. 
— « u » — B — « I H •«•l.lll—^M^i—!!• |1 || 
P a r a 
Maladies des Voies respiratoireS; Phtisie,etc.etc 
de T R O U E T T E P E R R E T 
a u G o u d r o ñ e r é o s ó t e 
E N N E S 
de C O N S T I P A D O S , T O S E S , S H O N Q U I T I S , C A T A R R O S 
E N F R ü A f t f t g E ^ T O S , S ^ B F E , k m k , T I S I S , T U B E R C U L O S I S 
Para lonatose los Brô iiios, Esicango y Peclio, lissta con loiaar á cada comlila ios 
6CTj?3 UYOHIAXAC dd TROUETTE-FUfiRET. De venia e» iodos ta: Farmacias. 
l ^ e f r e s c a n t e , I n o f e n s i v o , 
de los H o i r I t í e , 
Gatantizcdo. 
Precio,$1.40 plata 
Sienpra á la ven ta on \ u 
Far.-Racia del í)r. Manuí! 
Johnson. Ha curedo i 
otros, lo curori ¿ usíeíl. 
HsgE la prueba. £c soli-
citan pedióní pr.r corrro. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o pi« 
d a l a d e L A T R O P I C A L . 
k i í m u m í 
I M P O T E N C I A — P S E D I D A S S E M I -
N A L E S . — E S T B E I L I D A B . — V l ¡ -
Ni&SEO.— S Í F I L I S Y iDSSlSTIAS O 
Q U E B R A D U R A S . 
Coiuiultaíi de 11 A 1 r de 3 á 5. 
49 H A B A N A 45 
C. 2822 13. 
A g r a d a b l e . E f e c t o s i n -
m e d i a t o s . — 1 5 c e n T a v o s 
e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
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¿Por qué sufre V. d» áíápervie* t^sm 
1« Pepsina y Eulbarbo de EOSQUÍl. 
T »o curará, en pocos dJas. re-.obrara 
sn buen tumor y su rostro pozidri 
rosado y alegre. 
L e Pepsina 7- Knlbnrbo de doaaii» 
produce excelentes resultaaos <ía s-. 
tratasnleiito de todas las ea/ermedadea 
del entóniago. diípepsíia. ga&trálg.a, 
indigosnoní-s. digestione» lentas y di-
tlciles, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estreñiiuieiuo, neu-
rsL&iania gástrico-, «te. 
Con el uso de la P K P S I N J l Y KUIBAK-
• "->. el enfermo ríiDidm.mente se pono 
nejor. dig-iere bieii. asimila raia ei 
allmerto y pronto llego a 1* ciraoiou 
completa. 
I . o b mojores rn*fT!cos la r^-ftan. 
Doc», aftos cíe éxito rrccíeat». 
So renae en todas lai boticas as 10 
tMlm. 
E i m á s P o d e r o s o d e l o s R e c o n s t i t u y e n t e s 
H I S T 0 G E N 0 L 
N a l i n e 
E i H i s t o g é n o l N a l i n e 
HA OBTENIDO 
LOS MEJORES INFORMES 
y es el ÚPáBOO raedicarnentc de 
su género que ha sido objeto de: 
Comunicaciones de ¿a A c a d e m i a de C i e n c i a s de P a r i s 
» » S o c i e d a d T e r a p é u t i c a d e P a r i s 
» » S o c i e d a d de B i o l o g i a de P a r i s I 
y de tésis presentadas a F a c u i t a d de M e d i c i n a do P a r i s 
Jueces competentes de la _ Tmm*¡«m ' s—«——» 
i El H!STOGÉNOL NALtKE se pmpica con el mavor de los éxitos hasta ahora conocidos, 
d-ade hace varios afios, en los Hosintoles, Sanatorios. Dispensarios y Clínicas del mundo 
en'ero. Las más iniportaiues autoridades médicas lo prescriben diariamente en el trata-
miento de las Bronquitis crónicas, de Ir. Tubercu/osis, de la Anemia, de las 
I Debilidades (jeneralas.áf ) i Neurastenia, de la jDfabeies.de las Bacrófulaa, \ 
í del ü n / a t i s r a o y del FEludismo, y en lodos aquellos casos en que se necesita do 
un reconstituyente enérgico. • ^ . , 
El HISTOGi&WOL NAL1WE provoca rápidamente una verdadera renovación del 
I organismo, que se manifiesta por una sensación de bienestar general, por un aumento 
de fuerzas.porel retorno del apétílo.poriín aumento de! peso (lo cual se comprueba pesándose 
I antes y después del tratamiento): per la coloración de la tez, asi como por le. disminución ó 
í cesación completa de la tos, ds los sudores nocturnos y de los esputos espezoa. 
I Ensayad el HISTOGENOL NALINE v quedareis sorprendidos de los resultados. 
I El HISTOGENOL NALINE está de venta en todas las Farmacias bajo la forma de 
I E l i x i r y de Granulado, y se toma á la dosis de dos cucharadas grandes al dia (para 
I ios adultos), v dos cucharadas cafeteras par? los nifios. 
I ' A fin de evitar las FALSIF!CAC!OKES y las IMITACIONES es necesario especificar bien, al 
| hacerlesiiedidos, , . _ _ . . 
H i s t o g ó n o S Ns iS íme forma E B S X Í P 6 forma G r a n u l a d a 
j cerciorándose de que la Firma a . w a l i ñ e se encuentra en el cuello de la botella, 
I £/ H I 8 T O R E N O L N A L I N E SB hsüa de venta en todas ¡si farmacias yin todas las Cng-.iari&s. 
I V e n t a a l p o r m a y o r e n c a s a d r l F a b r i c a n t e A . 3 ^ A l b i r e s 
^ Farm^delr»cIase,enVllleneuTe-la-GareT>np.r.é?P3rlB-St-Denl6(Se¡ne' rrancii^^ 
^ ^ ^ ^ 
¡ n y e c e s ó n 
" O 7 ' grande . 
''Cara <le 1 ¿ 8 días V* 
F/isnorrñfíia, Gonorrea, 
íspermaíorrea. Leucorrea 
jfó Flotes BUccaR y todi clase de 
¡flujo», por sntiguos qne sean. 
íurrntióR'ia no c-uis&r Estrecheces. 
T'n ô pecifiro pura toda enferme-
Idíd masón, Libre de veneno. 
en todas las boticas.. 
Proj>»r«ii» 4aitiir.!nt« por 
Clieiisa! 
CINCINNATI, O., 
E. U. A 
S i F l U S - O i m A C B O N 
Rápida: sin inyecciones. 
Dr. MUller, CERRO 498, de 12 
11522 26-6S. 
Curación rápida y segura de laa 
Corvaras, Sapera vanes. Sobre-
huesos, Fornias, .Es/uerzos. 
Moletas, Vejigones, etc., por el 
U N G Ü E N T O R O J O M É R É 
no dejando cicatrices - 40 Años efe éxito 
VA mejor tópico para la Curación de 
todas \as Zilaga.s y de los Caballos 
heridos en las Flodillas, es el 
B L A C K M I X T U R E M I R É 
P. MERE de CHANT.LLY. n ORLEANS(Fraieu) 
Proveedor de Ina Reales Caliolierizas 
de S. M ai Rey de F.spafia-
£n tedas Fnrmaetas — D f p ó p i t o GKNiaAL • 
M . S O R I A N O , Cuba. n°3H Altos, Habana, 
Apartado 638 
.91 
E L B A R O N D E R O D A C H 
l t e a m í e c ^ i i c s s t í l l o M f f l o " ) 
V Ü B S I O K C A S T E L L A N A 
^/ iS d ^ l a - P ^ . ^ a Por la casa edito-
d« Madrid"'™ C a » ^ FeroAndez. 
*n la Moderé £CUenlra de v*nt* aerna Poesía. Obispo 135 
'^ans Doni v,o -
tsfuerzn^ r. a sobremímanos 
Ch^a enenrv3 iandar de P r i ^ 
0rilla del m i . pnr la escarpad i 
^ ™ joven ^ e0n el ardor P r W -
avan2ada Per0 Un h o n ^ r e de edad 
^ z o s nn r T T (le lodos sus 
Cap á sus I - ? ' ( ' o m ^ u \ r comuni-
qÜe se m a ^ a h U -Sila elasticidad con 
Juan R e l í f u a l 0 S veinte a ñ ^ 
Ventaja al ^1 Ulí-/ÍUe l l e v a ^ mucha 
! ! r m ^ h o a i r d i j o : ~ v o puefi0 
f ^ ^ - í ^ r antes nue tú -
" ^ J i T ha,:,ÍPnd" ^ ••les... 
Con efecto, adelanto unos momen-
tos los pasos del organillero; pero, 
falto de respiración, se vio obligado 
á moderar su carrera. 
—^ Dadme esa escopeta! — r e p i t i ó 
Juan Regnault.—f Só lo pueden í|iu'-
daruos algunos segundos de espe-
ranza 
;u arma a Haas Dorn alar 
Regnault. 
Es te redobló el ardor de su carrera, 
como si hubiese recibido un nue>'o 
impulso. 
Bien pronto mediaba un largo es-
pacio entre el traficante de ropas 
y el tocador de organillo. 
Hans Dorn comprend ió que en 
aquel joven estaba depositada foda 
esperanza de sa lvac ión . 
— ¡ J u a n , hijo m í o ! — gr i tó desde 
lejos:— ¡ v a l o r ! . . i valorI ¡ S i le sal-
vas, te juro ajote Dios que Gertrudis 
será t u y a ! 
J u a n marchó con más impulso to-
dav í> . como si le hubiesen dado alas 
estas e léc tr icas palabras. 
Hemos dicho en el pró logo de esta 
verífl ica historia que el precipicio 1'ri-
mado la Hoelle, ó el Infierno de 
Bluthaupt, se abría en medio de una 
plataforma de regular e x t e n s i ó n si-
tuada en el t é r m i n o de una hermosa 
calle de árboles corpulentos. 
Cuando Hami Dorn l legó al preci-
picio de esta calle, J u a n Regnault «c 
hallaba ya muy lejos. 
Pero el comerciante de ropas p:")-
s igu ió su acelerada marcha. 
D e t ú v o s e en medio de la callo ir 
árboles . 
La de tonac ión de un tiro aerecs i l tó 
el ardor con que seguía la direccimi 
trazada por el organillero. 
E l fogonazo, disipando las • tin-n-
blas. le hizo ver á la oriüa de la Hoe-
lle dos hombres con sendas escopetas 
apoyadas en el rostro por la culata. 
L'no de ellos, que estaba de pie, 
imdina'ba su punter ía hacia el fon lo 
del precipicio: el otro, sostenido so-
bre sus rodillas, parec ía dirigir el ti-
ro hacia la cabeza de aquél . 
E l fogonazo duró La v i g é s i m a parte 
de un segundo. 
A l cabo de este breve espacio desa-
parecieron ambos personajes entrGp 
las tinieblas. 
Pero tornaron á apareeer.c íe nuevo; 
porque la noche fué iluminada por «d 
resplandor de un segundo fogonazo, 
producido por el disparo del hombre 
que apuntaba de rodillas á la cabeza 
del que había tirado de pie. 
S o n ó la de tonac ión . 
Pasaron algunos instantes. 
J u a n Regnault vo lv ió corriendo 
con su escopeta. 
H a r í a cosa de media hora que 
F r a n z y Dionisia se enamoraban mp-
tuamente en el fondo de la Hoelle. 
Para aquel sitio se habían citado en 
el baile de la víspera. 
Mucho tiempo hac ía que no se veíi in 
á solas. 
En-aquel la ocas ión se consideraban, 
pues, dichosos hasta lo infinito. 
Hablaban de sus temores; hablaban 
de -sus esperanzas; hablaban de su 
amor. 
Dc-sechando la me lanco l ía que aé-
bía de inspirarles el mal estado íe 
sus tiernos negocios, se ocupaban c\i 
forjarse á medida de su deseo el mas 
brilllaote iporvenir. 
Las locas los p r o t e g í a n contra íos 
rayos de la luz: la batida podría pa-
sar muy bien por aquel sitio sin que 
los viera ninguno de sus individuos. 
Por el contrario, co locándose en la 
parte culminante de la montaña , cer-
ca de la terrible boca del Infierno de 
Bluthaupt, era fac i l í s imo distinguir-
los por la espalda. 
Empero si los j ó v e n e s t e m í a n al-
guna sorpresa, no era en verdad por 
aquella parte. 
H a l l á b a n s e muy cerca; t e n í a n en-
lazadas las manos; sus labios mudos 
sonreían de ternura, de felicidad y ds 
amor. 
R e s o n ó el primer tiro, qne hemos 
oído ya. 
S i lbó una bala entre la cabeza de 
F r a n z y la de Dionisia. 
P í i s ó rápida como el rayo, mas sin 
herirlos. 
\ o los h ir ió , á pesar de que las ca-
bezas de los dos amantes se hallaban 
muy cerca la una do la otra; tan cer-
ca, que se confund ían sus rubios ca-
bellos. 
F r a u z se puso en pie lleno de sobre-
salto. Dionisia lanzó un grito de 
espanto. 
E n aquel momento resonó otro tiro. 
Su de tonac ión fué repetida y pro-
longada por los ecos'de la Hoelle. 
Pero entonces no s i lbó bala alguna 
cerca de los dos amantes. 
E n lugar de este silbido, pudiorm 
oir un rumor extraordinario en í<;s 
arbustos que crec ían en las sendas y 
sinuosidades del precipicio. 
A los piés de F r a n z cayó desploma-
da una masa inerte, pesada y san-
grienta. 
E r a el cadáver de Juan , el taberne-
ro de l a J i r a f a en el mercado del 
Temple. 
X V 
E l lecho de F r a n z 
E r a cerca do media noche. 
Confiauaiba la cacer ía ; pero estah« 
p r ó x i m a á terminar, si atendemos á 
la seña l que había resonado hacia 'd 
estanque de Geldberg. 
Md. de Laurens se hallaba sola á 
la sazón en la gran sala del cas í i l 'o . 
T o d a v í a lleva'ba puesto su traje de 
amazona. 
Ocupaba un extremo del hogar, 
sentada en una ancha poltrona, don-
de d e s a p a r e c í a su grac ios í s imo cuerno. 
Dominaba en sus acciones, al pare-
cor, la más completa i n d i f e r e n c í t ; 
miraba con d i s tra ídos ojos los enar-
mes leños que humeaban en la inmen-
sa chimenea. 
Entró un criad ). 
— ¿ H a b é i s llamado, señora? 
—'Sí—contestó Sara :—cuando vuel-
van de la cacería los señores Re:n-
hold. Mira y V a n Praet, decidles que 
estoy aquí. 
Sa l ió el criado. 
S a r a vo lv ió á sumergirse en sus 
meditaciones. , 
Su mirada interrogaba de cuando 
en cuando con impaciencia las agu-
jas de la gót ica péndola . 
A l cabo de un cuarto de h:ira oyó 
rechinar la verja del castillo. 
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P O R V Ü E I T A A B A J O 
Ayer consagramos nuestro editorial 
de la tarde á la s i tuación angustiosa 
porque atraviesa Vuelta Abajo y hoy 
insistimos sobre lo mismo, estimulan-
do al Gobierno á que persevere en su 
actitud generosa, porque realmente el 
estado en que se encuentra aquella re-
gión no puede ser más crít ico, á juz-
gar por las noticias que nos comuni-
can nuestros corresponsales. 
Entristece escuchar los relatos que 
hacen testigos presenciales del tempo-
ral y abruma leer los detalles que por 
el correo y el te légrafo nos ofrece el 
servicio informativo de la prensa ha-
banera, que ahora, como en ocasiones 
parecidas, ha dedicado su atención 
preferente á los remedios que deman-
dan las desgracias que Experimenta el 
país . No solo se han perdido las cose-
chas en los puntos más favorecidos de 
la provincia pinareña, sino que han 
quedado destruidas las principales vi-
viendas y todos ó casi todas los bohíos 
que servían de albergue al trabajador 
de la tierra, á las familias de los 
arrendatarios laboriosos. E l espectácu-
lo es desconsolador., y para impedir 
que la desesperación cunda entre las 
masas de campesinos desamparados 
completamente, es preciso que las au-
toridades locales, secundadas por el 
Gobierno, persistan en su campaña de 
reconst i tuc ión. con medidas enérgicas 
y concretas, con disposiciones de or-
den práctico y permanente que obe-
dezcan á . un plan, que respondan á 
una necesidad sentida por todos y soli-
citada con empeño unánime por la 
opinión públ ica. 
Repetimos qué nos parece bien lo 
realizado hasta ahora para neutralizar 
ios efectos del desastre pinareño, que 
es labor plausible la de encabezar sus-
cripciones y recurrir con presteza á la 
caridad corporativa y particular, á los 
sentimientos piadosos de los demás 
ciudadanos; pero repetimos también 
que unido á esta propaganda fi lantró-
pica, corriendo parejas con ella, debe 
¡r el pensamiento claro y terminante 
del Gobierno, lo que el Ejecut ivo crea 
conveniente proponer al Congreso de 
k Repúbl ica para hacer frente de ma-
nera eficaz á la desconsoladora situa-
ción creada por el ciclón en Vuelta 
Ahajo. Y estamos seguros que el ge-
neral Gómez, al convocar á las Cáma-
ras para una legislatura extraordina-
ria, no lo hará con el exclusivo objeto 
de solicitar de ellas un crecido crédito 
para aliviar la suerte de las v íc t imas 
del ciclón, sino, además, con el propó-
sito de que se apruebe la serie de obras 
públ icas que desde hace a l g ú n tiempo 
solicita la provincia de Pinar del Río, 
y entre las cuales figura la prolonga-
ción del Ferrocarr i l del Oeste, reco-
mendada ei» uno de sus Mensajes al 
Congreso por el señor Presidente de la 
Repúbl ica , ¿ Qué oportunidad mejor 
que la de ahora para emprender esos 
trabajos de conveniencia notoria para 
el desenvolvimiento económico de una 
región tan importante como la que nos 
ocupa? ¿ C u á n d o tendrían mayor jus-
tif icación los desembolsos del Tesoro y 
las iniciativas del poder públ ico? 
Hay que levantar las casas destrui-
das, remover los campos devastados, 
dar al guajiro y al pequeño propieta-
rio seguridades de que ;no se encon-
trarán solos para reconstruir sus fá-
bricas y sus haciendas; y para esta 
obra, que reviste caracteres genuina-
mente nacionales, se necesita verdadera 
compenett-ación entre gobernantes y 
gobernados, que recíprocamente se en-
, tiendan las clases directoras y los ele-
mentos que contribuyen á sostener las 
cargas del país. Que esto habrá de su-
ceder sin tardanza y con resultados sa-
tisfactorios, pruébanlo la venida á la 
Habana de comisiones de propietarios 
y agricultores de Pinar del Río para 
tratar directamente con el Gobierno 
acerca de las medidas que conviene 
poner inmediatamente en prác t i ca— 
algunas de esas comisiones acaban de 
comunicarnos su próxima llegada á la 
Habana — y la excelente disposic ión 
en que se encuentra el Ejecutivo para 
contribuir a l remedio de los desastres 
ocurridos en Vuelta Abajo y en Orien-
te, aunque en esta ú l t ima región con 
menor intensidad. 
Excusamos decir que el D i a r i o d e 
l a M a r i n a prestará su concurso mo-
desto, pero decidido, á todos aquellos 
esfuerzas é iniciativas que tiendan á 
mitigar los dolores del hambre y á re-
construir las propiedades que echó á 
tierra el temporal. 
L a Unión está conforme con noso-
tros. . . H a y que apuntar este caso. E s -
tá conforme. . . en que debemos todos 
acudir á las miserias y destrozos que 
ha causado el c ic lón en P i n a r del Río. 
Eso lo dijo L a Un ión en el número 
del domingo: en el del lunes dice que 
el gobierno tiene dos clases de contra-
dictores: los que no le pueden ver y 
los que le quieren mucho: todos le ha-
cen llorar, unos por odio y otros por 
amor. (Quien bien te quiere te hará 
llorar, dice cierto refrán de la Casti-
lla.) Y después de tal distingo, L a 
Un ión cont inúa así i 
' ' S i es verdad que los que adminis-
tran una nación deben conceder poca 
importancia á la voz del despecho y á 
las interesadas solicitudes de los que 
buscan no más que el provecho suyo, 
la personal conveniencia, el medro re-
probable, no es menos cierto que están 
en la patriót ica obligación de oir las 
razones que se les den cuando se criti-
ca su labor y tratar de corregir los 
errores que cometan y de contener ó 
evitar los males que puedan derivar-
se de sus iniciativas." 
También hay que apuntar el caso 
este: nosotros somas ahora los que es-
tamos conformes con L a Unión . 
Tafnihién L a Luc /?*habla del c i c lón: 
es el suceso de mayor actualidad y de 
actualidad más triste. L a Lucha ex-
présase as í : 
" L a s noticias que se han recibido 
de Pinar .del R ío no pueden ser más 
desconsoladoras. A medida que se ha 
ido restableciendo la comunicación en-
tre los diferentes lugares que los efec-
tos del c ic lón háhían aislado, se ha 
podido apreciar la intensidad de los 
daños causados, entre los que hay que 
lamentar principalmente la pérdida de 
vidas humanas. 
L a s íntes is de los informes que van 
llegando es la siguiente: gran parte 
de la Vuelta Abajoo ha sido arrasada 
por el c ic lón; las cosechas almacena-
das han sido destruidas; las siembras 
devastadas; millares y millares de per-
sanas han quedado sin albergue, por 
derrumbes de sus casas y chozas; la 
miseri aamenaza á tanta gente desvali-
da que no puede ser eficazmente au-
xiliada por la caridad individual tan 
solo." 
Este resumen tiene un digno comen-
tario: " E l Presidente de la Repúbl ica 
cita a l Congreso á sesión extraordina-
ria. — E l siniestro en los campas de 
Vuelta Abajo. — U n mensaje al Con-
greso pidiendo autorización para re-
mediar esa calamidad p ú b l i c a . . . . " 
Son las t í tu los de un artículo de E l 
Tr ixmfo. 
E l cual, por su parte, agrega: 
" E s de esperarse que senadores y 
representantes se darán cuenta de lo 
apremiante de la s i tuación y que, sin 
discusiones baldías , que harían perder 
tiempo inút i lmente , votarán por una-
nimidad los créditos necesarios para 
que el auxilio que se preste á las vícti-
mas de tan desastrosa calamidad, sea 
rápido y adecuado á las necesidades 
del momento. Convencidos estamos de 
que en el án imo de todos está, coope-
rar urgentemente á la obra iniciada 
por el Presidente de la Repúbl ica , y 
que todo lo que sea pasible hacer en 
ese sentido, se h a r á . . . " 
Es de esperarse. . . 
dar de que se atienda equitativamente 
á las distintas localidades y en la de-
bida proporción á las que hayan sufri-
do mayores perjuicios. Desde luego 
que la medida de primera necesidad 
resulta atender con auxilio en especie 
á cuantos sufran hambre ó escasez, y 
al efecto se impone la remesa de víve-
res y ropas para los condenados á la 
miseria por el violento huracán. Des-
pués de remediar la pérdida de las co-
sechas y salvar de la ruina la provin-
cia por medio del auxilio á los agricul-
tores, fac i l i tándoles semillas para re-
poner los semilleros y material agríco-
la y también el auxilio indirecto, muy 
recomendable porque favorece á toda 
l a región ó sean las Obras Públ icas , 
que brinden trabajo y pongan dinero 
en c i r c u l a c i ó n . " 
Y es inút i l buscar más nota que es-
ta en todos los periódicos del d í a : to-
dos hablan del c i l ó n : todas piden cari-
dad para los pobres que el ciclón azo-
tó tan rudamente. 
E n Cuba hay car idad: va á demos-
trarse. 
Recibimos un folleto—lleno de foto-
grabados—que es un reclamo de la Ra-
j a Yoga. Y quizás se nos envíe para 
que nos enteremos de lo que puede tal 
ins t i tuc ión , y para que de ese modo 
rectifiquemos lo dicho acerca de ella 
en números anteriores. 
Y rectificamos, s í ; pero no porque 
el folleto nos convenza, si no porque 
nos convencen nuestra, conciencia, 
honradez, y dignidad: somos periodis-
tas serios, para quienes la verdad se 
halla ante todo y por encima de todo, 
y la decis ión de un juez á quien pri-
meramente censuramos porque le creí-
mos parcial y algunas otras noticias 
que se nos han remitido, pruébannos 
que no había tanta justicia en la cau-
sa que seguía L a Defensa y á la que 
nos adherimos con calor porque causa 
de justicia la juzgamos. 
Xo lo era: espontáneamente , por-
que la verdad lo exige, rectificamos 
todo lo afirmado sobre datos que creí-
mos intachables, acerca de la dicha ins-
t i tuc ión y sobre su directora; pero si 
tales datos no eran justos, lo es nuestra 
apreciación acerca de las doctrinas 
que la R a j a Yoga inculca, que he-
mos estudiado á fondo y que conside-
ramos peligrosas, falsas y un poco r i -
diculas; y en este punto sí que no te-
memos tener que rectificar:—habla-
mos por nuestra cuenta. 
wrt> î w . 
L a Discus ión escribe: 
" L a eficacia, del remedio descausa, 
indudablemente m á s que en la ascen-
dencia del crédito para el socorro, en 
el acierto y él buen sentido del repar-
to. A l Gobierno por medio de las co-
misiones delegadas para la distribu-
ción de auxilio á los campesinas perju-
dicados por el ú l t imo ciclón, toca cui-
SOBRE LA CRiSiS DEL TABACO 
Aunque pobre y modesta, voy á ex-
poner, ó tratar de exponer, mi op in ión 
en lo que á la actual crisis e conómica 
se reñere . L o que precisa, ante todo 
y sobre todo, en esta obra de verdade-
ro patriotismo, de un alto y prác t i co 
sentido moral de lo que la grandeza y 
dignidad de la patria significa, es alla-
n a r todos los caminos que conduzcan 
á la co ns ecuc ión de la obra, olvidando 
todo esp ír i tu de partido, toda tenden-
cia de opos ic ión , toda diferencia de 
nacionalidades, y congregarse todos 
como lo que son y deben de ser : cuba-
nos. 
Desde la r e u n i ó n de la comis ión 
"Pro-Industr ia del T a b a c o " son dos 
las tendencias en que parece dividir-
se la op in ión púb l i ca y las que m á s 
arraigadas parecen estar entre los in-
dividuos de dicha c o m i s i ó n ; estas dos 
tendencias son: los derechos prohibi-
tivos á la e x p o r t a c i ó n de rama y la 
guerra de tarifas. Creemos firmemente 
que ambas opiniones son absolutamen-
te inaceptables en Cuba, dadas las 
condiciones especiales de nuestra in-
dustria, reducida á los dos solos ren-
glones del azúcar y el tabaco. 
A nat í ie que estudie detenidamente 
el asunto, pueden ocu l társe le los efec-
tos que en nuestro pa í s producir ía una 
guerra de tarifas, desde el momento 
que todo cuanto consumimos es im-
portado y carecemos en absoluto de-
industrias nacionales conque reempla-
zar estos productos extranjeros: un 
exhorbitante encarecimiento de la vi-
da sería la respuesta inmediata que 
t e n d r í a esta medida temeraria. 
E n lo que hace á la otra tendencia 
ó sea la subida á los derechos de ex-
por tac ión de la rama cubana ¿no se 
recuerdan ya en Cuba los efectos pro-
ducidos por aquel decreto que con el 
mismo fin se puso en vigor durante la 
guerra de independencia y que sólo 
s irv ió para abrirse á la rama mexica-
na los mercados de la Amér ica del 
Norte? E l m á s somero estudio que c,e 
hiiga sobre el alcance de cualquiera 
cftj (stas dos tendencias y sobr-i los 
efectof- seguramente contraproducen-
te que inevitablemente acarrear ían al 
país , d e m o s t r a r á lo inoportuno é ina-
ceptable de ambas opiniones, ¿ X o 
creen los señores de la comis ión que 
serfa iní'is prác t i co y beneficioso la re-
dacc ión de un programa en el que se 
expusieran las medodas necesarias pa-
ra lograr el abaratamiento de la vida 
en Cui>a? ¿ N o sería posible que esta 
comis ión , laborando en estrecha co-
aborae ión con el gobierno, factor el 
m á s obligado en esta lucha desespcr.i-
da, tratara de reducir el co^to de la 
vina al grado m á s m í n i m o p .sible ct*1 
modo que el obrero que hoy necesita 
peso y medio para v iv ir , pudiera ha-
cerlo con un peso solamente? Logra-
do esto, creemos firmemente que en-
tonces podr ía el fabricante rebajar 
razonablemente los precios, hoy exa-
geradamente subidos, y poder compe-
t ir ventajosamente, dada la calidad, 
con los centros manufactureros de 
Tampa y M é x i c o . 
P a r é c e n o s que poniendo todos al-
go de su parte y muy especialmente el 
gobierno que preside el ilustre caudi-
llo general Gómez, podr ía esperarse un 
resultado satisfactorio y á nuestro ju i -
cio el m á s prác t i co de todo^por tender 
á llenar una de las más esenciales con-
diciones de la industria moderna: la 
baratura del producto. Pero como an-
tes he dicho, para lograr algo de lo 
mucho que necesitamos, hace falta an-
te todo y sobre todo, una gran u n i ó n 
de todos los elementos componentes 
de- nuestra nacionalidad y una protec-
c ión decidida por parte del actual go-
bierno á la gran obra iniciada por l a 
comis ión "Pro- industr ia del Tabaco ." 
Pensamos decir algo sobre el modo 
de abaratar la vida en un p r ó x i m o ar-
t ícu lo que dedicaremos muy especial-
mentoe á la antedicha comis ión . 
M . R o d r í g u e z Rendueles. 
C O N S E J O * P R O V I N C I A L 
E l primer asunto de qe se trató eu 
la sesión ordinaria correspondiente a l 
día de ayer, fué el de la pet ic ión que 
hacen varios vecina? de la playa de 
Baracoa, de seguir cobijando con gua-
no el techo de su casa. 
E l Consejo se enteró del informe fa-
vorable de la Comisión de Fomento, 
pero se abstuvo de resolver este asun-
to, hasta tanto reciban varios informes 
del Alcalde Municipal del Término á 
que pertenece dicho caserío. 
Pasaron á la Comisión de Fomento 
la instancia de varias vecinos de Cua-
tro Caminas solicitando la construc-
ción de dos alcantarillas sobre las la-
gunas " A r a n g o " y "Jugando L o l a , " 
ü ü a solicitud de la Comunidad de Re-
gantes de Güines , pidiendo se proceda 
al estudio del aforo de-la embocadura 
de la zanja " T e r r y " ; y los expedien-
tes sobre construcción de una carrete-
ra de Nueva Paz á Vegas; otra de 
Punta Brava á Santa A n a y otra del 
Cano á Wajay , 
También pasó á dicha comisión una 
instancia de don Héc tor de Saavedra, 
pidiendo al Consejo que arregle el ca-
mino de Barreto. 
F u é aprobada una moción de los se-
ñores Vidal Morales y Cuevas Ze-
queira, pidiendo que por el Jefe del 
Despacho se haga una inves t igac ión 
de los expedientes que existen en las 
oficinas del Consejo, para que sean re-
mitidos á las Comisiones que este acor-
dó. 
Dichos expedientes son los corres-
pondientes á años anteriores, y que ha-
bían quedado sin despachar por las 
y a mencionadas Comisoncs. 
Quedó sobre la mesa un informe de 
la Comisión de Gobernación, sobre ad-
quisición de un retrato del actual Pre-
sidente de la Repúbl ica , y una enmien-
da del doctor Casuso, de que la ad-
quisición so haga, extensiva al del P r i -
mer Presidente que tuvo la Repúbl ica , 
y los que en lo sucesivo lo sean. 
Pasó á la Comisión de Hacienda 
una Comunicac ión del Ejecutivo Pro-
vincial trasladando un escrito de la 
Secretaría de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, referente á transferir el ma-
terial de la Junta Provincial de Agri -
cultura, al encargado de material del 
Consejo. 
m m M U N I C I P A L 
A las cinco de la tarde dió princ;-
pio l a s e s ión extraordinaria convoca-
da para el despa-cho de expedientes. 
Presidk') el señor Aspiazo y asistie-
ron catorce concejales, los estricta-
mente necesarios para completar el 
"quorum." 
Se di-ó lectura á un mensaje dyl 
Ejecut ivo Municipal, manifestando 
que por Decreto Presidencial han 
quedado derogadas todas las dispo-
siciones que se oponían á las lidias 
de callos, y recomendando al Ayunta-
miento que dicte los acuerdos que 
crea oportunos para regular y auto-
rizar esas lidias y determine la zona 
donde han de construirse las vallas. 
D e s p u é s de un animado deibate, se 
aicordó que pasara á la Comis ión de 
Asuntos Generales l a reglamenta'c ión 
y autor izac ión de las peleas de gallos. 
iSeguidamente se entró en la orden 
del día. 
•El señor Pino sol ic i tó de la Presi-
dencia que cada vez que se convoca-
r a á s e s i ó n extraordinaria se hiciese 
constar en la c i tac ión los asuntos que 
se van á tratar, con arreglo á lo que 
la Leo' Orgiániica dispone. 
Se a s e d i ó á lo solicitado. 
D e s p u é s dióse cuenta de un veto 
del señor Alcalde, en el que se dice 
que los empleados municipales del 
departamento del Iraipuesto Territo-
r ia l y d e m á s dependencias del E j e c u -
tivo Municipal deben ser comprendi-
dos como empleados del Departamen-
to del s eñor Alicalde. 
Aicordóse no aceptar el veto y ra-
titfvcar el anterior arcuerdo del Ayun-
tamiento. 
A m o c i ó n de varios señores Con-
cejales, y por informe favorable de 
l a Comis ión respectiva de la Cáma-
ra Municipal, se acordó, ratificando 
los acuerdos de 14 y 30 de Junio úl-
timo, insistir en la creación de Ja 
plaza de Aux i l iar permanente del 
Secretario de dicíha Cámara en todas 
sus funciones con la ca tegor ía de Je-
fe de Negociado de primera clase, pa-
r a cuyo cargo fué nombrado el señor 
Rogelio Oliva y H e r n á n d e z , que des-
de entonces por necesidades del ser-
vicio, viene ejerciendo dicho cargo 
á reserva del fallo que se dicte por la 
Audiencia en el recurso Contencioso-
Administrativo interpuesto por el 
Ayuntamiento contra el Decreto Je 
la A l c a l d í a que tiene en suspenso en 
parte el Presupuesto ordinario del 
corriente ejercicio. 
Se dió cuenta de varios expedien-
tas de po l i c ía urbana sohre a l ineac ión 
de casas y habiendo sonado la hora 
reglamentaria, se l e v a n t ó la ses ión. 
f o e u s o n c i u 
No es posible 
Invitado el s e ñ o r Presidente de la 
R e p ú b l i c a para asistir á la solemni-
dad del centenario de la incorpora-
ción de San L u i s á la U n i ó n america-
na, ha contestado que, agradeciendo 
mucho la i n v i t a c i ó n , le es imposible 
ausentarse de la Repúbl i ca , por impe-
dírse lo la Cons t i tuc ión . 
Nueva prorroga, 
E l s e ñ o r Presidente de la Repúbl i -
ca ha firmado el siguiente decreto: 
" E n virtud de las facultades que 
•me están conferidas, teniendo en 
cuenta que por mi decreto de 7 del ac-
tual se 'concedieron 10 d ías de plazo 
para que los colectores de la Loter ía 
Nacional constituyeran la fianza en 
la forrn-a que en dicho decreto se pre-
viene, y que se hace necesiario ampliar 
el menoicnado plazo, á fin de que los 
colectores del anterior puedan cum-
plir aquel requerimientO| á propuesta 
del So(>retarlo de Estado é interino de 
Hacienda, 
R E S U E L V O : 
Ampliar hasta el 30 del mes en cur-
so el plazo s e ñ a l a d o á los colectores 
de la Lnterra Nacional que no hubie-
»en prestado fianza, nara que lo veri-
fiquen en l a forma dispuesta. 
E l Secretario de Hacienda queda 
encargado del cumplintiento del pre-
sente d-ecreto." 
P r e s e n t a c i ó n 
Ayer tarde le fué presentado al se-
ñor Jefe del Estado el nuevo Director 
General de Obras P ú b l i c a s . Sr . Pedro 
P . Cartañá, por los representantes se-
ñores Estanislao Cartañá y Severo 
Monleón , 
E l agua en L u y a n ó 
Los doctores Emil io del Junco y 
P r u n a L a t l é volvieron á entrevistar-
se ayer con el señor_ Presidente de la 
Repúbl i ca , tratando sebre la conduc-
ción del agua á los nuevos repartos de 
L u y a n ó . 
S E C R E T A R Í A D B 
G O B E R N A C I O N 
E l naufragio del " N i c o l á s " 
E l Alcalde Municipal de isla de P i -
nos, comunica á la Secretar ía de Go-
bernac ión , que el guardia que envió á 
la costa Sur para auxil iar al Juzgado 
con motivo del naufragio del vapor 
^ N i - l á s - le participa desde la fi. 
" S a n A n d r é s del Jorobado" ^ C a 
Sur de aquella Isla, la a p ^ ción ^ 
dos nuevos cadáveres de^, . - V1, dt 
greso del Juzgado 4 a q S a d e 1 ^ cera. 1 ua cabe-
Suicidio 
E l d ía 19 se suic idó en Snr, t 
Mart ínez el as iát ico Santiago fc^ 
i g n o r á n d o s e las causas p i j Cla, 
conoce del hecho. ' ^ g a d o 
« e c r e t a r I a T d e 
_ A S T A D O 
Presento las credenciales 
E l señor Aniceto Valdivia w ^ -
Residente de Cuba en Noruega f 0 
residencia en Christ ianía ha m J ? * 
pado, por cable, á la Secretan ^ 
Estado que había presentado s u ^ l ' 
denciales. cre-
Toma de posesión 
E l señor J u l i á n Ayala. Cónsul Ge 
neral de la Repúbl ica en Invernó , ' 
comunica, por cable, á la Secretaría 
de Estado, haber tomado posesión dfl 
su destino. 
E l señor Antonino y León, nombra-
do Cónsul Honorario de Cuba en Se 
villa. E s p a ñ a , con fecha 31 de W 
to ultimo, tomó poses ión del Ccmsula 
do. 
s b c r e t a r i a T d b 
_ _ _ h a c i e n d a 
Junta de Protestas 
Protestas pendientes de resolución 
al terminar el mes de 6 de Julio á 5 
de Agosto: 182, 
Protestas recibidas durante el mes 
de 6 de Agosto á 5 de Septiembre • 59 
Tota l : 241, " 
Protesta.s resueltas en el mes de 6-
de Agosto á 3 de Septiembre: 63. 
Pendientes: 178. 
De estas hay que deducir cuatro, 
cuyos antecedentes han sido enviados 
al Sr , Presidente de la República, ipor 
haberlo as í solicitado. 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S 
U n decreto 
Se ha remitido a l Sr. Presidente d« 
la Repúbl i ca , para su aprobación, un 
proyecto de decreto concediendo pró-
rroga de un año para terminar la 
cons trucc ión de baños en el Htoral de 
Marianao, solicitada por el Sr. "NVal-
ter Fletcher Smith. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
E l señor Centellis 
A y e r regresó de su viaje por las ju-
risdicciones de Matanzas y Cárdenas, 
el Inspector General de Caza y Fau-
na, Sr. Centelles, quien encontró al-
gunas infracciones, las cuales fueron 
comprobadas, apl icándose la ley á los 
infractores. 
E l señor 'Centelles celebró diversas 
entrevistas con las autoridades, á fin 
de que coadyuven al mejor cumpli-
miento de la ley. 
L a s provincias de Santa Clara, Ca-
magüety, Oriente y Pinar del Río, se-
rán t a m b i é n bisitadas por el señor 
Centelles. 
d e l ^ J b T s p a d o 
Apertura del curso 
A y e r á las ocho y media de la maña-
na tuvo lugar en el Seminario Con-
ci l iar de la Habana el acto de la aper-
tura del curso. 
Dicho acto que resultó muy brillan-
te ha sido presidido por el llustrísimo 
Obispo de la Habana don Pedro Gon-
zález E s t r a d a . 
E l discurso de apertura estuvo a 
cargo del Vice-rector del Seminario 
don Alfonso Blasquez; discurso el 
suyo muy elocuente, lleno de ciencia 
y erudic ión. 
As i s t i ó á la fiesta un numern^n y 
distinguido públ ico , entre el que se 
encuentran los superiores de todas las 
órdenes religiosas y varios curas pá-
rrocos de la Habana. 
E n la misa del Espíritu Santo oíicio 
el s eñor provisor. 
E l señor Obispo impuso las pnm-
ras órdenes menores á los señores se-
minaristas siguientes: Nicolás Conejo 
del Valle. Genaro Suárez Mumz. s 
bast ían Hernández Hernández, be»*-
mino García Feito. Ramón Komw 
A r a g o n é s y Francisco Fernaadea w 
Y cuatro órdenes menores al -™ 
Sebas t ián H e r n á n d e z H e m a n ^ -
A S U N T O S / A R I O S 
Renuncia 
E l señor don José Rodríguez San-
tos ha renunciado el cargo o 
peotor Municipal de V i e n d o * 
virtud de haber sido nombrado 
de la Cárcel de aquella cuida i. 
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E s p a ñ a 
e n M a r r u e c o s 
D E L A G U E R R A 
. E l ferrocarril á l a B o c a n a 
M e l i l l a 3. 
Esta tarde se ha verificado la pri-
mera prueba completa del ferrocarri l 
minero de la Compañía E s p a ñ o l a , ten-
dido hasta la bocana de Mar Chica. 
\1 acto han asistido ú n i c a m e n t e el 
inquiero jefe, señor Becerra, con el 
personal facultativo; el contratista de 
las obras, señor Barrachina , y algu-
nos, muy pocos, invitados. 
E l niievo trayecto se c o m e n z ó el 
14 de Agosto y tiene p r ó x i m a m e n t e 
unos cinco k i l ómetros de largo. 
Arranca desde la parte que había 
ya construída hasta frente a l lavade-
ro de mineral, desde donde empieza á 
alejarse 'por la orilla del mar. a le ján-
dose poco á poco hasta quedar distan-
ciado unos dos mil metros de la otra 
Toda la nueva vía os ancha y doble, 
con traviesas muy fuertes y muy so-
lidaraonto sujetas, que hará imposi-
ble que los moros puedan destruirlas 
sin excelentes instrumentos, esto es en 
el caso di f ic i l í s imo de que pudieran 
llegar, pues ya he dicho que está ale-
gado dos mil metros de la l ínea de las 
posiciones y perfectamente defendida 
por los fuegos de la primera caseta, 
los blocaos y la casa del Cabo More-
no. 
E l tren lleva la m á q u i n a y cuatro 
vagones blindados con ametralladoras 
v trincheras para treinta tiradores 
cada una. 
Las pruebas han sido completamen-
te satisfactorias. E l recorrido se ha 
hecho muy bien. L a vía os resistente, 
no obstante la escasez do cli-montos 
con que se contaba, la premura del 
tiempo y la escasa .consistencia del 
terreno, todo él arenoso. 
E l terraplén llega hasta la misma 
bocanada de Mar Chica, enlazando 
con el embarcadero que se ha cons-
truido sobre la laguna de la parte an-
terior del A t a l a y ó n . 
Este muelle, construido por reser-
vifitas, á quienes so ha satisfecho su 
jornal, y por unos treinta paisanos, 
protegiifos todos en sus trabajos por 
una sección de Cazadores de Reus, 
tiene doscientos metros de longitud y 
éoí de calado. Enfronte de él hay otro 
de análoga ex tens ión y de construc-
ción idént ica, que pertenece á la so-
gtynda caseta. 
La pequeña travesía desde la bo-
osna hasta estos embarcaderos se ha-
rá en botes, que lardarán de diez á 
quince minutos. A d e m á s la compañía 
dispondrá de una lancha con motor 
ic petróleo. 
La inaugucac ión oficial se hará el 
ffoniingo próximo, y so supone que 
désde ese mismo día q u e d a r á n supri-
midos los convoyes por tierra, puesto 
que p'>r el nuevo medio se pueden 
aprovisionar con seguridad y mucho 
más rápidamente nue por t ierra, los 
compamentos ' do la segunda caseta, 
Sidi Musa. Yebel Sidi Amet y el Ata-
l a y ó n . 
Cuando esta tardo l l e g á b a m o s á la 
bocana, vimos sobre una de las case-
tas fronteras á Sidi Musa grandes 
grupos de moros nue parec ían seguir 
con gran ansiedad las experiencias de 
la locomotora. E r a n tantos los que sur-
gían, que el destacamento de la posi-
ción se ereyó en el caso de cañonear-
los. 
Los moros huyeron, pero poco des-
pués encendieron en lo alto de la cum-
bre una grande hoguera, sin duda pa-
ra llamar refuerzos. 
E l hecho se prestó, entre los que nos 
dimos cuenta de él. á muchos comen-
tarios, conviniendo todos los que co-
nocen el terreno y las costumbres de 
los rifeños que os m á s que probable 
que la barca, al ver que se han aprovi-
sionado los campamentos de las avan-
zadas, intentará a l g ú n movimiento 
para descender y que sus agresiones 
continúen siendo* eficaces. 
| To no sé si se a treverán á ello; pero 
«i lo intentan l l evarán su merecido, 
pnrquo tanto la segunda caseta, como 
Siai .Musa, como el A t a l a y ó n e s tán 
apercibidos: dominan el terreno con 
sus fuegos, y sin exponer un solo hom-
bre pueden realizar una repres ión tan 
inmediata como enérg ica . 
Todo ello sin contar con que por 
Mar Chica navegan ya el bote auto-
móvi l del ^ Carlos V " , una lancha ca-
ñonera , y m a ñ a n a ó pasado lo hará la 
"Car tagenera ." 
L a noticia de la i n a u g u r a c i ó n de la 
nueva l ínea y del nuevo servicio de 
convoyes ha causado en toda La pla-
za inmenso júbi lo . 
E l c o n v o y . — O t r a s n o t i c i a s 
L a noche ha transcurrida completa-
mente tranquila. Los partes de las po-
siciones avanzadas tampoco acusan 
novedad. 
L o ú n i c o saliente es la observac ión 
hecha por todos los soldados de las 
avanzadas, de que cada noche que pa-
sa es mayor el n ú m e r o de perros que 
descienden del G u r u g ú para husmear 
en los alrededores las sobras del ran-
cho que los soldados t iran. 
Se ve que los pobres animales están 
verdaderamente hambrientos: se pa-
san la noche dando vueltas alrededor 
de los campamentos, aullando lúgu-
bremente, pugnando en vano por atra-
vesar las alambradas y acercarse á 
nuestros soldados, que unas voces les 
arrojan pedazos do pan y otras los 
reciben á tiros. 
E l hecho tiene gran importancia, 
porque demuestra una vez más las no-
ticias que vengo trasmitiendo acerca 
de la miseria en que se halla la bar-
ca. 
A l romper el d ía se vieron grupos 
en las crestas del G u r u g ú fronteras á 
la plaza. L a s bater ías de Camellos 
rompieron el fuego y los dispersaron. 
Todo vo lv ió á quedar tranquilo. 
A las diez de la m a ñ a n a sal ió el con-
voy. L e escoltaba el coronel do Sabo-
ya con seis c o m p a ñ í a s de su regimien-
to, una bater ía del .'^ do montaña y 
una soceión de H ú s a r e s do la Prin-
cesa. 
Como todos los días , en cuanto pasó 
de la primera caseta, los moros empe-
zaron á tirotearle. A l llecrar bajo las es. 
tribaciones del barranco de^ Lobo, el 
tiroteo fué tan nutrido que la colum-
na tuvo que desplegarse en guerrilla 
y emplazar los cañones do montaña . 
L a repres ión fué muy dura; infan-
tes y ginetes llegaron hasta las prime-
ras lomas, haciendo desde ellas un 
fuego nutr id í s imo muy secundado por 
la art i l ler ía . Los moros o íroc ieron me-
nor resistencia que los d ías pasados. 
L a columna no tuvo bajas. 
E l regreso se real izó sin novedad. 
fia llegado el " S e v i l l a " , proceden-
te de Cabo de Agua. Sus tripnlf.r.tos 
dicen que esta m a ñ a n a vo lv ió á sal i i 
al campo la columna del coronel L a -
rrea para castigar algunas fracciones 
reheldes. 
Parece que se delendni on un punto 
importante de Quebdana, cuya situa-
ción no han sabido decirme. 
Kl crucero " E x t r e m a d u r a ' " ha que-
dado anclado en la costa, frente al 
punto llamado L a Peineta, para pro-
tégér con sus fuegos el movimiento de 
la columna en caso necesario. 
E l "Sevi l la '" zarpará dentro de 
unos mnmontos para Alhueemas. L e 
a c o m p a ñ a el " X u m a n c i a : ' para pro-
totjef las operaciones de descarga. 
Procedente de Inglaterra, ha fon-
deado el vapor " P i z a r r o " . Trae ó.000 
'"salacots" para los soldados. 
l i a terminado el desembarque del 
material completo del parque móvi l 
de Art i l ler ía que l l egó de M á l a g a á 
bordo del vapor " V i l l a r e a l . " 
L a po l ic ía ha detenido á un moro 
vestido de europeo que paseaba mon-
tado en una bicicleta. Contestando á 
las preguntas que se le hiccron. mani-
f e s tó que aunque nac ió en Marruecos 
pertenece á la reg ión cristiana, que 
Fué bautizado en Sovilla y que está en 
Melilla porque D . Enr ique Macpher-
son le ha ofrecido colocarle en la Com-
pañía E s p a ñ o l a de Minas del Rif . 
Reconocida su inocencia, el pobre 
moro ha sido puesto en libertad. 
Mañana, como ensayo, irán 50 ca-
mellos en el convoy á las posiciones 
avanzadas. Si , como es de suponer, el 
resultado es bueno, se e n v i a r á n inme-
diatamente á la Restinga para el ser-
vicio de aprovisionamiento á la colum-
na del general Agui lera. 
E l rancho que se come en Melilla 
da ciento y raya al que se come en los 
cuarteles peninsulares. E l e jérc i to que 
mejor se alimenta es el e jérc i to ing l é s . 
Pues yo os digo que el acampado en 
esta ciudad ño le va en zaga. Hoy, por 
ejemplo, he podido ver lo que se les 
da á algunos de nuestros soldados. 
Por la m a ñ a n a un cazo de café con 
pan; á la hora del almuerzo, j u d í a s 
estofadas y bisté con patatas L a co-
mida la constituye un sabroso " r a -
gout", y á veces toman para acostarse 
otro refrigerio equivalente al desayu-
no. 
E l kaid Choa. contra cuyas propie-
dades iba principalmente dirigida la 
operac ión realizada ayer por las tro-
pas de E l Arbaa, está de curandero 
en la j a r k a . 
L o s k a b i l e ñ o s quemaron esta ma 
ñaña en el poblado de Mezquita la ca 
sa de Ben-Hach, moro amigo de E s -
paña. 
L a canoa a u t o m ó v i l del ' 'Carlos V " 
está ya en los mismos bordes de Mar 
Chica. 
Y a se han transportado hasta el 
medio de la lengua de t ierra las dos 
lanchas de la marina de guerra, ar-
madas de art i l ler ía de tiro rápido . 
E s t a tarde se han hecho las prue-
t i a s de la nueva máquina de la compa-
ñía minera española . E l tren pasó por 
el puente de hierro construido sobro 
el R í o de Oro y l l egó hasta la posada 
flel ('abo Moreno. 
E l é x i t o de la experiencif; fué com-
pleta. 
D e t a l l e s y c u r i o s i d a d e s 
De un corresponsal. 
Los moros andan desconcertados y 
es imposible prever cómo se a tacará al 
enemigo por la parte del Gurugú . que 
es el hueso de la c a m p a ñ a . 
Dando por hecha la o c u p a c i ó n de 
Ze luán y Nador y destruido el pobla-
do de Barraca , quedará bastante que 
hacer, para que las comunicaciones 
queden en perfecto estado, sin temo-
res de agres ión , precisa dejar limpias 
de r i feños las c a ñ a d a s y las lomas que 
hay entre la posada del Cabo Moreno 
y la segunda caseta. 
E l ataque en toda esa l ínea será du-
ro si antes los "cazadores" de solda-
dos no abandonan sus puestos. 
Poco á poco se va consiguiendo ex-
tender nuestra zona, y dentro de pocos 
días quizá las columnas que han sali-
do de Cabo de Agua se pondrán en 
contacto con las de la Restinga y zoco 
d" Es] Arba , habiendo ganado E s p a ñ a 
por aquella parte una e x t e n s i ó n de 35 
k i lómetros . 
Todos los planes que se hacían en 
cafés y Casinos han quedado desbara-
tados, pues se creía que el avance se 
e fec tuar ía por grandes eolumnas que 
omprei ider íau sus movimientos unifor-
mes, y ya hemos visto que la táct ica 
desplegada ha sido muy distinta. 
P e q u e ñ a s columnas van ocupando 
el terreno palmo á palmo, y al pare-
cer só lo se reunirá un gran núc l eo de 
hombres cuando lo que se haya de 
ocupar sea tenazmente defendido por 
los r i feños . 
E l ataque al Gurugú es posible que 
Hgure en ú l t imo lugar del plan de 
operaciones, tal vez porque en él ha-
ya necesidad de emplear graji núme-
ro de fuerzas. 
O P I N I O N E S D E L A P R E N S A E S -
P A Ñ O L A 
P a r a a h o r a y p a r a s i e m p r e 
D e , ' ' E l Universo:" 
" E l e jérc i to que opera en el R i f 
es más que suficiente para mantener 
las posiciones que de antiguo tene-
mos allí y las ú l t i m a m e n t e conquista-
das; bastó la guarnic ión de Melilla 
para defenderlas contra las primeras 
y más furiosas arremetidas de la 
" h a r k a ; " es suficiente tamibién para 
tener á raya á los moros y conquistab-
les más terreno; pero recuérdese q^\e¡, 
tal y como se han puesto las cosas, es 
menester que !a bandera española 
flote vencedora sobre la cresta mas 
alta del G u r u g ú . y sobre todo, que á 
los r i feños no quede la menor du la 
de que. á pesar de su bárbaro despr •-
ció á la vida, de su excelente punter ía 
y de sus fragosas posiciones, son m á s 
débi les , incomparablemente más dé-
biles que España , y que hagan lo que 
bagan, lleven adonde quieran su fana-
tismo, podrán morir todos si en ello 
se enupeñan; pero no podrán nunca, 
en uin»gún caso y bajo ninguna hip-»-
tesis. resistirnos con la más remora 
esperanza de buen resultada. 
e l A l i m e n t o s i n D u l c e 
da resultados superíore* á lo* de cualquier Tónico. Repara lo» 
tejidos desgastados y fortalece el sistema debilitado. 
Porto Rico Anemia Commission 
Sres ToTiti r- , « Estación de San Germán, P. R., Marzo 16, 1908. 
W a d l f s l ^ ^ ^ » - N ^ V o r t City, N. V . 
les re^ti5)Od™,uch0K,";'oen contestar su afta, carta de Feb. 14, 'o*, y deacusnr-
D'ó la c vr5'e de muMtras<íe "Imperial C r a n u m " que me env ían , 
^disposición c'ne CI1 aquellos días tenia yo un soorino con una 
nistrósu Ora e s tómago que la dieta láctea no mejoraba. Se le ad-ui-
pues desaóaír^JiV P.ut"tíC' manifestarles que e l resultado fué sorprcndeiue. 
Ponce v San t ' j - "e* y el estado general comen á mejorar. Pedí A 
cidn por no H "¿I1 c'10 alimento, habiéndolo recibido de la nltirna pobla-
el Graautn v ?! •-r encontrado en Ponce. Hoy sigu; a l imentándose l e con 
Deseándni.J1"1," si?Iic caria día mejor, 
c a n d ó l e s feliddkdes, soy de Vds. muv atto. y S S. 
^ (firmada» P. Malarct, 11 D. 
v«nU en ]a« Boticas y Droguerías en toda» parte» del mundo 
hernioso ci'«íi.^"..«0,n(ie 5,1 ^ ' ' far io c ó m o puede obtenerse rratis nuestro 
«-uaaro Madona v.Xifto." 
^ a r t í n N. Q-lyn^ Representante, Mer caderes n ú m e r o 2, Habana. 
l í 
C H L O R O S I S 
Colopea pálidas 
D E B I L I D A D 
F l o r e s b l a n c a s A N E M I A 
L I C O R d e L A P R A D E 
i 
t 
«" mejor de I f > B O " B I N A T O D E H I E R R O 
^ P o b 
• ÁñIS. C C L L I M y C ' , 49, Rué dm M&ubeugm, j toi 
ia obróra1%L0Ver^, , í r inosos Para c u r a c i ó n de las Enfermedades 
I rr»TTw Sangre. - Eraplem.do en ios Hospitales. 
" H a y que l levar al alma ri feña es-
te saludable convencimiento, porque, 
eomo escr ibía ayer nuestro compa-
ñero L e a l en su interesante crónica 
del cajn¡>o de Melil la. el moro só lo se 
da á .partido y entra en razones cuan-
do está plenamente seguro de su de-
bilüdad. Démos le , pues, esa persua-
sión. Aibrumémosle con el despliegue 
imponente de nuestra fuerza. Veinte 
6 treinta mil hombres m á s en el e jér-
cito de Afr ica son ipara E s p a ñ a un sa-
crificio .pequeño. Y para el r i feño 
pueden ser el supremo argumento que 
le aplane. A s í ganaremos de una vez 
para siempre la fuerza moral, que es 
el etfieaz apoyo de la material. P a r a 
ahora y para siempre." 
L a r e s u r r e c c i ó n d e E s p a ñ a 
De la Infanta Paz de Borbón , en 
' ' E l l 'n iverso:" 
rit imamente. cuando mi hijo F e r -
nando pasó por Munich, de vueita de 
m i Embajada en Viena. le di una car-
tulina enrollada.— "Qué es e-sto?"— 
me p r e g u n t ó . — " P a r a i b á ñ e z J \ lar in ' , 
—le c o n t e s t é . — E r a una estampa que 
dan los dragones prusianos á sus sol-
dados como recuerdo cuando acaban 
el servicio. H a b í a en ella el retrato 
del Emperador, el de mi marido como 
coronel honorario, el del coronel efec-
tivo, vistas del cuartel y la ciudad 
donde es tá de guarn ic ión , y en el 
centro el lugar destinado para el re-
trato del soldado. Y o y a pensaba en 
lo que haría Ibáñez Marín, como re-
cuerdo para los cazadores de F i -
gueras. 
" A h o r a t e n d r á n todos ellos siem-
pre presente la muerte gloriosa de su 
coronel, y aquella madre de nno de 
sus soldados que él l l e v ó de la mano 
dé coche en coche para que se despi-
diera de su hijo euando sal ía el tren, 
rezará todos los d ías por él. ¡ E s el 
írran consuelo de nuestra fe rezar por 
los muertos! María Teresa me escribe 
••I dia de la P o r e i ú n c u l a : ".Mucho he 
pensado en ti hoy. ; Con los amigos 
que se han muerto en Melilla hay pa-
r a rezar bastante!" Y o sabía que 
aquel día ella buscaba, como yo. indul-
gencias para ellos. 
"Pero no basta rezar; hay que ve-
lar sobre sus familias. E s p a ñ a entera 
siente la deuda que tiene con ellas. 
E s hermos í s imo ver cómo han desapa-
recido todas las barreras entro las cla-
s e s sociales: los soldados heridos dic-
tan á las s e ñ o r i t a s las cartas para sus 
novias: los t í tu los del Keino sientan 
plaza de soldados; la Reina y los es-
tudiantes tienden á la par la mano pa-
ra recocer él óbolo de caridad que ha 
de al iviar la suerte de los h u é r f a n o s y 
viudas. 
" S é noble y valiente'', dice una ma-
dre al despedir á su hijo en Pamplo-
na, y el aplauso que arrancan estas pa-
labras prueba el eco que encuentran 
en todos los corazones. L a s madres es-
p a ñ o l a s no hacen largos discursos á 
sus hijos; sólo quieren que cumplan 
c o n su deber. 
" O t r a , cuyo hijo era vendedor am-
bulante, saca el uniforme de soldado, 
que tenía guardado en un c a j ó n : s'ale 
en busca suya de pueblo en pueblo, y 
cuando le encuentra, le abraza y dice, 
e n t r e g á n d o l e el uniforme: " ¡ H i j o , la 
Patr ia te l l a m a ! " Y juntos van á la 
p r ó x i m a es tac ión del camino de hie-
rro. 
" E l ego ísmo ha desaparecido por 
completo; cada uno piensa sólo en los 
d e m á s : un herido pide al m é d i c o haga 
saher que son pocos los del pueblo que 
están enfermos, y sesenta enfermos en 
un hospital se hacen dar de alta para 
dejar sitio á los heridos. 
" l í o r a s enteras pod ía estar contan-
do detalles conmovedores, que prue-
ban lo que es el pueblo español . 
" L o s muertos pueden dormir tran-
quilos : aunque no se ganase un cént i -
mo, ni un palmo de terreno, no han 
vertido en balde su sangre: con ella 
han resucitado á E s p a ñ a . " 
O p i n i ó n a u t o r i z a d a . — - H a b l a U o r e n s 
E l diputado tradkdonalista. ofi-
cial de Arti l lería que después de pe-
dir la absoluta s irvió con gran com-
petencia m u las filas carlistas, don 
Joaquín Llóreos y F e r n á n d e z de Cór-
doba, ha estado en Melil la é hizo á 
im redactor de " L a Correspondencia 
de E s p a ñ a . " las siguientes manifas-
taciones: 
" E l objetivo de la c a m p a ñ a no le 
conoce nadie. L a reserva es tan ab-
soluta por parte del general Marina, 
que no creo pueda nadie jactarse de 
conocer su plan. 
^•Extendida se halla la creencia de 
que el primer objetivo, por lo menos, 
es la Alcazaba de Z e l u á n : pero reipito 
que nadie puede afirmarlo en abso-
luto. 
"Respecto de la organ izac ión del 
e jérc i to , tengo, como español , orgullo 
en af irmar que los servicios de Sani -
dad y A d m i n i s t r a c i ó n e s t á n admira-
blemente montados, eomo lo e s t én los 
primeros del mundo. Especialmente 
los de Sanidad, son de una per fecc ión 
insuperable, eomo lo prueiban las cu-
ras maravillosas que todos los d ía s 
se retgistran en los hospitales. 
"Respecto al e jérc i to , puedo afir-
mar que los oficiales se baten con un 
h e r o í s m o que casi puede calificarse 
de suicida. 
" E s imposible que haya oficiali-
dad en n i n g ú n e jérc i to del mundo quo 
demuestre más valor y más sereni-
dad en los riesgos del combate y ante 
el peligro de la muerte. Todo cuan-
to se diga es poco. 
" E n cuanto al e jérc i to en genera1., 
todos 0̂11 españoles , y no tengo más 
que decir ." 
" E n cuanto á la d irecc ión de la 
canrpaña. nada se puede decir en -ib-
soluto. paeBÉo que no h a b i é n d o s e des-
arrollado és ta m á s 'que muy embri v 
nariamente hasta la fecha, no pue 'e 
criticarse su marcha, s e g ú n su mayor 
ó menor íwierto. 
"Realmente, aparte la reciente ocu-
pac ión del zoco del Arba , hasta ahora 
estamos como si d i j éramos al día si-
guiente del d ia 9 . 
" L a s posiciones que aquel día 9< 
conquistaron, nuestras son. y el Ata-
l a y ó n . ta segunda y tercera osetas , 
los campamentos de Sidi Musa y l*g 
'."•'•ios pintos, en n lastro poler con-
t inúa o. 
" L a retirada del día 27 eon<?rituye 
una pág ina de gloria para el Ejérc i to , 
y especialmente para la Art i l ler ía , 
cuyo comportamiento y cuyn pericia 
fueron objeto de la admirac ión de to-
dos por lá prec i s ión con que sus fuegos 
formaron durante varias horas una 
especie de cortina, un te lón, una ba-
rrera, que no pudieron atravesar los 
moros, aunque lo intentaron con 
emergía y rahia, pues hasta uno solo 
que procuró arriesgarse á pasar al rá-
pido galope de su caballo se le v¡ó 
caer antes de. conseguir su objeto. 
"'Entretanto, la Infanter ía se reti-
raba ordenadamente, sin descompo-
nerse ni arredrarse. 
"ResiK'cto á la finalidad de la cam-
paña, creo sinceramente que en lo que 
se refiere exclusivamente á las ope-
raciones llevadas á cabo y á los terri-
torios de que hemos tomado poses ión, 
entiendo, repito, que só lo e! A t a l a y ó n 
y Mar Chica valen el sacrificio — 
ciertamente doloroso — que nos ha 
costado su conquista. 
"A-queHo es de un maravilloso por-
venir. Si en Mar Chica se llevan á 
cabo las oíbras y trabajos de que se 
viene hablando, se conver t i rá en el 
primer puerto del mundo, con lo cual 
está ya. consignada su importancia. 
"Respeeto á la f i nal i J mi de la 
c a m p a ñ a en general y á la utilidad 
que de una gt iertá seria hayamos da 
sacar, entiendo, y no tengo inconve-
niente aliguno en afirmarlo, que si n o í 
limitamos á operar solamente por l a 
parte del Rif . sin pasar de Zeluan y 
Xador. esta finalidad sería nula, y 
no digna de una campaña seria, ni da 
aprestos y fuerzas quo allí ha enviado 
E s p a ñ a y de los sacrificios que está 
llevando á cabo. 
Otra cosa ser ía si en estas mismrs 
operaciones del R i f se extendiese 
nuestra l ínea de posesiones hasta las 
riberas del rio Ker.t. pues allí hay te-
rritorios que pudieran compensar 
nuesítros sacrifk-ios; pero, sobre co-
do, entiendo que el complemento da 
esta finalidad estar ía en operar tam-
bién por Ceuta, en c o m b i n a c i ó n , diri-
g i é n d o s e por la parte de T e i u á n . 
^'Esto creo que sería la finalidad 
prác t i ca de la c a m p a ñ a ; pero ya dig i 
que no critico, ni alabo, ni censuro; 
expongo sólo una opinión mía. 
^Como término á estas ligeras ob-
servaciones — t e r m i n ó diciendo el so-
ñ o r Llorens.—creo que deben enriar' 
se más fuerzas al e jérc i to del Rif . 
" L a s contingencias de la lucha é * 
pecial.que allí se sostiene, no pareci-
da á ninorr.na otra, la s^srurid.id con 
que es preciso marchar, la. prndencia 
que es necesario twaer par; 'Viduci? 
á buen suceso el pl-r; de e.p .done<!; 
creó y<> q''p todo esto entran.- a con-
veniencia de una victoria qé cierta 
'mporrancia. porque •••hiro ésftí que en 
los petqueños combates entKblade-? 
con grnjpos de moros (que es la forma 
que ellos se presentanJ siempre ob-
tenemos el triunfo; pero sería desea-
ble, y á mi juicio convenicii;f. obte-
ner una victoria de más importancia, 
y si la ocasión de obtenerla se presen-
ta, sería muy triste desaprovecharla 
por un par de regimientos menos." 
Y con esto terminó sus oS-^rvacio-
nes el señor Llorens. en cuy;:s mani-
festaciones y deseos se reflejaba el 
más acendrado españo l i smo y el más 
ferviente amor al E j é r c i t o de la Pa* 
tria. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l l a s d e 1 1 á 1 y d e 3 á 5 . 
^ —— , • 
N u e v o s D i . s c o s E s p a ñ o l e s e m e V c L p u e d e , o i r e n 
E l V í c t o r 
Estos- espléndidos discos se hicieron c.̂ presnmente para nues-
tros clientes de Cuba. No deje de oírlos—tanto si V*d. tiene 
un Víctor ó no. Cualquier comerciante del. Víctor tendrá sumo 
gusto en tocarle estos ó cualesquicr otros discos, incluyendo discos 
por bandas y orquestas de fama universal, y los espléndidos discos 
del Sello Rojo por los más famosos artistas de la opera. 
C a d a V í c t o r e a u n p e r f e c t o i n s t r u m e n t o d e m ú s i c a \ 
D u c o g Doble* de Diez Pulgada* 
6:001 
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E l Diablo es mi Mujer (Gtray) Rttmba. 
. . . . T o m á s 'Ramos 
. Colombo y García con mandolina y suitarra 
Yama Varna—Danzón (Peña) Orquesta de Enrique Peft* 
Napoleón (Torroella) .Orquesta Pablo Valenzuela 
L a Guarina—Canción (Garay) Seoane y Ojeda con orque&tft 
A U Corbeta—(Punto Guajiro) (Morejon) 
Antonio Morejon con bandurria 
E l Viejtt (Aires Asturianos) Gutiérrez con gaita por Meriendas 
E s eu Chipre (Poesía Moilernista) Gustavo Robrcño 
D ú o de la Traviata (Parodia Bufa) (Taoaayo) 
Giménez Pilar y Colombo con orquesta 
SetUcncia de Amor ÍSilveira) Martin Silvcira con bandurria 
Al Partido Liberal (Punto Guajiro). .Antonio Morejon con bandurria 
L a Guarina—Canción Dialogada (Garay) 
Regino López y A. Colombo con gtiitarra 
Tin Tan (Guaracha) Fldro y Miguel con cuitarra 
U n Caso de Apcndiciti» (Disertación Cómica) Antonio Dalhigo 
?:i Gallo y Kl Kriáo—Punto (Garay) Floro y Miguel con gultarr» 
E l Solterón.(Si lveira) Martin Silvcira con bandurri» 
L a Praviana (Aires Asturianos) , 
Sr . Gutiérrez con gaita por»Menendez 
Mi Mulata (Rumba) (Garay) 
Colombo y García con rr.andolina y guitarra 
C . 2821 1& 
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EI í R A Z O N á r e t i r a r n o s d e l c o m e r c i o d e C u b a , h e m o s r e s u e l t o v e n d e r 
A L C O S T O , A L C O N T A D O 
todas nuestras existencias de Ferretería é iustrumentos de 
Afrricnltura. Arados, Kastrilios etc. y titiles para la fabrica-
« ión de.azúcar oomo válTtilas de Luffenheirner & Jcnkins, 
correas, etc. 
Aceptamos proposiciones por (odas las existencias. 
K N I G H T «!t W A L L Co., Teniente Key 33, Habana. 




Ditco* Doble» de Doce Pulgada* 
(a) Guarina—í)anzón (Romeu) 
Orquesta de Enrique Peña 
(b) E l Gallo y el Arado 
Orquesta Valenzuela 
(a) L a Corrida de Toros (Kobreño) 
Gustavo Robreño 
(b) LarFafea Amistad (Reinoso). . . Regino 
L o m z y A. Colombo con guitarra 
(a) L a E r u j v í a (Zarzuela Cubana) . . .Gi-
ménez Pilar y Colombo con orquesta 
(b) I Perjura 1 Flabanfra (Tejada) 
Claudio Garcfa con orquesta 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . 
Canden, N. J . , E . U. de A. 
E x i j a s i e m p r e e l P e r r o . N i n -
g ú n p r o d u c t o g e n u i n o s i n e l 
m i s m o . 
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P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E f E R V E S C E N T E 
Precioso remedio en las enrerniedades del estéiQftgfe 
Sus m a r a v i l l o á o s e fec tos son conoc idos tn toda l a i * l a desde hace m á s de v e i n t e 
« ñ o s . M i l l a r e s de en fermos , c u r a d o s r e s p o n d e n de s u s b u e n a s p r o p i e d a d e s . T o d o * 
los m é d i c o s r e c o m i e n d a n . 
C 2774 1S. 
G O M P A H l A C U B A N A D E F O N O G R A F O S 
O-Kei l lynúm. 8 » . - H A B A X a 
J Teléfono nüm. SOií. Telégrafo: C O N A F O j 
* Distriínjiores pnerales en CÜB4 ile la 
V I C T O R T A L K K N G M A G H i M E C 0 . 
\ Existencias ie úiscos, láiiüinas y a c c e s w — P R E C I O S DE PIBSÍÓ1 
D I A J t I O D E L A M A H I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a — S e p t i e m b r e 21 de 1909 
P A R L E R I A 
Son R u b é n D a r í o y En r ique Gómez 
C a r r i l l o las dos f iguras l i te rar ias m á s 
br i l lantes que ha producido Hispano-
A m é r i c a , do veinte a ñ o s á la fecha. 
Qu izá s alguien pudiera discut ir les 
m i amerieanismo á los dos artistas c-tta-
. >> r e c o r d á n d o l e s su e d u c a c i ó n y sus 
gustos gen n i ñ a m e n t e europeos. 
Cier to que Europa ha dado el mol-
de, pero cierto t a m b i é n que A m é r i c a 
puso la materia p r ima . 
•. D ó n o c nacieron ? Aquende los ma-
rj i |Qu€ idioma cu l t ivan? E l e s p a ñ o l 
Pues son hispanoamericanos de pies á 
cabeza. 
No ]\( de seguir hablando de R u b é n 
D a r í o : sólo o c u p a r á m i a t e n c i ó n Gó-
mez Ca r r i l l o , en esta breve p a r l e r í a , 
que deseo dedicar, como not icia b ibl io-
i r ráf ica . á su ú l t i m a obra. E l l i b ro dñ 
las mujeres. 
E n su dedicatoria á D . E m i l i o M i t r e , 
dice graciosamente el au to r : " A q u í tie-
ne usted, querido amigo, un l i b r i t o en 
que no hay ideas n i fondo n i tesis. Se 
Ib env ío á usted como un recalo de. 
a ñ o nuevo. Es una caja de raso rosa 
de la cual surgen, para bai lar extra-
ños bailes, unas cuantas m u ñ e c a s de 
todos co lores / ' 
E n cuanto leí esas palabras, me eché 
de un t i r ó n el volumen al coleto. 
U n l i b r o sin ideas, s in fondo, n i te-
sis. ¡ qué hallazgo en estos tiempazos 
de l i t e r a tu ra erudi ta , doc t r ina r i a , pe-
dante, indigesta ! 
Antes. de leer las p á g i n a s de Gómez 
Car r i l l o , leí . por supuesto, las muy en-
cantadoras de su prologuis ta don Ven-
t u r a G a r c í a C a l d e r ó n , quien le estudia 
y " e x p l i c a " magis t ra l mente. 
Luego e n t r é de l leno en la obra, que 
parece u n joyero, una bombonera, algo 
superfino, delicado, exquisito. 
Gómez C a r r i l l o tiene, á pesar de su 
modernismo, la lujosa sencillez de 
nuestros clásicos, aquella sencillez que 
los culteranos echaran por t i e r r a ; y 
une á ello su sencillez, su amenidad, 
su gracejo, su modo p a r t i c u l a r í s i m o de 
ver y t r a t a r las cosas. 
No conozco otro caso m á s curioso de 
c o q u e t e r í a l i t e r a r i a . 
L a M o d a : he a h í su musa. 
L a A c t u a l i d a d : he a h í su amante. 
L a p o e s í a de lo nuevo le t rastorna, 
como t ras torna á u n cadete una moza 
de quince abriles. 
Y nuevo i m p r i m e no sé q u é suges-
t i v a novedad 'á cuanto el produce. 
¿ I m p o s i c i ó n del asunto sobre la for-
ma se l l a m a r á esta f igura , nada re tó -
rica y sí m u y e s t é t i c a ? 
E n la g a l e r í a de mujeres que pre-
srnta Gómez Car r i l l o , las hay de todas 
clases, actrices, bailarinas, cocotas. c r i -
minales, burguesas, cada una dentro de 
t u marea, cada, una pintada con su co-
lor propio, pero no hay n inguna en ac-
t i t u d repugnante, al desnudo cínico, 
b ru ta l y desvergonzada: la que menos 
ropa easta. l leva u n velo de t u l , u n ve-
lo te j ido con la f ina prosa del escritor 
i lus t re . 
Leed E l l i b ro de las miijeres como 
quien revuelve en un joyero ó busca 
sabrosas confi turas en ' una caja de 
"••ombones. 
m . M U Ñ O Z - B U S T A M A N T E . 
L A V I D A P A R I S I E N S E 
LA GASA DEL DOCTOR PAGELLO 
. L'n redactor de Le Trnips . acaba de 
l legar de una larga p e r e g r i n a c i ó n por 
I t a l i a : y comienza á escribir sus i m -
presiones en los " M e n u s P r o p o s " del 
austero d ia r io parisiense. A l g o me ha 
l lamado la a t e n c i ó n entre las primeras 
notas publicadas. N*o son las descrip-
ciones de Veneeia, ni Ies recuerdos del 
d i v i n o Leonardo de V i n c i . n i los ca-
nales y palacios: e.s la nota, que Page-
11o, en Bel lu i la , en el V é n e t o , ostenta 
una placa de m á r m o l , para coumemo-
r a r el nacimiento del m é d i c o ! 
¿ N o r e c o r d á i s á Pagello? No es ex-
t r a ñ o . É l nombre as í solo nada sig-
n i f i ca . Pero al recordaros dos nom-
bres sab ré i s de qu ién se t rata : Jdrge 
Sand. Musset. Pagello es el medicu-
cho aquel que c u i d ó en V é n c e l a á" A u -
rora D u p i n . baronesa Duderan t , ó sea 
Jorge Sand, cuando la cé lebre escrito-
r a se fué con A l f r e d o Musset á I t a l i a , 
en viaje nupcia l . No está mal . H a y 
así hombres en la historia que viven 
del reflejo de otros hombres: como 
los planetas del reflejo del sol. 
La fami l ia de Pietro Pagrcllo toma, 
s in embargo, m u y en serio la glor ia del 
m é d i c o : y no hablan al vis i tante sino 
de la ciencia y habi l idad del doctor. Y 
aunque los nombres de Jorge Sand y 
Musset asoman á los labios, n a d i e al 
p r inc ip io , los pronuncia , en cierta có-
mica convenc ión . Pasada la p r imera 
f r i a ldad de la vis i ta , el redactor de Le 
Temps se atreve á p ronunc ia r los nom-
bres, y , Giusts. el h i j o del méd ico , f i n -
ge a ú n indiferencia, y habla de " l a 
S a n d , " en frases como esta: " s i l a 
Sand hubiese sido mujer de corazón , 
no h a b r í a comprometido el porven i r y 
l a v ida de m i p a d r e . " Relata luego 
el bueno de Giusto lo que su t í o R o b e r -
to so l ía repet i r le á P i e t ro : " E r e s 
verdaderamente e s t ú p i d o en estar ena-
morado de esa s a rd ina . " L a sardina 
era Jorge Sand. E l l ío Roberto ena-
rnoraba á la doncella de " l a S a n d . " 
Pero Pietro no la consideraba tan sar-
i l i n n . Y en unos versos le decía • T u 
contemplas el cielo, y tus ojos lo re-
flejan : contempla á t u poeta que te 
i m p l o r a . " T u poeta no era Musset. 
s e g ú n Pietro. sino él. ¡ P a v e r o P i e t r o : 
A.queIlo era todo pura comedia. La 
paciencia indiscreta del f r ancés t r i u n -
fó al f i n del d is imulo del i ta l iano. 
Aquel la casa vive con el orgul lo de los 
amores del doctor y la escritora. Re-
tratos, objetos, recuerdos, son conser-
vados con v e n e r a c i ó n . U n velo de Jor-
ge Sand ha sido d i v i d i d o en cinco par-
tes iguales, para contentar á los cinco 
hi jos de Pietro. Una de las hijas sos-
tiene desde hace años una po lémica de 
famil ia transformada en odio contra 
una parienta que se niega á devolver 
dos cartas de Jorge Sand y de Musset. 
M u y raro rae resulta toda esa histo-
r i a . Casi ochenta años d e s p u é s , la fa-
m i l i a Pagello palpi ta en el recuerdo de 
amores i l íci tos, orgullosameute. Eso 
prueba la g lor ia de los escritores y la 
grandeza del talento. 
p e d r o C E S A R D O M I N Í C I . 
P a r í s , 1009. 
R E C U E R D O S 
Dispensario tetra SeBora 
de la Car idad 
Muchos n i ñ o s pobres carecen de lo 
m á s indispensable para lograr su v i -
da. Si las personas buenas los auxi-
l iaran, ellos l o g r a r í a n v i v i r y ser ú t i -
les á esta sociedad. Necesitamos ropi -
ta?, usadas, zapatos, arro?: y leche con-
densada. Dios p a g a r á á las personaj 
generosas cuanto hagan por nuestrot 
n i ñ o s desvalidas. 
d r . n D E L F I N . 
C o m o e s E l C h a l d y 
E l continuo rodar por las columnas 
de los p e r i ó d i c o s del nombre del Chal-
dy . uno de los pr incipales jefes de los 
r í f e n o s con quienes actualmente sos-
tiene nuestro valiente E j é r c i t o repeti-
da lucha, me hace pensar en la tarde 
en que tuve el disgusto de conocerle. 
Todos los queridos c o m p a ñ e r o s do 
reporterismo y p ro fes ión que actual-
mente residen en la plaza africana 
tienen el nombre del popular moro 
siempre en los puntos de la pluma ¡ 
pero son muy pocos los (pie le conocen. 
¡ C u á n t o d a r í a n ellos por habér se lo 
echado á la cara! Creo que. aparte de 
los corresponsales que hahitualmento 
residen en la plaza—Cuevas, Lobera y 
F e r r í n — ú n i c a m e n t e T u r y Albén iz 
son los periodistas m a d r i l e ñ o s que lo 
han visto. Sean, pues, estas ligeras lí-
neas dedicadas á aquellos c o m p a ñ o -
ros y amigos que no han visto t odav ía 
al ctttrdilío moro. 
Y o le v i por pr imera vez en la po-
sada del Cabo Moreno, esa posada que 
hasta hace pocos meses se rv ía de adua-
na riel campo moro y en la que cada 
l i f e ñ o procedente de Mel i l l a pagaba 
p o r un paquete de velas, un pi lón J é 
a z ú c a r ó una pieza de cretona lo que 
a l ¿ ' a m í n " le v e n í a en ganas. 
P o r a l l í paseaba el Chaldy su arro-
gante f igu ra de valiente y de m a t ó n . 
Es corpulento, gordo, o rd inar io , ¡oh. 
eso sí.! No es pas ión de enemigo-, pero 
la verdad es que su t i po no puede ser 
unís basto. 
Su tez es morena, tostada por el sol, 
l leva barba negra recortada, y sus mo-
vimientos son en extremo pesados y 
burdos. Sn mirada, t raidora y pérf i -
da, es intel igente y astuta. Se clava 
fiiempre en su in ter locutor , y aunque 
de sus labios sur jan palabras dulces y 
amables, la i n t e n c i ó n de su mi rada de-
lata que aquel hombre no os bueno. 
Sentados en taburetes de esparto, te-
niendo el Chaldy el fusi l entre las pier-
nas, y teniendo yo como defensa un 
vaso con té azucarado, me contaba 
aquel morazo el por q u é de su amor á 
E s p a ñ a . ¿ V e r d a d que es grande bur l a 
c i r r i s i ó n semejante frase en boca de 
aquel t r a idor? 
E r a una noche—el Chaldy me lo re-
f e r í a — c u a n d o unos cuantos moros, 
enemigos suyos, esperaron su paso de-
t r á s de una chumbera, y al d i r ig i r se á 
su casa, esa misma que los certeros dis-
paros de nuestras b a t e r í a s han des-
t r u i d o actualmente, h ic ié ron le una des-
caiga, de l a que le alcanzaron tres ó 
cua t ro balazos. 
A r r a s t r á n d o s e como pudo llegó has-
ta su casa y en ella, se e n c e r r ó : pero 
los enemigos le siguieron de cerca, que-
r iendo rematarle. 
V i n o el d ía y los moros agresores se-
g u í a n cercando la casa del Chaldy. cu-
ya muerte h a b í a sido previamente de-
cretada. A todo tranco era preciso que 
aquel ma tón , que aquel sanguinario y 
avaricioso moro desapareciera para 
siempre. Los k a b i l e ñ o s de las inmedia-
ciones estaban hartos de sus r a t e r í a s y 
de sus alardes de fuerza y de valor 
pa ra robarles lo que era suyo. N ingu -
no de ellos se hab ía a t revido á poner-
se frente á frente de él y qu i ta r le de 
en medio de uua vez para siempre. Los 
moros son cobardes para realizar seme-
jantes hechos, y h a b í a sido preciso que 
se reunieran unos cuantos para reali-
zar la venganza. 
E l Chaldy se encontraba, pues, gra-
vemente her ido : pero era preciso que 
mur ie ra , y para conseeuirlo se encon-
t raban allí aquellos feroces r i f eños . á 
quienes la idea de bor ra r para siempre 
a l valiente de los contornos h a b í a iñ -
fund ido cierto valor. 
De pronto, de la casa del Chaldy sa-
l ie ron unas mujeres l lorando. E l jeFe 
b a h í a muerto de resultas de las. heri-
das, y sólo p e d í a n á sus enemifros que 
dejaran el paso l ibre para t ransportar-
le al cementerio. 
Ya pod ían respirar t ranqui los los 
k a b i l e ñ o s de la comarca, ya aquel ban-
d ido no come te r í a m á s atropellos, y ya 
h a b í a pagado con su cuerpo todosv los 
excesos que durante largos a ñ o s come-
t i ó . 
E l Chaldy fué sacado de su casa 
atravesado sobre un mulo, p e n d í p u t e s 
los brazos, y las piernas, y dando á 
todos la sensac ión de un cuerpo tttanM 
mado. 
Le condujeron, sí . pero no al cemen-
ter io moro, sino á los l ími tes del campo 
españo l , donde fué acogido eon sol íc i to 
cuidado y donde se le i n s t a l ó en una ca-
mi l l a , que á su vez le l levó hasta el 
hospital e spaño l , establecido den t ro do 
la plaza. 
¡ Poder do Dios y q u é naturaleza la 
de aquel b á r b a r o ! 
E n su cuerpo se ve í an las seña le s de 
cuatro balazos que le h a b í a n a í r a v e s a -
clo. y por ellas se escapaba la vida. 
Los médicos lucharon con ahinco. 
Sobre la cama sólo reposaba un hom-
b r o la Ciencia no t en ía por qué discu-
t i r de d ó n d e p roced ía és te , y era pre-
ciso salvarle á todo trance. Así fué. 
Tras ruda lucha sostenida entre la 
muerte, que á todo trance q u e r í a adue-
ñ a r s e de aquel cuerpo, y los médicos , 
que disputaban la presa, vencieron és-
tos, y el Cha ldy s a n ó . 
T e n í a r azón él cuando me lo contaba 
aquella tarde, en la posada del Cabo 
"Moreno, mientras acariciaba con ner-
viosa mano su fus i l , y yo asqueaba so-
bre m i vaso de t é : esa acción y ese 
comportamiento de E s p a ñ a no p o d í a n 
ser olvidados. Y . efectivamente, el 
Cha ldy no lo ha olvidado, y ah í le te-
néis , en los picos del G u r u g ú . encen-
diendo hogueras para l l amar á m á s 
gente que combata á E s p a ñ a , y ah í os 
le ha l l á i s , bajando al l lano para atacar 
á nuestros soldados, á los que son her-
manos de aquellos que le recogieron 
medio muer to en los l ími t e s del campo 
fronterizo, y que d e s p u é s le pusieron 
en manos que le salvaron la vida. 
Permi t idme, queridos c o m p a ñ e r o s , 
f-n quienes pienso al escribir estas l í -
neas, que sienta un poquito de vani -
dad al manifestar que á m í no me ha 
cogido ae sorpresa lo que el Chaldy ha 
hecho con E s p a ñ a . 
E n el n ú m e r o de L a C o r r r s ¡ x » i d r n -
cia de E s p a ñ a , correspondiente al 14 
de Octubre, y con mot ivo de la pr imera 
ag re s ión de que fueron v í c t i m a s los 
obreros e spaño les que t rabajaban en 
las minas de B e n i - B u - I f r u r , di je yo lo 
siguiente, que ahora copio: " E l d ía en 
que nuestras tropas ocuparon la Res-
t inga de M a r Chica, ve r i f i cóse en la 
Alca/aba de Z e l u á n . donde mora el Ro-
ghi . un Consejo, presidido por óste. 
Allí se a c o r d ó dejar á E s p a ñ a que 
conservase lo que h a b í a tomado y se-
g u i r siendo su amigo, porque así conve-
CÍR. 
Sólo una voz se l e v a n t ó pidiendo 
guerra contra el ' ' p e r r o c r i s t i a n o : " 
fué la del Chaldy. qu i én , por lo vis to, 
no h a b í a olvidado el reciente favor que 
E s p a ñ a le hab ía hecho, y c re í a que 
aquello merec ía una deslealtad1 como 
la uno intentaba. 
No le hicieron caso los d e m á s conse-
jeros del Kogh i . y este mismo impuso 
su vo lun tad . E l Chaldy cal ló , m o n t ó á 
caballo y se p e r d i ó por aquellas monta-
ñas . 
E n su pecho h e r v í a el odio á Espa-
ña y no t r a n s i g í a con lo acordado por 
su señor . C o r r i ó , v is i tó una k á b i l a . 
a l e n t ó á otra, quiso provocar por sí 
solo la guer ra ; pero no ha l ló eco. Es-
toy seguro de que lo l a m e n t ó y de que 
sigue esperando la ocasión para andar 
á tiros con los que él siempre tuvo por 
enemigos. Ahora ha protegido el re-
greso de los mineros hasta M e l i l l a ; ve-
remos m a ñ a n a . . . " 
Esto es lo que escr ib í hace unos 
cuantos meses. 
No me e n g a ñ e en mis predicciones, 
como no os hubierais e n g a ñ a d o voso-
tros, de haber contemplado cara á cara 
a l Chaldy. 
No os entristezca el no haber podido 
verle, n i c reá i s que tan t r a i d o r perso-
naje vale la pena de una de vuestras 
c rón i ca s . 
Su ancha y tostada faz os h a b í a de 
insp i ra r repugnancia, y su mi rada 
aviesa, é intencionada os h a b r í a de dar 
la sensación do que t en í a i s • le íante á un 
rep t i l humilde en aquellos momentos, 
porque reconoc ía su impotencia ; pero 
dispuesto á estirarse y á saltar en 
cuanto se creyera con fuerzas para ello. 
T e n é i s la suerte de v i v i r entre sol-
dados nobles y valientes, en cuyas al-
mas j a m á s ha l ló abrigo la menor des-
confianza n i t r a i c i ó n . ¿ P a r a q u é ver lo 
que todo es negrura y sombras | 
. . . Y ya sabé is cómo es el Chaldy. 
a . R. B O N N A T . 
V A R I E D A D E S 
L O S C O C I N E R O S D E N A P O L E O N 
En Santa Elena. Napoleón se queja-
ha constantemonte de la forma en que 
se a t e n d í a á su s u s t e n t a c i ó n . . 
Inglaterra , que fijó una cantidad 
anual de 200.000 francos para mante-
nerlo, contestaba á las quejas del caí-
do hac i éndo lo pasar por un ogro que 
c o n s u m í a diar iamente 82 l ibras de car-
ne, seis aves, 6G libras de pan y de lo 
d e m á s cuanto q u e r í a . Callaba, en 
cambio, que la casa impe r i a l con su 
servidumbre contaba hasta' cien bocas 
y que la c a r e s t í a de v í v e r e s obligaba 
al emperador á poner de su bolsillo 
250.000 francos. Como la Is la nada 
p r o d u c í a , los m á s de los v íve res eran 
llevados de Europa y sol ían l legar en 
m u y mal estado. 
M . Federico Masson. en un l ibro t i -
tulado Al rededor de Santa Elena, da 
not icia de los cocineros del Empera-
dor. En s u s t i t u c i ó n de Fernando, que 
ie s i r v ió en las T u l l e r í a s y que no (pl i -
so seguirle porque aun se le deb ía el 
sueldo ganado en la Isla de Elba . Lo-
page. cocinero del Rey J o s é , e m b a r c ó 
en el Xor thumber l and . 
E n 1816. h a b i é n d o s e lesionado el 
pu lgar derecho, necesi tó de i-.yuda y 
fué llamada una belga: Catal ina Sa-
b lón . F u é recibida con gran entusias-
mo por el Emperador , que ape tec ía 
mejor t ra to , y t a m b i é n por Lopage. á 
quien el celibato molestaba. 
Cipr iana , tnailre d 'hotel h ízole ob-
servar (pie p o d í a ser casada ó tener con 
a l g ú n hombre re l ac ión de otra especie. 
Le bas tó á Lopage saber que no era 
casada y se a p r e s u r ó á proponerle el 
ma t r imonio . 
— Esperemos siquiera dos ó tres d í a s 
— c o n t e s t ó la belga. 
L a servidumbre c o n t i n u ó así solo un 
a ñ o : el desterrado la d e s p i d i ó cuando 
supo que la s e ñ o r a Lopage cocinaba en 
casa del gobernador. N a p o l e ó n , que 
p r e s u m í a de ser contentadizo, c r e y ó 
que podr í a pasar con das criados chi-
nos: pero desde la pr imera comida que 
lo s i rv ieron, su e s tómago , ya relajado, 
p r o t e s t ó contra, la nueva cocina y fué 
preciso que el intendente. M . Pier ron , 
se prestase á hacer de sust i tuto hasta 
que llegase un t a l Laroche, nacido en 
Ing la t e r r a , aun cuando el nombre ape-
l l i do parece ind icar otra cosa, que á 
poco de l legar e n f e r m ó , cediendo oí 
cargo á Chandelier, cocinero de la P r i n . 
cesa Paul ina . Este ú l t i m o l levó de1 Eu-
ropa un horn i l lo , una heladora y uten-
silios para e s t a ñ a r las cacerolas, todo 
lo cual fal taba. Pero Chandelier. tam-
poco pudo S'Oportar el cl ima y el fidelí-
s imo Pierron vo lv ió de nuevo á los me-
nesteres de la cocina. En su testamen-
to. Napoleón le de jó una manda, de 
115.000 francos. 
Pierron m u r i ó en Fontainebleau en 
1860, legrando á la Biblioteca algunos 
v o l ú m e n e s de Longwood y un sombre-
ro del Emperador . 
PUBLICACIONES 
" L e t r a s " 
Hemos renovado el placer de tener 
en nuestras manos la revista ' ' L e -
t r a s . " en su ú l t i m o n ú m e r o . 
Trac buenos versos, magn í f i cos t ra-
bajos l i te rar ios , escogidos grabados, 
amena c rón i ca social, interesantes no-
tas de lactualidad. graciosas ca r i ca tu -
cas eon fustigantes comentarios. 
No en balde su s u s c r i p c i ó n aumenta 
por d í a s . 
Y el sumario de hoy es oste-
C r ó n i c a s de F r a n c i a . " F 
cois Cr. de Cisueros, en las r , v 
una corr ida de toros, ,Ue 
"Cubanos i lus t res , " ar t ícn l 
gráf icos que .sobre Emil io i . , ^ , ^ 
el Eran Candi l á t ico , 
R u i l ó p e i ^ Ramón 
- G a l a n t e r í a . " r ima sut i l de P l 
O. Gollenos. uc «aul 
Del gran J o s é M a r t í una n á ^ a , 
versos mfanid.es de UHason , : ] !^ a ^ 
pie ja y grande. 
" M i s u e ñ o . " versos AP r ' ; ' 
G o n z á l e z Vrnegas. á VA m ^ v \ ^ 
hermana Ana Clemsncita. r su 
osta p á g i n a un f o t ^ S ^ 
del banquete que al genial C a p a b S 
ca o t r e c o la intelectual idad cubaua 
en e l Ateneo. 1 
" E l D e s t i n o . " cuento de ^ ¿ á 
bres cubanas. p0r el señor A**?? 
M o n l o r i . r Alíuf0 
" L a actual idad m u n d i a l / - mr t , 
man. const i tuye la nota e h i s r á a S 
j ^ o s a ^ e intencional de las p á g l ^ j 
A d e m á s , trae " L e t r a s " una ¿ 
lente i n f o r m a c i ó n gráfica entre •Si 
que sebresale --Las e x p l o r a c i ó n , ; * 
tizadas hasta ahora en pos de la 3 
quista del Polo S u r . " n ' 
Y d e s p u é s la c rón ica de Fontanüia 
nu t r i da de notas sociales, y las p | S 
ñ a s dedicadas á los anuncios n u ^ e S 
sos de " L e t r a s . " entre ¡os que >V ^ 
tercala amena y abundanto lectura 
Bien por " L e t r a s " y por su Admi-
n i s t r ador M i g u e l Ange l Quevedo . -S 
viene secundando felizmente á bs 
hermanos Oarbonell y ha dotado á 
" L e t r a s " de imnrenta propia con e » 
celantes talleres. 
P A K A Q L 1. t N A M U J E R SEA 
H E R M O S A 
D e b e t enor a b i u u l a n c i a de Cabello 
Sedoso d e l Color que Sea. 
El contorno más precioso de un semblante 
femenino, la sonrisa ni?s dulce, pierden mu-
cho de sus encantos, si la cabeza no está b̂ ea 
poblada de cabello. 
Cuando es escaso ó cae, ya se sabe ahora 
qufl es la obra de un parásito que se diriye á 
la rair del cabello y chupa su vitalidad. Las 
escamitas blancas qne aparecen á la sunerflete 
se llaman caspa , y para curar la caspa "perma-
nentemente y detener la csída del cabello es ' 
preciso matar el germen destructor. El Herpl-
cide Newbro, es nuevo producto del laborato-
rio, cuya composición química destruye los 
f)arásitor sin afectar la salud del cuero cabe-¡ndo, ataja ia caída del cabello 6 impide la 
calvicie. Cura la comezón del cuero cabellu-
do. Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños. 50 cts. y %1 en moneda ame-
ricana. 
"La Reunión" Vda. de .José Sarrá, é Hijos. 
Manurl Johnson, Obispo 53 y 55, A^enteg 
especiales. 
E n l a e n í e r m o d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s a m i g o s , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es bue-
n a l a c e r v e z a . N i n a r u n a c o m o l a 
d e L A T K O P I C A L . 
Curación segur?, por las NERVIOSAS 
ANTINEVRALGMCAS " D' C R 0 N ! ER 
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por el tratamiento i ¡8 
BACILMÍA 
RAVENET 
la rúa' ha curado 
MLiiĉ se " « S * millares de enf»-
ipmt* KiflfiWií. V mcsdwespersdJ-
Hpes!!.!' "nU «i u BiMU : TIDDA í! JOSE HUk i i 
Dr MANUEL m m . i V ^dti huecas l^r 
I M Ü E L A I M G f f l ü 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
A b o g a d o (le l a E m p r e s a J J i a n o .de 
la M a r i i u u 
C U B A 3 9 , a l t o s . 
D O C T O R J U A N A N T I G Á 
rspeciallsta en la Terapéutica Homeopática. 
Consultas de 1 á 3 p. m.—San Mlg-uel 130B 
C. 27SS i a 
D O C T O R S O U Z A 
Cirujano del Hospital Nümero 1 y Ciru-
jano del Hospital de Emergrencias. 
Consultas de 12 á. 2. San Lázaro 226. 
^00 78-2Í.Ta. 
D E . C - O I T Z A L O " A M S T E S Ü T 
Médico de la Cana «« 
Hene«c*nH« y Maternidad 
Especialista en las enfermedad*» dtj loa 
niftos. médicas y quirúrgicas 
Consultas do 12 A 2. 
AGUTAR 108 4 . TELEFONO 324. 
C. 2748 jes 
DR. HERNANDO S E 6 Ü I 
CATEDRATICO DB LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y S A R S A N T A 
N A J R L Z T OIDO» 
Neptuno 103 de 12 & 2 todos los dtaa ei» 
cepto los dominaros. Consultas y operacionea 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércolea 7 
viernep á las 7 de la'ma flan a. 
C. 2745 1S. 
W t o r I T m a r t i n e z a v a l o í T 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25. altos. Con-
sultas diarias, d» 1* á 2. Gratis á los pobres, 
los lunes. Teléfono 157 .̂ 
n?1fi 26-1 es. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O ^ 
MEDICO-CTRUJANO 
Virtudes 138. — Teléfono 2003. — Cónsul- i 
tas de 2 á 4. — Cirujía —• Vías urinarias. 
C. 2807 is . 
D S . FRANCISCO I . DE VELASOO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones 
Nerviosas. Piel y Venéreo-slflllticas.-Consul-
tas de 12 4 2.—Dfas festivos, de 12 4 1.— 
Trocsdero 14. — Teléfono 45». 
C. 2739 j g 
DR. GUSTAVO 6. DÜPLUSSIS 
Director *e la Cima de Sitiad 
d? la AaociaclfiB Canaria 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarlaa de 1 A 3 
San Nicolás nCmero 3. Teléfono 1132, 
C. 2744 1S. ' 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedad»» de Seftoraa. — V'as ürlna-
riaa. — Cirujía rn greneral.—Conaultaa da 12 
* 2. — San LAr.aro 24«. — Telefona 1142. 
Grat l . « lae pobrM. 
C. 2753 1S. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antlmor-
flnlcu (cura ia morflnomanla). Se prepara» 
y renden ^n al Laboratorio Bacterolftjclco de 
la Crónica Médico Qulr-.lrsica Prado 101 
C\2827 VS. 
l>r. A D O L F O K E Y i : s 
Enfernirdaden d"! K«>t<s»ri«Ko 
€ Tnteatino» ê L-lBxl̂ BTwewf 
Fro.-edimiento del profesor Hftyen del 
Hc^pitai de San Antonio dt París, y por el 
análifis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 i 3 de la tarde. — Lampa-
rilia, 74 altos. — Teléfono 874. 
C. 2̂  50 1S. 
P Ü Í 6 Y B ü S T á M A N T E 
ABOGADOS 
San Ijartiaclo 46, pral. Tel. 839, de 1 & 4. 
C. 2762 . 1 8 . 
~ B R . GALVB7, G Ü I I L E M " 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y eíterl l ldsd. — Habana número 4Í». 
C. 2*28 1S. 
J . M . B A R R A Q U E 
A B O G . \ l > 0 
A ma r j ; ura ,'VJ 
i :7 in i56- i is . 
P o l i c a r o o L u i á n 
ABOGADO 
Acular 81. Basca KnpaAoí, prtmotQaL 
TalAfono t t l i . 
C. 2547 52-lAg. 
D r . R . G U 3 R A L 
OCULISl A 
Consultas para pobres Jl al mes la sus-
cripción. Horas de 12 & 2. Consultas partl-
culare; de 2 y media á 4 y media. Manri-
que 73. entre San Rafael y í an José. Telé-
fono 1334. 
C. 2749 ig. 
DR. H . A L Y A R ü Z A R T 1 S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ T OIDCB 
Consultas de 1 á 3. Conaulado 114. 
1S. C. reo 
P E D R O J I M E N E Z T Ü B I O 
ABOGADO T NOTARIO 
Eatudio: Amistad 142. — Teléfono 1398 — 
Domicilio, Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1.374. 
C 2763 1S_ 
3 3 r . I F l o l o o l i r i 
PIEL — SIEILIfi — SANGRE 
Curaclonaa rApldaa por ala ternas •aoderal* 
simoa. * 
Je*ta Marta OL 
C. 2741 
»a U A S 
1S. 
D R . E R A S T U S W I L S O N 
DENTISTA 
AguiKJ- 7». altos. Eutrc O'Reilly y San 
Juan de Dios. 
ms-i :«-:íAa. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 4 2. Neptu/io nUmero 41. 
bajos. Teléfono 1450. Gratis aólo lúnea y 
C. 2:fiS 1S. 
tniércalca. 
DR. ENRIQUE FERDOMO 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Sfflles. hidrocele. Teléfono 2S7. Da 
12 4 3 Jesús María número 32. 
C. 2740 1S 
C L I N I C A D E O J O S 
D O C T O R E S A - D I A Z B R I T O 
—Y— 
E D U A R D O F O X T A \ T I L L S 
Consul tas d i a r i a s de 1 a 3« 
B r r n a z a 4 0 , bajos. 
10931 26-22Agr. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s s n c i a 
C t r n . ' d e l Be.pltal Bttwa. I . 
Especialistas rm Enfermedades «le Xujeraa. 
l'artoa. y Cirujía en ecneral. Consultas da 
14 3. Empedrado 60. Teléfono 285. 
C. '2766 1S. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
iLedic ina general. Consult, as de 12 á3 
C. 2759 1S. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Mfioa 
Consjltas de 3 2 A 3. — Chacón 31. esquina 
(L Aguacate. — Teléfono 910. 
A. 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postlras 
puentes y coronas de oro. Aguila 84. altos, 
entre San Rafael y San José. 
C. 2S17 i s . 
DOCTOOEHOGÜES^ 
o c c l i s t v 
Consultas y elscdón de lentes, de U 4 8. 
AGUILA 96. — Teléfono 1741. 
11^6 26-13S. 
L A B O R A T O R I O 
CLÍNICO - QUIMICO 
A L E A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A Ñ . Í O l 
e n t r e M u r a l l a y T t e . K e y . 
Se practican anális is de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores; aguas 
ahonos, minerales, materias grasas. &, &. 
fie hacen polarizaciones de azúcares. Te-
léfono número 928. 
C. ¿772 1S. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d ó s 
CIRUJANO-DENTIfc TA 
Ajr illa 78. esquina & San Rafael, altoi 
TELEFONO 1S38 
C. 2751 1S. 
O r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas «n Prado 105. 
A! lado del DIARIO DE LA MARINA, 
C. 2755 1S. 
D O C T O R A L B M i á D S J O 
Medicina y Cirujía.—Consultas do 12 i l . 
Pobres gratis. 
Telo fono 928> Com p ó s t e l a I O l . 
C. 2771 1S. 
D R . L U I S F . R f l i N I E T 
Especialista en las enfermedades de los 
aparatos dfXestivo y respiratorio. Consultas 
do 1 a 3. PRADO 44. Gratis á los pobres los 
miérroles. 
10843 l 26-20.\g. 
S a G a n d o B e l l o y A r a n g o 
A _ B ü t i A U J . H A B A N A 73 
TELEFONO 7 03 
C. 2761 1S. 
S A N A T O R I O T U B A " 
Casa d* Salud. — Infanta S7. Teléfono «021 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas al ni» 
reí de todas las 'Jortunaa. 
C ^ . j 1S. 
C L I N I C A G U Í R A L 
Exriufjvamente para operaciones de los ojos 
Diotas desde un escudo en adelante. Man-
riQuc 7n. entre han Rafael y San José. Te-
léfono 1.134. 
C. 27,67 . i s . 
G L I N B G A D E K T A L 
CONCORDIA 33 ESrUINA A SAN NICOLAS 
Montada 4 ¡a altura de sus similares que 
existen er. loa países vnKr adelantados v tra-
bajos Rara n f í a dos cor. los materitl-í , de 
!os reputados fabriti.ifes S. S. White'Den. 
tal é Ingleses Jesson. 
Precios de les Traltsjo. 
Aplicación de cauterios. . . $ o. 20 
Una ext racc ión. " (K50 
Una id. sin dolor " 0 . 7 5 
Una limpieza " 1! 50 
Una empastadura " 1 00 
Una id . porcelana j*5(j 
Un diente espiga. " 3 . 0 0 
Orificaciones desde $ 1 . ¿ 0 á ! " 3 00 
Una corona de Oro 22 kle. . " 4*24 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. " 3.00 
Una id . de 4 á 6 i d . . . , " ^ q q 
Una Id . de 7 á 10 i d . . ' " 8 00 
Una i d . de 11 á 14 Id . . . .* "12.00 
pi^za" PUenteS " 0r0 4 r»=«n*<íe 4.24 por 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche 4 la pe* feccl6?T 
fcíbílí.,0.8„f2?^* qA,e se terminaran sui dreaioJ?%8," 2*fihoras- 9on^ltas de 8 4 10. 7 de 5 y media á 8 y media 
g: -'64 ' i s . 
D r . R . C h o m a t . 
Tratamiento especial de Slfllic v enfer-
W T O T v r L O P E f 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por opc.lclón de » - ^ f ^ 
de Medicina—Cirujano del Hospltai 
Núm. 1.—Consultas de 1 ft á. 
CALTANO 60. 
C. 2752 
TELEFONO 11̂ » 
D R . E. F E R N A N D E Z SOTO 
De las Facultades de Mndrid y Ha^na 
Médico del Sanr.torio Í.U",,k-i'oo al-Consutas de 3 y media á 5. O KeiUJ 10" ^ 
tos. O. 2847 
MEOTCO CIRUJANO 
r i r u r í a : Sífilis. ruracWn r;;P,'da, JTg¿ffoB» 
SOI> ' f i . ratos. Consultas do 1 a ¿. *~ 
número 593. 
nns i ' 
Enfermedades del »-erehrn v 
Consultas >n u«i» . 5 fle ,os nervios 
• g -,d4 is . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
DIABRF.A V F.TTFE5fíVlF>TO 
Tlr. t i . t IETA. Hom-óP»*"* - ^ 
V^poHaUstn t 1 ^ r ' ^ ^ V ' - ' ^ 
tóma?". mt^; tinos 4 ^ ^ " ^ ^ « ¿ 7 de 2-4 « 
Cada -•onsulta. un peso. Obrapía o,, 
11314 ———7 
CUBA 5 i . 
Dê  2 4 n a - m ^ d t l J ^ ^ j S ^ 
Especialista en eufermeáaée* d 
v de loe óleos. 
Amistad número 94. _ Teléfono Í 
130«-
Consultas de 1 á 4. 
tIRUJANO-L>BNTISTA 
lí] 
Polvos d e d e o s , eüxir. cepiU* 
tas de 
1127 
CONS PRADO 76. bajos. C. 7̂67 
ANALISIS d e 
Laboratorio Ur^l f tóo d-
y ^ " ' " ^ . Mar*»* CotrpoMeTa 97. 
C. 2756 
0 ORI 
D R . J U A N P A B L 
KspccialiKtrt en 1 
Consulta* Lúa 1» 
C. 2747 
s ur« 
j , 4 »• 
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U L T I M O C I C L O N 
' coNSOTACION D E L SUR 
Septiembre 18. 
n ^ e anteayer - - - - - . 
^ L \ o a influencia de un ciclón 
ráfagas venían del Sud. 
tp<>C n viento «eco pero continuo; 
de la madrugada se sentían 
laf -adas <le fuertes chubascos. 
(co*,Panx(KÍO el día no ha cesado un 
e?n ^ atacarnos. En lo más re-
las ráfaeas huracanadas he-
b J o al señor Juez de primera 
75 al Jefe de policía, á la Guar-
5tpDLi v á la municipal, recornen-
í*1 nuntos de más peligro, bien so-
Z n d o familias que corrían riesgo 
l Z \ r ahogadas, ó bien dando or-
para que otras se pusiesen en 
tarde nos ha-
V3 hnra o^o do la noche, nos halla-
_ ' ^ o ; que hace 24 horas, pues con 
I f V nove- v I" recio del viento po-
^ I T l a s casas que ofrecen seguri-
^ La mía. que. como nueva, creía 
de las de mayor confianza, en es-
¡J momentos la abandono y paso a 
]P\ lado ocupada por la familia del 
Cjfor de " E l Comercio." En mi 
todos los cristales del comedor 
• hicieron pedazos. Las .cana es del 
f ;.,lo fueron arrancadas, muchos ar-
• . n al suelo y los platana-
• qu^daron arrasados totalmente 
Mas siete de la mañana de hoy. 1». 
aemos el viento Sudoeste algo más 
Cejado. Durante toda la noche, ea-
Pt5 ó 20 minutos, se nresentaba un 
larróa negro é inmediatamente cm-
Lzáhan las ráfagas de viento, eayen-
U l momento unos aguaceros que ma 
l ían recordar los del año 95. de tris-
fíneinoria para Vuelta Abajo. 
C ignoran las desgracias que 'habrá 
le] término en vidas é intereses. Me 
Eforma un vecino que una vega que 
K t . fior Alcalde municipal en 
Cbarrio do Las Lajas, tenía ayer por 
Lsuelo 18 casas, entre viviendas y dé 
I C._.jr tabaeo. 
¡j abonanza hoy el tiempo haré un 
>rr:do por los eanrpos 'para adqui-
ni noticias. 
Plácido Crespo. 
DE PINAR D E L RIO 
Septiembre 19. 
Corroborando mis pasados telegra-
taas relacionados con la tremenda ca-
tabro fe atmosfériea que ha azotado á 
esta infortunada región en días pasa-
b , van á eontinuaeión algunos da-
tos de los desperfectos ele más bulto 
oca-sionados en esta capital y sus cer-
canías. 
Helos aquí: 
A los paseos públicos los dejó des-
tórofedos, eaui?ando además desper-
fectos en sus asientos. 
' Al Sr, .losé Jxineo Sánchez le echó 
Asuelo el nuevo taller 'de maderas 
laotigim al departamento do sierras, 
ausáudolo mucho daño á la cas<a que 
pas ocupan y muchas pérdidas. 
k la finca de Arias, descobijó una 
casi y derrumbó otra. 
Al Sr. Van'daTna, le echó al suelo 
roa casfl de taíbaco, de tablas, total-
pente; la pérdida de la misma es 
jwormp. 
| A la casa Quinta, parte de la azotea 
k vino al suelo. 
jl AI Sr. Roy. parte de la azotea tam-
le hizo lo mismo. 
I-Al Sr. Juan Caveda, á los altos de 
la nueva casa le tumbó easi toda la 
p>tea. 
| A lá Sociedad "Patria," le derrum-
bó una .pared que da al fondo de la 
i-alie de Cuarteles, y además una 
\ . ntana, causando grandes desperfec-
tos á la glorieta. 
Al Sr. Francisco Gargallo. le arran-
có de sus nuevas casas de la calle de 
la Yagruma el portal -entero, cau-
sándoles grandes desperfectos en to-
das las easas, de gran consideración. 
VA "Centro de la Colonia Españo-
l a " sufrió desperfectos en la garita 
del fondo y todo el tejado de la easa 
Quinta, arrancando la cocina y lám-
paras que estaban al lado de la escale-
ra. 
E l señor Hevia sufrió desperfectos 
en la casa y en la cocina. 
A la Guardia Rural le echó al suelo 
el techo de las caballerizas. 
A la telegrafía sin hilos le partió el 
palo del aparato. 
A la casa de la finca del Sr. Bu ma-
yor, le tumbó el tejado totalmente. 
A la finca del Sr Fernández Rubí-
do, le descobijó dos casas y tumbó un 
platanar. 
A La iglesia Metodista le tumbó una 
torre. 
Al Gobierno Civil, le tumbó la azo-
tea casi toda. 
Las cercas de la población casi to-
das en el suelo, acompañadas de ár-
boles de las mismos. 
L a Planta Eléctrica recibió enor-
mes pérdidas, pues muchos postes y 
focos fueron arrancados de sus pues-
tos. 
Al teléfono le echó abajo toda la 
línea de la calle de Cuartel. 
A la iglesia católica le tumbó la cer-
ca y muchos árboles de su alrrededor. 
E l río "Guama" con su enorme cre-
ciente haciendo estragos á todo ,1o 
que á su paso encontraba. 
Al frente del arroyo Yagruma que 
da á la calle de Retiro le ha abier-
to un enorme zanjón á un costado, 
siendo imposible el tránsito por allí. 
Raros son los ,inodoros que han .que-
dado en pie. 
Al Sr. Garza, le causó averías en el 
tej:ido. 
A) señor Avendaño (don José), le 
tumbó el muro de su casa, que dá á 
la calle de Isabel la Católica. 
A la tienda " L a Siempreviva" tu-
vieron que amarrarle con soga la es-
quina, por haberse rajado una colum-
na. 
Al señor Ruperto Gutiérrez le ha 
ocasionado mucho daño en el tejado 
de su casa. 
Al señor Catalino Reyes le desarbo-
ló todas las casas del Campamento. 
Al Palacio de Justicia le derribó é 
hizo tres pedazos la chimenea de la 
máquina. 
En la "Cabana." -finca de Lucas 
Domínguez, las pérdidas fueron muy 
grandes: tumbó una casa de madera 
de tabaco, de cinco aposentos, recien-
temente construida, y todas las demás 
casas de la finca, teniendo que venir 
á guarecerse á esta ciudad. 
Al -señor Manuel Alea íe derribó 
una cocraa y muchos desperfectos en 
el tejado. 
En la panadería de la calle de Ve-
lez Caviedes, esquina á Delicias, hizo 
grandes daños en el tejado. 
A la casa de la señora madre del 
Gobernador, Sr, Sobrado, le derribó 
el muro. 
En la finca ' ' E l Conuco" causó 
grandes desperfectos en sus casas de 
tabaco. 
E l señor "Chicho" González reci-
bió una herida en la frente, al caerle 
una vigueta de la casa de ta'baco. To-
das se vinieron al suelo, las de la fin-
ca. 
Al señor Aganito Fernández le des-
arboló el tejado, sufriendo grandes 
pérdidas en su establecimiento, sito 
en la calle de Yagruma. 
Al teatro Mila-nés le desarboló par-
te del Tejado que da á la calle de Co-
lón y las cercas: 
A José Beltrán le desarboló el teja-
do y algunos desperfectos en su cuar-
tería en la 'Calle Nueva. 
A José Pigueroa le ocasionó gran-
des daños en su cuartería. 
La creciente del arroyo "Galiano" 
ha causado grandes daños en todo su 
trayecto. 
La fábrica de licores y gaseosas 
" L a Pinareña." del señor Juan Mon-
tes, sufrió grandes despeefectos en 
su maquinaria y en el edificio. Se 
calcula en 1,500 pesos la pérdida su-
frida. 
Todas estas notas, sin contar mu-
chísimas más que ignoro. 
Las pérdidas en el campo son enor-
mes, incalculables. Nuestra población 
pobre ha sufrido rudo gol-pe. 
¡Quiera Dios que el Gobierno y la 
caridad pblica se apiaden de tantos 
infelices que han quedado sin pan ni 
hogar! 
DobaJ, Corresponsal. 
SAN J U A N Y M A R T I N E Z 
Septiembre 20. 
En cumplimiento de una orden de 
nuestro Director interino, Sr. Solís, 
y de un deber d^ informarión. maleta 
en mano abandonamos la capital de 
la República para dirigirnos á Vuelta 
Abajo, con objeto de infornmr á los 
lectores del DIARIO D E L A MARI-
NA de los estragos que ha causado el 
ciclón en la región pinareña. 
Al tomar el tren, en la es-tación de 
Cristina, nos encontramos al querido 
Presidente de la Empresa de este pe-
riódico, don Casimiro Heres, y á otros 
hacendados y vegueros que van tam-
bién camino de aquella 'comarca para 
enterarse personalmente del daño cau-
sado por el temporal en sus fincas y 
disponer las medidas que sean necesa-
rias para remediar en lo posible los 
destrozos sufridos. 
E l tren marcha veloz. . . 
Ai cruzar por Puerta del Golpe em-
piézase á notar ya los efectos desas-
trosos del meteoro. Aquellos campos, 
antes llenos de exuberante vegeta-
ción, vense ahora devastados. Presen-
tan un aspecto tristísimo de ruina y 
desolación. Las casas derrumbadas, 
los árboles caídos, las plantaciones 
perdidas, zonas extensas y ricas imm-
dadas completmente y muchas fami-
lias sin albergue, en la miseria. 
Los primeros informes que adquiri-
mos dan una idea de los grandes es-
tragos que ha •causado el huracán en 
Vuelta Abajo y de las considerables 
pérdidas materiales sufridas; incal-
culables por ahora. 
Personas ancianas ya. que llevan 
muchos años de resideneia por estos 
contornos, están •contextes en afirmar 
que el ciclón fué de gran intensidad, 
como no recuerdan que otro igual ha-
ya azotado la provincia pinareña. 
La fuerza del viento, sobre todo des-
de las difez de la mañana hasta las dos 
de la tarde del viernes, que. es cua'ndo 
calculan que pasó el vórtice por aque-
lla región, fué tan considerable, que 
derribaba las casas y los árboles y 
arrastraba las personas y los anima-
les y cuanto encontraba á su paso. 
E l viento amainó por la tarde, aun-
que continuaron las ráfagas y los chu-
bascos durante toda la noche. 
Considérase milagroso el que no ha-
ya ocurrido desgracias personales. 
Si el vórtice del ciclón hubiese, des-
graeiadamente, pasado por la noche 
en lugar de día, á estas horas habría 
que lamentar muchísimas pérdidas de 
vida-s. 
Los guajiros y sus familias han te-
nido que sufrir muchas fatigas para 
lograr poner*e en salvo, cruzando te-
rrenos inundados pantanosas, donde 
se enterraban hasta medio cuerpo. 
En Remates, el 30 por ciento de las 
easas de tabacos fueron derrumbadas 
por el ciclón. No ocurrieron desgra-
cias personales, pe.ro las pérdidas ma-
teriales son de gran consideración. 
Muidlas casas de^^vienda se cayeron, 
sufriendo casi todas grandes desper-
fectos. Las familias no tienen donde 
albergarse, por haber sido arracadas 
totalmente sus viviendas. Algunas 
tratan á* cobijarse bajo los escom-
bros de sus Sksas. L a Guardia Rural, 
la policía y los vecinos se han porta-
di. admirablemente, realizando difíci-
les trabajos de salvamento con grave 
riesgo de sus propias vidas. Todo 
cuanto en su elogio se diga resulta 
pálido. 
Las fincas " L a Industria." "Pro-
tectora" y Benito." de la Cuban 
Land Co.. y las de Antolín Ramos y 
" E l Carri l ." son las que más han su-
frido, aunque en general todas las del 
término han sido muy castigadas por 
el meteoro. 
E n el barrio de "San Julián," de 
Guanes, se cayeron todas las casas de 
tabaco y nmchas de viviendas. L a 
'bodega conocida por "Belén Cangas" 
fué reducida á escombros, perdiéndo-
se cuanto en ella había. Las familias, 
durante el ciclón, se refugiaron en la 
casa de la dueña de la finca, que era 
más segura y la que menos sufrió, 
aunque el fuerte viento se llevó parte 
del techo y la solera de la casa. 
E l .efecto del ci-clÓTi en Paso Real ha 
?ido horrible. E l río Cuya guate je se 
desbordó, inundando una extensión 
de más de cinco millas. La crecida dl?l 
río fué tan considerable, que las 
aguas desbordadas cubren los árboles 
y las contadísimas-casas que han que-
dado en pie. De 25 casas de tabaco 
que poseía Miguel A. Cuti. 23 fueron 
derrumbadas por el temporal y las 
dos restantes las cubren las aguas 
hasta el caballete. E l salvamento de 
los vecinos del campo ba tenido que 
realizarse en canoas, por llegar las 
aguas del Cuyaguateje hasta las in-
mediaciones del paradero de Paso 
Real. Se hacen grandes elogios del Al-
calde de Paso Real, don Alalias Ru-
bio, y de la fuerza pública, por su ad-
mirable comportamiento durante el 
ciclón y los auxilios que continúan 
prestando á los vecinos de la zona 
inundada, 
'Desde Paso Real á Guane hay que 
hacer el viaje en canoa, por estr.r 
inundada toda esa parte. 
La estación del ferrocarril en Gua-
no se inundó completamente. E l agua 
llegó hasta los barrios .bajos de la po-
blación, que tuvieron que abandonar 
los vecinos. 
Bu :San Juan y Martínez y San Luis 
'la destrucción ha sido total; no queda 
casT ninguna casa de tabaco en pie. E l 
ciclón derrumbó 300 de la Cuban 
Land Co. y todas las de la finca " V a -
lle," propiedad de nuestro querido 
Presidente D. Casimiro Heres. 
E l puente de hierro construido por 
la Compañía del ferrocarril del Oeste, 
entre la estación y el pueblo, se lo lle-
vó el viento. 
En Sábalo todo ha -sido arrasado 
por el ciclón. Una fragata de hierro 
con mercancías, que había en la esta-
ción, se volcó. La casilla y el muelle 
de Bailen quedó destruido completa-
nii ule. Kl almacén de la Empresa 
sufrió averías de poca consideración. 
Por previsión del Guarda-almacén 
pu Heron salvarse 800 tercios de ta-
baco que había en la casilla listos pa-
ra embarcar. La lancha de auxilio 
"Vuelta Abajo" fué arrojada por el 
viento á la playa, donde se encuentra, 
con grandes desperfectos y averías. 
Todas las plantaciones de frutos 
menores se han oerdido. 
El teniente coronel de la Guardia 
Rural, señor Calvo, ha tenido que re-
eoggpr na canoa una distancia de más 
de dos kilómetros para poder llegar 
á Paso Real. 
Contrista el ánimo el ver las fami-
lias de los campesinos que han perdi-
do todo cuanto poseían y se ven hoy 
en la mayor miseria, careciendo de vi-
viendas y de todo. 
Las personas que menos han sufri-
do se apresuran á auxiliar á las más 
necesitadas: pero eso no basta. L a ac-
ción particular tiene que ser secun-
dada por la oficial. 
Es una necesidad perentoria, ur-
gentísima, que el Gobierno acuda sin 
dilación en socorro de las pobres víc-
timas del ciclón, para aliviar de esa 
manera un tanto la triste y penosísi-
ma situar'ón que atraviesan las cam-
pesinos de la sufrida Vuelta Abajo, 
Cada vez ñútanse más los grandísi. 
mos estragos que ha hecho el ciclón en 
casi toda la comarca vueltabajera, des» 
de Puerta de Golpe para acá. 
E n una excursión que he realizado 
por Río Seco y otros barrios, he visto 
los daños enormes, de gran considera-
ción, que ha causado el huracán. 
No queda en pie ninguna casa de ta-
baco. E l temporal barrió con todas y 
con muchísimas de viviendas, tanto de 
manipostería como de guano. 
Las vegas "Santa Isabel del Rosa-
rio." Manuel Valle y otras muchas 
que he recorrido, presentan un aspecto 
de ruina y de desolación. 
Los zinc, las maderas, listones, tejas 
y guanos, se los llevó el ciclón y apa-
recen ahora diseminados por el campo, 
muchos á grandes distancias de las ca-
sas. <fue han quedado en esqueleto. 
Los almacenes del "trust" han que-
dado medio destruidos. La casa de vi-
vienda que es de mampostería sufrió 
averías, arunque de poca considera-
ción. 
Las familias en el campo cobíjansc 
en las casas que menos averías han su-
frido. 
Oyénse por do quier clamores contra 
la catástrofe. 
Los agricultores han quedado casi 
arruinados. Difícilmente podrán repo-
nerse del daño que han sufrido, que es 
grandísimo. 
Muchos animales se han ahogado, 
por la creciente del río. > 
Los terrenos están llenos de panta>» 
nos. 
Pena da contemplar estos bellos y 
fértiles campos devastados ahora, lle-
nos de árboles frutales y palmas de-
rrumbadas por el ciclón. 
Los agricultores, terratenientes, pro-
pietarios, etc., de los términos de Pi-
nar del Río. San Juan, Guane, Man-
tua y Consolación del Sur, que son los 
más azotados por el temporal, están ce-
lebrando reuniones para proponer al 
gobierno las medidas que crean más 
conducentes, á fin de remediar, aunque 
sea en parte, la tristísima situación en 
que han quedado. 
He aquí la exposición que han acor-
dado dirigir al Presidente de la Repú-
blica : 
"Los agricultores de los términos 
municipales de Pinar del Río, San 
Luis. San Juan y Martínez, Guane, 
Mántua y Consolación del Sur, á usted 
exponemos las causas que nos impulsan 
á distraer la atención del poder nac ió 
nal. 
"Sabido es por todos los habitantes 
de la República la fatal situación en 
que se encuentran estos términos muni-
cipales. Los agricultores, terratenien-
tes, comerciantes é industriales, cree-
mos que nuestra situación no puede ser 
favorecida sino en estas condiciones. 
"Dar á los propietarios en calidad 
de préstamo con un módico interés unf 
suma capaz para levantar las casas ele 
curar tabaco, destruidas por el ciclón, 
ya preparadas para la próxima cose-
cha. 
" S i el propietario no cultivase su 
finca, podrá también recibir dicha can-
tidad para que el aparcero ó arrendata-
rio pueda continuar la labor de la fin-
ca, siendo responsable la propiedad. 
" S i el propietario tuviese gravada la 
finca, no será dicha causa óbice para 
recibir el préstamo. 
"Poner en vigor una ley para que 
durante el período de cuatro á seis me-
ses, no se altere el valor de los mate-
riales de construcción. 
"Esperamos que usted. Honorable 
señor, convoque al Congreso Nacional^ 
para promulgar una ley, levantando 
capital relativo con que debe ser aten-
dido el terrateniente en partes propor-
cionales y cuyo efectivo deberá serle 
devuelto al Gebierno en un período no 
menor de diez años. 
"Con sentimientos de la mayor con-
sideración, quedamos de usted atenta-
mente," etc. 
Una nutridísima comisión de la que 
formarán parte los senadores y repre-
sentantes por Vuelta Abajo y los Di-
rectores de los periódicos de esa capi-
tal, será la encargada de entregar el 
jueves próximo la precedente exposi-
ción al general Gómez. 
También se han nombrado comisio-
nes para que se socorran los barrios 
rurales y urbanos de San Juan y San 
Luis é investiguen los daños causados 
en cada barrio, detallando las casas 
demolidas y las siembras perdidas, con 
objeto de poder hacer un cálculo opro-
ximado de la magnitud de la catás-
trofe. 
E l Subsecretario de AgricuHura, 
Trabajo é Industria, señor Luis Pérez, 
ha recorrido la comarca devastada por 
el ciclón, infundiendo ánimo á los agri-
cultores y prometiéndoles que eí Go-
bierno acudirá en su auxilio. > 
De las Acosta á Guane no queda una 
casa parada. 
E l desastre es horrible, no hay pa-
labras con que expresarlo. Todo está 
en el suelo. L a miseria que se avecina 
será espantosa. 
Los campesinos en manifestación 
acuden á la casa del Ayuntamiento, so-
licitando auxilios y comida, que se les 
facilita en la medida que es posible. 
Hacen falta socorros con urgencia. 
A. SUAREZ. 
(Por telégrafo.) 
San Juan y Martínez, Septiembre 20. 
DIARIO D E L A MARINA 
Habana. „ 
Junta Auxilios esta acordado inte-
resar de la Empresa de los Ferrocarri-
les del Oeste rebaja de fletes para los 
materiales de construcción. 
S U A R E Z . 
V A P O R E S C O R R E O S 
T r a M M c ? 
A N T S S d e 
[ A N T O N I O L O P E Z Y C* 
Í L VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
hipara Capitiiu >1IK 
^ew Y o r k , Cádiz , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
4la n '29 í e SePtiembre, á las DOCE del 
Uím J 0 lH corresPon,lencia pública. 
L 116 carg:a >' Pasajeros & los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo. Bremen, Amsterdan, Rotterdan, 
Amberes y demls puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Laa pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serfl.n nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga & bordo hasta el 
día de salida. 
La correspondencia sólo so recibe en 1» 
Administración de Correos. 
Nota.—Esta Compafila tiene abierta uní 
póliza flotante, así para esta línea como pa-
1 ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
ü s l a G o m a a í í M U m ® i A i r i c a i 
( U a m f o u r g A m e r i k a L i n i c ) 
El vapor correo de 6,000 toneladas 
A L B I N G I A 
S a l d r á e l 5 d e O c t u b r e , p a r a 
T i g o ( E S P A Ñ A ) , H A V R E ( F r a n c i a ) 
v H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
^ ^ p R i n i e r , , P R E C I O S ' D E P A S A J E : 
^ Creerá H a L * i,!63116 ?lí ^ amariciax ei al»U*i?. 
« e . « « » . l > 0 o ra amerícaao incluso itnauosto do desembarco. 
^anado vivn A ^'amareros y cocineros espaüule*. 
T0 a bordo para facilitar carne fresca todos los días. 
T«Por correo de 9,000 tonelada 
Saidrñ i 10 F U E R S T B I 9 M A R G K 
r a e l 18 d e O c t u b r e D I R E C T A M E N T E p a r a 
ttEtlíiA, S A M D E R (Emila) 
PLTMOUTfl ( » t e r ^ 
BAYRE (Franca y H i M B I M l i k \ m m 
tei-ofr C i m e r a , P R E C I O S D E P A S A J E . 
g"JCy. dase ?142-O0 oro americano en adelante. En SEGUNDA clase desde 
I"4 desembarco. 
^ t,lrcer;t 
^reros' v oViní ^ *'u,iri™'»'» inclusa impu^co d? ^  
l S ¡ f * * o vivo á h« ? ^Panoles, 7 toda clase de comodidades. 
P̂aM nte trato'd"?! pa.ra M i l i t a r carne fresca todos los días. 
>.0-r *en todoá los ,^fl?ajero5 tle todas cla^es, .iue tan acreditada tiene esta 
¡aa TA: Embarrmi eHrVl?,0S que t5ene ^tablecido.. 
^ s e Peajeros y del eiuipaje G R A T I S desde la Ma-
^ ?nAf^Pa:ra0^i todos los puertos da Enrona. 
, prf*P«Ctn etc.. diñarse & sus conslmataríos: 
^ a c i o s ^ . c M E I L B U T Y R A S O H . 
correo: Apartado 729. Cable: HEtLBÜT- H A B A V A 
C 2837 ls> 
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vaporea. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
roj. hacía el articulo 11 del Regamento da 
patajeros y del orden 7 régimen Interior 
de los vaporss de esta Compafila. «1 cual di-
ce a*í: 
"Los pasajeros deberfln escribir sobre to-
dos los bultos de su •qulpaje, su nombre 7 
el pueito de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
ñía no admitirá, bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha Gladiator en el Muelle de la Machi-
na, la víspera y día de salida hasta las diez 
de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarftn eti-
queta adherida en la cual constara el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serJln recibidos ft 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no «e ad-
mitirft. en el vapor mis equipaje que el de-
clarado por G'X pasajero en el momento de 
«car su billete en la casa Conslgnatarla. 
Para informes dirigirse i b u consignatario 
MANtTEL OTADtTT 
OFICIOS 28, "HABANA. 
C. 22«r 78-1JL 
Ernas, Cruce», Laja*, E«peran«i, Saeta Clara 
r Roda». 
E M P R E S A S E UAPOBES 
DE 
gOBRiNos m m u u 
S. en G. 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de S E P T I E M B R E 
de 1909. 
Vapor SANTÍASO DE CÜBA. 
{ Sábado 25 á las 5 de la tards. 
Para Jíuovitas, Puerco Padre, G i -
bara, Bañes , Mayari, Baracoa, Guan-
tánamo, (sólo a la ida) y Santiasro 
! de Cuba. 
Vapor COSME DE H E R R E R A 
todos los martes & las 5 de la tarde. 
Para Isabela 4c Sacra 7 Oaibariéa 
recibiendo carga en combinación con el Cu-
ban Ceatral RaU-nay, para Palmlra, Caima. 
P r e c i o » d e f l e t e s 
p a r a S a á u a v G a i b a r í e n 
De Habana A Sagua y Tieereras 
PaíAje en primera $7.00 
Pasaje en tercera 3.B© 
Víveres, ferretería y lozi. . . « 0.19 
Mercaderías. . . . . . . . 0.5* 
(ORO AMBRICAXO 
De Habana A CaibaiiCn y Ti cerrera a 
Pasaje en primera 110.00 
Pasaje en tercera B.30 
Víveres, ferretería y loza. . . . 0.80 
Mercaderías 0.S0 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Calbarlén 7 Sagua á Habana, 26 centa-
•os tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
Carga general * flete corrido 
Para Palmira 10.Bí 
Id. Caguaguas. . . . . . . 0.57 
Id. Cruces y Lajas 0.01 
Id. Santa Clara y Roda». . . 0.7J 
(ORO AMERTCATTO) 
NOTAS 
CARGA DE CABOTAGAS: 
Se recibe hasta las tres de !a tarde del 
día de salida. 
CARGA DE TRAVESIA t 
Solamente se recibir! hasta las S de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATRAQUES K \ GUA>'TA_XAMO» 
Los Vapores de loe días 3, 17 y 31 atraca-
rán al Muelle de B o q u e r ó n , y los de los 
díad 10 7 24 al de C a i m a n e r a . 
AVISOS 
Los conocimientos para loa embarques se-
rán dados en la Casa Armadora y Conslgna-
tarla.» 6. los embarcadores que lo sollclteni 
no admitiéndose ningún embarque con otrod 
conocimientos que no sean precisamente loa 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las nutren», nfimero», nflmero de bnltoa. cía-
ae de loa miamoR, contenido, pala óe proflne-
dón, residencia de! receptor, peso brnto en 
klloa 7 valor de Ion mercan f̂aa; no admi-
tiéndose nincrún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, sólo ae escriban las palabras 
"efecto»", ••mercancía»" 6 •«behldaa'M toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Loa señores embarcadores de bebidas suje-
tas ti Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientod la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al pata de 
producción se escribirá cualquiera de laa pa-
labras "Pal»" 6 «ICxtranJero*, j las dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido nlngfin bulto 
que. á Juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la de-
már carga. 
NOTA. — Estas salidas podrán ser modifi-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana, Septiembre 1 de 1909. 
Sobrino» de Herrera, S. en C. 
C. 226» 78-1JL 
E L N Ü E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Ortafte 
Mldrá de este puerto los miércoles i 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A R M A D O U E S 
Herimos Zalaeía y Gáaiiz Cuín m . 21 
Z A L D O Y C O I R 
Hacen pagas par aj c a b i o giran leerac « 
conu y larga vista y dan carta» de cr&OJxa 
•obre New York, Filadelfla. New Oriean^ 
San Franclacu. Loniirea, París, LladMo. 
Barcelona y dem&s capitales y ciudades 
i .M jr cantes dít ios .Eetadcfe Unidos. Méjico r 
Europa, así como «obra todos los pueblos da 
Rspafia y capital y yn-arto» da Méjico. 
En combinación con los señeros F. 
Kallin etc. Co.. de Nuera Tork. reciben or-
denes para la compra y venta da valores 4 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cati&acloDee su reciben por <»c'« 
diarlamenta. 
C. 2263 78-1JL 
2678 26-22 As. 
G I R O S B E L E T R A S 
J . i B i N G S S 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos par el oable. facilita carta» an 
crftdlto y gira letras a corta y larga vista 
sobre las principales plazas de esta Isla y 
iae de Francia. Inglaterra. Alemania Rusia. 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, Pucrt* 
Rico, Ch'na. Japón, y sobre todas las ciuda-
des y pueblos 4e Espafta. Islas Bajaros, 
tlanarlas é /talla 
C. 22«5 78-1JL 
m i 
BANQUEROS. — MERCADERES 22 
Caaa originalmente eatablecida en 1S44 
Giran letras á la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos: 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR E L CABL1S 
C. 22Í4 78-1JL 
H i j o s d e R . A r g u e l l a 
B A N Q U E K O S 
MERCADERES U . HABiNi 
J . B A L C E L L S Y C O I R 
(S. en O . 
A M A R G U R A . N Ü M . 3 4 
Hacen pafos por el ea l̂e y giran Jetraa 
A certa y larga vista jobre New TerJc 
Londres, París y sobre todas las caplíAies 
y pueblos da Bspafia é Islas Baleares y. 
Canarias. 
Agentes da la Compafila Ce Seguros coa-
ira Incendios. 
C. 2266 166-1JL 
Telefona aOsa. 79. 
Depósitos y Cuentas cementes.— Depó-
sitos de valorea, haciéndose cargo dai ca, 
bro y Remisión de dividendos 6 lnter«aet— 
Préstamos -y Pignoracién Xa valores y írn-
toa.— Compra y *enta de valores públicos 
I industriales — Compra y venta Oe letras 
cambio». — Cabro de letras, cupones, ewv, 
pvr cuenta agena. — Giros sobre las prtnrd-
pales plaaas y tambléa sobre loa pueblos ae 
Eppafia, Isla» Bajearas y Canarias — Pagos 
por Cablea y Cartas de Crédltfc. 
C. 1Í19 158-lAb, 
W . C E L A T S Y C o m p 
IOS, A O U I A K IOS, esquiar 
A A M A R G U B A . 
Hacen pa^us por el c ible. faciliat* 
carca-i de crédito y giran, letra* 
a corta y larga rissa 
mure Nueva Tort. Nueva oneans Vera-
cruz. Méjico, San Juan <e Puerto Pico, Ua». 
dros. París, Burdeos. L¿jr>n. Bayona. Ham-
burgo. Roma Nhpolea. MilAn. Genova, r-
•olla, Havre, Lelia, Ñames. Saint Qalntio, 
; -!>nr, Toloee, Venecia. Florencia, Turí» 
Masluoa. ote asi eemo sabrá todas las c.>-
'lltales y provincias ds 
KSPAAA E ISLAS CANARIAS 
C. 2634 156-14Ag, 
B A N C O E S P A S O L D I L A I S U D E C Ü B A 
DEPARTAMENTO DE GiROS-
M a c e p a á o s p o r e l o a b l e , T e o i l i t a c a r t a » 
d e c r é d i t o y ¿ I r o s d e l e t r a . 
peejuefias y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y todos 1c 
>blos ds Esnafta é islas Canarias, asi corno sobre los Estados Unidos de América. Ii 
C. 2790 la. 
en 
pueblos de Esp_.. 
glaterra, Francia. Italia y Alemania. 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n do la mañana—Septiembre 21 de 1909 
^ l A X I F E S T A C I O X EN SAX J U A N 
t a Alcaldía de San Juan y Martí-
nez telegrafió al señor Presidente de 
la República que allí se ha'bía efec-
tuado una manifestación «para reca-
bar del Gobierno auxilios en favor 
de las víctimas del t'iclón en aquel 
término municipal y que al efecto 
se había nombrado una comisión po-
pular que se trasladara á esta capital 
para gestionar en el indicado sentido. 
lEl Secretario de la Presidencia se-
ñor Pasalodos contestó al Akalde 
que desde los primeros momentos el 
Jefe del Estado indicó la convenien-
cia de formar núcleos de personas in-
fluyentes que arbitraran con presteia 
y eficacia recursos á faivor de las 
personas que habían sufrido á con-
secuencia del temporal en las pro vi q -
iC-fes de Pinar del Rio y Oriente y qne 
" • nás el propio general Gómez ha-
'irmado un decreto convoeando al 
egreso para el día 'J4 á sesión é i -
•rdinaria. para que en vista dé la 
u.erida desgracia tome las medidas 
que juzgue convenientes; entendiendo 
e! señor Presidente que los gastos que 
había de originar el viaje de la co-
misión deibieran ingresar en el fon-
do de la suscripción pública que ya 
se ha iniciado para aliviar los desas-
tres del ciclón. 
En sentido análogo se ha pasa Jo 
un telegrama al Alcalde de Guaue. 
T E L E G R A M A S O F I C I A L E S 
En la Secretaría de Hacienda se ha 
recibido e í siguiente telegrama: 
"Patabanó, 20 de Septiembre ¿0 
1909.—Llegó vapor ^Veguero" sin 
novedad, dan noticias que en Coloma 
hay varios barcos á pique y en pun-
ta "Fisga" han visto un barco á pi-
que sin tripulación. Vapor "Purísi-
ma' 'entra en este momento sin ovví-
dad. "Agrámente" sigue recorrien-
do Cayería y las goletas la costa. — 
Valle.—Administrador de la Aduana. 
'Pinar del Rio. Septiembre 20 de 
1909.— Honorable señor Secretario 
Gobernación — Habana. — Noticiáis 
particulares recibidas del término ite 
Guane confirman la desaparición ca-
si total del poblado del embarcadero 
del Sfibalo. incluso almacenes y mue-
lle También desapareció desembai-
cadero La Fe y muelle, perdiéndose 
más de mil tercios de tabaco allí de-
positados y una goleta cargada de 
tfiibacQ; derrumbe por completo de 
casi todas las casas de tabaco del 
término. Pérdida total de Jas siem-
bras y de gran número de animales 
por haberse desbordado el rio "Cuya-
guateje" en proporciones extraordi-
narias. En la población de Guane se 
han caido varias casas y muchas han 
sufrido desperfectos de consideiM-
ción. Xo se tienen noticias de des-
gracias personales. En todos los tér-
minos se están constituyendo Comités 
de auxilio. — I . Sobrade, Gobernador. 
Pinar del Rio. Septiembre 20 de 
1909.— Honora.'ble Secretario de Go-
bernación —Habana. —•Alcalde ba-
rrio Coloma, me dice lo siguiente: 
"Por esta gran miseria. Urgen re-
cursos é higiene. Barco "José Vic-
toria" matrícula Ba.tabanó, desapa-
reció. Salvado uno de tripulación, 
hijo patrón, eran tres, supongo dos 
ahogados.—I. Sobrado, Gobernador 
L A COiüUXICAClOX 
T E I j E G R A F I C A 
•Pinar del Rio. Septiembre 20 de i 
1909.—Director General Comunica-
ciones. —Habana. —Hoy nueve a. m. 
quedó restablecido servicio telegráfi-
co Coloma. Aparatos están instalados 
bajo un cinz por no haber casa. X'oti-
eias oficiales confirman poblado des-
truido por completo, infinidad ani-
males muertos peste insoportable. E a 
el portal casa ocupada Oficina hay 
una emibarcación bastante grande. — 
Martínez, Jefe Centro. 
Pinar del Rio, Septiembre 20 de 1909. 
—'Director General Gomunicacione-. 
—Jíaibana —JJna p. m. restablecida 
comunicación con Guane. Mantua y 
Arroyos, continuando interrumpida 
^lartinas y . Dimas. Inspector Martí-
nez, de Guane, me dice que desperfec-
tos en las líneas causados por ciclm 
ton numerosos y de gran considera-
ción, que es.tá tomando nota de lo 
que se necesita, para asegurar comu-
BOeacipn . En estos momentos se di-
fíje á Martinaz c q i i cuadrilla repa-
radores.— Martínez, Jefe Centro, 
(Por t e l é e r a f o . ) 
Guane, Septiembre 20. 
á la 1 y 35 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA 
Habana.. 
A la una p. m. quedó restable-cida la 
iomunicación telegráfica. No hay noti-
íias de desgracia * personales. E l Al-
íalde Municipal llee*ó ahora proceden-
e de Remates, donde dice que han si-
lo horrorosos les estragos del hura-
¡án. 
E l Corresponsal. 
Batabanó, Septiembre 20. 
á la? 6 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
E n la Aduana de esta se ha recibido 
H telegrama siguiente: "Llegamos 
an^ novedad diez mañana. Ooloma 
>stá en ruinas, ss necesitan recursos 
recuniai-los. Avistado Delegado Ma-
ána. dice cuatro barcos á pique, ocho 
m tierra, baroo "José Victoria, " 
Iwaparecido, patrón Miguel Ponsa-
Ü y compañero Paulino Puñales des-
iparecidos, hijo Mignel Pcnsatil sal-
tado. Frente punta Fisga á pique 
"Amparito OasuEo." tripulación sal-
rada; corte? leña Docobo y Montál-
*án. completa ruina. 
Acaba de entrar en puerto proce- i 
dente de Mobila, el vapor '' Gussi, ' 
despachado para Isla Trinidad, con' 
grandes averías, estará en esta para i 
reparadlas, luchó contra temporal sin i 
práct ico de la costa, frente á Cortés;! 
buque viene asegurado. Este vapor es 
el mismo que dias pasados se vdó 
frente á Punta de Cartas. 
E l Administrador de la Aduana 
le prestó cuantos auxilios le fueron 
dables con los escasos reemses que 
cuenta. Esta autoridad se vé imposi-
bilitada para la prestación de auxi-
lioo; no tiene vapores, ni recursos, pa-
ra ello se hace necesario le facilitan 
todo lo posible para atender con efi-
cacia estos cases. No obstante, envió 
des barcos costeros. 
E l Corresponsal. 
EN LA HASAMA 
N U E V O S DONATIVOS 
E l señor Presidente de la Repi-
blica ha recibido tres ''fcheeks" de 
quinientos pesos cada uno, que le 
han enviado los señores que á conti-
nuación se expresan: 
Señores Pérez Obeso. (iS. en C . ) 
$500; General Alberto Ncdarse, $500; 
Coronel Manuel Lazo, $500. 
También ha recibido otro "check"' 
del señor Fermín Piñón, con la si-
guiente carta: 
"Habana. 20 de Septiembre de 1909 
Honorable señor Presidente de la 
Kepiiblica.—Palacio. 
Señor : 
Me es grato acompañarle un che-
que por valor de quinientos pesos en 
moneda oficial, paa» las víctimas del 
ciclón en Vuelta ivVajo, entre las cua-
les tengo muchos amigos, por haber 
sido contratista de varias carreteras 
en la provincia. Quedo de usted con 
el debido respeto.— (f) Fermín Pi-
ñón. '' 
Sabemos que también contribuyen 
con igual suma de quinientos pesos, 
el senador doctor •Antonio Sánchez 
Bustamante, y el Representante se-
ñor San Miguel, (iD. Antonio.) 
D E L A L E G A C I O N CUBANA 
E N WASHINGTON 
•El Sr. Ministro de la República en 
Washington, con fedha de ayer ha 
dirigido á la Secretaría de Estado oí 
siguiente cablegrama: 
4 "'M iem'bros Legación —conmigo--
deploran profundamente aflicción 
pueblo pinareño. rogándole se sirva 
hacerlo presente Gobierno. —García 
V é l e s . " 
Relación de los che-cks y cantidades 
en efectivo que con esta fecha se en-
tregan al Dr. Matías l>uque. Secreta-
rio de Sanidad, para auxiliar á las 
víctimas del ciclón en la provincia de 
Pinar del Río: 
U. S. Cy. 
('ONVOOATORIA 
He aquí la que hace el Gobernador 
Provincial de la Habana, general se-
ñor Asbert á los Pinareños residentes 
en la provincia de la Habana. 
L a desgracia que hoy aflige á los 
vecinos de la parte más occidental 
de la República, afecta de seguro a 
todos los cubanos, pero naturalmente 
ha de interesar en mayor grado á los 
que halbiendo nacido en aquella re-
gión residen en las otras provincias. 
E l intbrés general para auxiliar á 
aouellos compatriotas, así como á los 
de Isla de Pinos y Oriente, podrá 
evidenciarle, y de seíguro se manifes-
tará, con motivo de las gestiones ofi-
ciales ya iniciadas por el Honorable 
Presidente de la República á las que 
con entusiasmo prestaré mi concurso 
como funcionario público; pero, mi 
condición de pinareño, mi amor ert-
traña'ble hacia aquella campiña, me 
decide, como por esta lo hago, á con-
vocar para una reunión á todos los 
naturales de Pinar del Rio que res'-
dan en esta provincia, á fin de que 
nuestra acción corresponda á los es-
peciales deberes que con los actuales 
sucesos, tenemos contraidos por nues-
tra condición de vueltabajeros. 
E n tal virtud, ruego á todos los 
aludidos, concurran el próximo mico-
coles 22 del mes en curso, á las 8 p. m. 
al edificio que ocupa el Gobierno 
Provincial, Aguir número 57. á los 
efectos explicados. 
Habana, Septiembre 20 de 1909. 
Ernesto Asbert. 
L A SUSORIPCTON NACIONAL 
L a Secretaría de Gobernación en-
vió ayer á la de Sanidad y Beneficen-
cia, que será la que intenvendrá en 
lo sucesivo en cuanto se relacione con 
los efectos del ciclón y ios auxilios 
que se aplicarán, las cantidades de-
nadas para, la suscripción abierta p i-
ra socorrer á las víctimas de huracán. 
Check número 4.425 del 
Hun. Sr. José Miguel 
Gómez $ 500.00 
Check número 4.507 del 
Ho'ii. Sr. Francisco Ló-
pez Leiva 100.00 
Check número 2890 del .se-
ñor Fe nmín Piñón. . . . 500.00 
Check número 103 del se-
ñor Lucio Betancnurt. . 100.00 
Check n ú m e r o 3.444 de la 
• señora Antonia Cuervo 
Vda. de R i vero 100.00 
En efectivo de! Mayor Ge-
nera! Faustino Gu<#ra. 100.00 
I d id. del señor Gonzalo 
Quesada 200.00 
Total, $1.600.00 
O. E . 
Check número 2.077 de los 
señores Pérez y Obeso 
( S . en C . ) . . ..v 500.00 
'Check número 622 del se-
ñor A. Nodarse 500.00 
Check número 82 del se-
ñor Manuel Lazo. . . . 500.00 
Check número 113 del se-
ñor Luis L . Aguirre y 
Comp. 53.00 
Total. . . . . . $1,553.00 
Habana. Septiembre 20 de 1009. 
(f) Luis López Leiva, 
Secretario de Gobernación. 
Recibí, 
Secretario de Sanidad. 
Ü E L A S E C R E T A R I A 
D E SANIDAD 
Habana, Septiembre 20 de 1909. 




Habiendo acordado en la conferen-
cia que tuve el honor de celebrar con 
ustt'd. hace pocos momentos, que por 
la Secretaría á su merecido cargo y 
en cumpi miento de lo que estatuye la 
Ley del Poder Ejecutivo, se conti-
núen las gestiones para llevar á cabo 
la suscripción nacional y la organiza-
ción ú e las Jimias de Socorros para 
las víctimas de los cicloftes que han 
azotado las provine'as de Pinar del 
Río y Oriente, tengo el honor de remi-
tirle con el portador los datos que 
oxisfeu en esta Secretaría s/jbre el 
particular, y á la vez los fondos reco-
lectados p^r donativos espontáneos, 
según la relación que se agrega, de to- I 
do lo cival espero se sirva acusarme 
recibo con el portador. 
Atentamente de usted. 
(f.) L . Lópsz Leiva, 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 20 de Septiembre de 1909. 
Sr. Director de Beneficencia. 
Señor: 
Con esta fecha y á virtud de -los es-
tragos que el último temporal ocasio-
nó en la región occidental de la Re-
pública, y los que produjo el anterior 
á éste en la parte oriental, de acuerdo 
con lo preceptuado en los artículos 
323 y 324 de la Ley Orgánica dH Po-
der Ejecutivo, y á fin de ov'tar ó ami-
norar en todo lo posible la miseria. 
R E S U E L V O : 
Primero.—Aprobar todo lo hecho 
por el Sr. Secrelario de Gobernación 
basta el día do hoy. 
Segundo.—Ampliar la Comisión 
Central de Auxilios con un Director 
más de periódicos, y serán éstos los 
señores Manuel M. Coronad:?. Direc-
tor de " L a Discusión."' v e! Director 
del DIARIO DK LA .MARINA, el Pre-
sidente de la Cámara dp Comercio, el 
Gobernador Civil de la Habana, el 
Présidrnte del Ayuntamiento de la 
Habana, el Director de Sanidad, los 
dos Jefes de la Dirección de Sanidad y 
Beneficencia, dos miembros de la .Tun-
ta Nacional de Sanidad y Beneficen-
cia, el Presidente del Trust, Tabacale-
ro, el Presidente'de la l'nión de Fa-
bricantes de Tabaco, el Secretario de 
la Emore-a de Ferrocarriles del Oes-
te, el Sr. Alh^rtD Noda.r*e. como agri-
cultor de tabaco de la provincia de 
Vuelta Abajo, á un 'ndustrial cranade-
ro, Sr. Lucio Betancnurt. y nue los se-
ñores Representantes por Pinar del 
R'o Antonio San Mifnie.l y Estanislao 
Cartañá. y el Dr. Cabada y les Sena-
cores por Oriente Sr. Fidel Pi^rra. Sr. 
Mareaná y el Sr. Rey. formen con kis 
demás señores nue el Decreto d l̂ se-
ñor Secretario de Gobernación di-uo-
ne, la Junín Central £|e Auxilios ñor 
las provincias de Pinar del Río y San-
t a<?o de Cuba. 
Sesrundo.—La Comisión tendrá co-
mo deber humanitario impetrar auxi-
lios en metálico, en víveres, en ropas, 
calzado, camas y en todo aquello que 
sea útil para el fin que nos propone-
mos. 
Tercero.—Usted, como Secretario 
de esc Comité Central debe citar y 
reunir á la mayor brevedad posible á 
los señores á quiencLs el Gobierno enco-
mienda el piadoso deber de llevar á 
feliz término lo que se refiere en el in-
ciso segundo de este eSerito. 
Cuarto.—La comisión dispondrá la 
forma y manera do la recolección de 
los donativos y la distribuc ión de es-
tos lo mismo que la creación de auxi-
lios oficiales y municipales. 
Quinto.-—Dispondrá usted qúe en el 
día de hoy salgan tres Inspectores de 
ese Departamento . para las regiones 
pinareñas. teniendo cuidado de que 
sean médicos los inspectores referides 
para que al mismo tiempo que infor-
men sobre el estado de miseria infor-
men sobre el estado de salud pública, 
ordenándoles que sus informes sean 
remitidos por escrito á I h s 24 horas y 
que si alguna urgencia amerita utiii-
zar el telégrafo lo hagan así. 
Conozco los buenos sentimient'os de 
usted y lo celoso que es en el cumpli-
miento de sus deberes, así que es ob-
vio advertirle la premura con que .de-
ben ser realizados les trabajos enco-
mendados á esa Comisión. 
Esa Comisión deberá reunirse tan-
tas veces se crea necesario, podiendo 
utili/ar el local de la Junta Nacional 
de Sanidad y Beneficencia para sus 
trabajos, donde se le facilitará por es-
ta Secretaría todo lo necesario para 
sus escritos y todos los empleados pa-
ra sus trabajos. 
E l señor Secretario de Gooernación 
en el día de hoy ha transferido á esta 
Secretaría todos los antecedentes 
sobre las desgracias habidas en la.s dos 
provincias citadas, así como los Decre-
tos que él ha dado y que han sido 
aprobados como digo anteriormente 
por esta Secretaría y más la cantidad 
de $200 moneda americana en •metáü-
eo. un check de $100 del señor Lucio 
Betancourt, otro de 500 pesos moneda 
americana del señor Fermín Piñón. 
o de -tlUO m. a. del señor López 
Leiva. otro de if'óOO m. am. del señor 
Presidente de la República, otro de 
$53 oro ojpaño! de! señor Luis Agui-
rre y Comp.. otro de $500 en oro es-
pañol del señor Manuel Lazo, otro de 
500 oro españn! del señor Alberto No-
darse, otro de .̂ 500 oro español del se-
ñor Pérez Obeso y Compañía, otro de 
$100 m. a. de la señora Antonia López 
Cuervo viuda de Rivero; acompaño 
también á usted $100 m. a. del que sus-
cribe, en total $1.700 moneda america-
na y $1.553 oro español • esas can-
tidades deben ser depo-itadas en un 
Banco, en el Nacional, por ejemplo y 
á nombre del Secretario de Sanidad y 
Beneficencia y á disposición de la 
Junta Central de Auxilios. 
De usted atentamente, 
Dr. M . Duque. 
Secretario de Sanidad 
y Beneficencia. 
(Vor tei^jerafa) 
Artemisa, Septiembre 20, 6.30 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
E l Sr. Valdés Fauli, activo y muy 
inteligente Juez de instrucción de 
Guanajay, atendiendo á la importan-
cia que tiene el sumario en averigua-
ción del español Sr. Díaz, desapareci-
do, llegó hoy á ésta, á la una de la 
tarde, y constituyó el Juzgado, que 
con inusitada actividad comenzó las 
actuaciones. Todo el mundo confía 
aquí en que tan experto Juez aclara-
rá este misterio. 
E l Corresponsal. 
Pinar del Río, Septiembre 20, 
6.40 p, m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
Reunióse el Ayuntamiento en se-
sión' extraordinaria hoy para tratar 
d e l desastroso ciclón, tomando les si-
guientes acuerdes: solicitar del Go-
bierno un crédito de un millón de pe-
sos para este término municipal, que 
será facilitado á los dueños de las fin-
cas, sin interés y con garantía de Iss 
mismas, rsintegrable en el término 
de cuatro años. Aumentar á 500 pesos 
el capítulo de imprevistos del presu-
pues to municipal, para socorro de ne-
cesitados, y nedir á los productores y 
fabricantes de matmalss de construc-
ciones no aumenten les precios de los 
nii?mos. 
Prcba^iemente esta noche se censti-
tuirá la Juntg de Socorros* balo la 
nrssidsncia del Alcalde, cumrHé^dc^e 
lo disnue^+o en el decreto del Secre-
tario de Gobernación. 
Continuamente llegan terribles no-
ticia.s ?cbre Vs estrados caucados por 
P! huracán. Se esleula que Po -necesi-
tan para remediar las ne'^icHde? de 
una manara prudencial cuatro millo-
nes de peses. 
Dobal. Corresponsal. 
CierfuRgr*. Setiembre 20, 8 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
E l premio grarde fué vendido aauí. 
en la coheturia número 17. ds Jusn 
Florencio Cabrera. R s ' n l t T o r » agra-
ciados el procurader Emilio Menén-
dez . el ercrib^no Alfredo A^ruilar v 
el cajero auxiliar del Banco Nacicnal, 
Augusto Aulet: estes des icvenes es-
tán nreximes á c"-3r-e; el rñmerc 
cen la hija de Emilio Mer^rdez y el 
searundo con la hija del inolvidable 
Peí-!'? Terry; tedas son percon?^ que-
ridísimas. 
E l íopulrr raleno Mifruel Hemá/n-
dez ha cent-'-aído ma+rimrnio con la 
p r ^ o - j ^ a da^a Herminia Careases. 
Llueve constantemerte. 
E l Corresuorsal. 
ción del señor Gonzalo Pérez, propo-
niendo que una comisión de la Asam-
blea, de acuerdo con la Administra-
ción pública entienda en todo lo con-
cerniente á la conmemoración del pró-
ximo día 10 de Octubre. 
Componen la Comisión nombrada á 
este efecto, los señores Gonzalo Pérez, 
Osuna, Alsina, Martínez Ortiz y No-
darse. 
Se leyeron y fueron aprobadas las 
bases corregidas por la Comisión de 
estilo, adicionándose un artículo dis-
poniendo que se envíen copias certifi-
cadas á todos los organismos provin-
ciales y municipales así como también 
á la Prensa, para su publicación en 
toda la Isla el día primero de Octu-
bre próximo. 
A L O S S E N A D O R E S 
Para cambiar impresiones acerca de 
los particulares que habrán de tratar-
se en la próxima sesic'n extraordinaria 
del Congreso, rogamos á nuestros com-
pañeros se sirvan concurrir esta noche 
á los salones del Senado á las nueve 
en punto. 
Habana. Septiembre 21 de 1909. 
Alberto Nodarse.—Antonio Gonzalo 
Pérez.—Agustín García Osuna.— 
L a L i s t a 
No publicamos en la presente edi-
ción la lista de la Lotería Nacional, 
rectificada por la oficial, porque á la 
una menas cuarto de la madrugada de 
hoy, hora de entrar en prensa nuestro 
número, aún no entregaba la Dirección 
de Lotería dicha lista. 
P o l i c í a d e ! P u e r t o 
En el Centro de socorros de Casa 
Blanca fué asistido el jornalero Ma-
riano Díaz y Díaz, de una herida en la 
frente, que se cansó trabajando á bor-
do del vapor "'Monterrey." 
S E A L Q U I L A N ^los bonitos y ventilados 
bajos de Lealtad 42. á. 2 cuadras del Ma-
lecón, con sala, saleta, comedor, 4 cuartos 
grandes, uno de criados y doble íerv ic io . 
L a llave en el 57 balos. Informes Obispo 121 
12033 8-21 
. E N SKIS PESOS 
Pe alquila una buena habitac ión propia 
para hombre solo. Lealtad 120, entre Reina 
y Salud. 12028 4-21 
G A L I A N O 75. — T E L E F O N O 1461. 
Se alquilan magnificas habitaciones muy 
frescas con balcón (> la calle con toda 
asistencia, srrvicio esmerado, se cambian 
r^f'.'renc i^s. condicii'in indispensable, pre-
cios módicos . 12030 4-21 
C A R N E A D ó : Á1 quila en ePVedado ~IT y 
Calzada, una casa en $15.90 al mes y otra 
en S21.20 con todas las comodidades. 
_12020 IQ-ZIH. 
S E A L Q U I L A una hermosa esquina cu 
Santa Ana, esquina A Luco. Repaito de Oje-
da. propia para un establecimiento, jm'or-
mes en la misma. 
__12022 r . 8-21, 
PARA F A M I L I A NUMEROSA y l . icn ;u o-
rnodnda. se alquila en módico precio In Inca 
situada casa Amistad 151. frente al Cattfpp 
de Marte, llave á. !a otra puerta é informan 
en C í r d e n u s número 62, de 10 & ¡i' y <1" 
5 A 7. 12024 1-21 
A N G E L E S 16, "ALTOS maprriíficos para 
una familia, con todas las comodidades, sor-
vicios y entrada independiente. Aba.lo in f i r -
man y su dueño San Lázaro número 294, 
por el Malecón. 
12021 8-21 
L A F U S I O N 
Bajo la presidencia del doctor Al-
fredo Zayas y actuando de Secretario 
el doelor Gerardo Rodríguez: de Ai -
mas, celebró anoche sesión la Conven-
ción Nacicnal Provisional del Partido 
Liberal, con r.-istencia de los señores 
Gknmio Pére/;. Nodarse (Alberto'), 
Martíner. Ortiz. Cruz Alsina. Pompe-
yo de lá Vcpra. Garripró, Osuna. Josó l ¡ 
Castellanos. Valdés Carrero y Nicolás 
Se leyeron y 'lucdaron sobre la me-
sa, varias comunicacioues tratando de 
diversos apuntó^ 
E l señor Garrigó presentó una mo-
ción protestando del nombra.niento 
para Notario de Cárdenas, hecho á fa-
vor de don Juan Ernesto Castro, por 
su filiación conservadora, contra la 
candirlatura del liberal don Nemesio 
Bustos, que figuraba en la misma ter-
na. Y pide en dicha moción, que la 
Asamblea acuerde que en lo sucesivo 
los Representantes. Senadores y perso-
nalidailes políticas, no puedan interve-
nir en la provisión de "los eartfos pú-
blicos, eu otras distintas provincias ó 
distritos que loŝ  representados por 
olios. 
De-pués de amplia disensión, en la 
qne intervinieron el autor úe 'a mo-
ción y los señores Gonzalo Pérez y 
Castellanos, quedó acordado tomarla 
en consideración mandando hacer co-
pias para tratarla en la próxima se-
sión. 
También fué acordada do conformi-
dad, otra mooión del señor Gonzalo 
Pérez proponiendo que todos los or-
ganismos, provinciales y municipales, 
sometan á la resolución de la Conven-
ción Nacional las diferencias que sur-
jan p1 seno de ellas, en sus relaciones 
con la administración pública en to-
dos sus órdenes. 
Igualmente fué aprobada otra mo-
S E ALOUILAM 
Los altos de Oompostela 177 sala, copiA; 
dor y tres cuartos, y se vend" un piano. I n -
formes Kgido 22. Fonda, por Misión, de 7 
& I; y de f & 7. 12003 4-21 
S E A L Q U I L A N los bajos de la c«.sa Cristo 
! número 18 compuestos de sala, comedor. 
, tres cuartos, cocina, baño, patio é inodoro, 
i piso mosaico, en los altos de Cristo numero 
I 14 está la llave é informarán de su precio 
i y condiciones. 
j _12004 _ 4.21 
I SAN R A F A E L 99 se alquilan los hermosos 
I bajos muy baratos, con siete habitat iones 
j todo moderno: Valen 20 centenes y se dan 
en 16, L a liase en los altos. Informará su 
¡ duefio Ramón Larrea , te lé fono 6382, Jesús 
del Monte 620. 12006 i - ? l 
SK A L Q U I L A una fresca habitac ión alta 
| interior, con servicio independiente: precio 
3 lulses y otra muy buena en la asolea, « n 
11 pesos plata. No se admiten niños y se 
I cambian referencias, Galiano 9, altos, ea-
i quina á Trocadero. 
| __12012 ^ i - j l 
• C A M P A N A R I O 145. bajos, casi enciuina á 
, Reina, de reprular capacidad, acabada de fa-
bricar, la llave al lado, [nforrheá Mercade-
res 27. ferretería. Teléfono 342. 
1 2049 8-21 
V E D A D O : Calle Dos. esquina A Tres, se 
alquila esta hermosa casa, con todas las co-
modidades, cocheras, caballerizas, fárdfo 
cuartos de criados. Alquiler módico, puede 
verse A todas horas. Informan en Manrique 
54. Teléfono J P3 1. 12 050 8-21 
S E A L Q U I L A N tres hermosas linhimH..-
nes de manipostería, corridas con cocina é 
inocoro y agua de Vento, independientes, 
con su patio cercado se dan baratas. E n 
Séptima, entre 8 y 10 está la llave, Funda. 
11977 4.19 
S E A L Q U I L A por 15 centenes la casa 
Monserrate 13A, esquina fefiapobre, ha ios. 
fresca, frente al parque y vista al mar. I n -
forman Teniente Rey 44. 
_*J¿?3J St-1 7-^11-17_ 
J E S U S K E L MONTE: Éñ la Lvenida del 
General Cime;:. antes Correa, con alumbra-
do cléctrir.) y de sras. públicos, se «1<*uí1h 
! la casa número 4, de portal, sala, saleta y 
cuatro cuartos. Tiene servicio sanitario. Dan 
rarón en l'rado 29, bajos. 
ttOft! 8¿19 
. P A U \ B S T \ n i , i ; ( IMIEVTÓ 
Se alquila un local espacioso, claro v bien 
Y1T"ti.lF-do- Aguacate 56. entrn Obispo y 
'» Eteilly. V.n el mismo se venden estantes, 
| murstras y otros objetos. 
11991 (.ig 
^ I c ^ x x i l o , 
Próx imo á desocuparse (el 30 del ñfe^ | i -
tuali f-u ?:r,.on h r; .^, . t r]c. . ,,¡Sos. .nlIc 
6 y 5 número 1. v^dad... dos ssla». ^onAdor, 
6 cuartos con mamparas de cristal, bafto 
con banadera de hierro esmaltado. I? , ¿ho 
cpn agua corriente, caballeriza, coenera, co-
cina, etc. etc. columnas, copas, mesas, tn >-
ros macetas. ef \ etc. en el jardín, se piMíde 
ver de 10 11 de la mañana ó de S & «. de 
la tarde, su dueño Belascoaín l í l , entV* 
Reine y Pocito. de 1 á 2 y media. Telefono 
numero lP9j. n:,s4 4.14) 
W D A D O 
Se alquila 1 casita en 6 centenes. -Tiene 
ssia, tomador. 2 cuartos, otro de (Hado, co-
cina, baño etc. Quinta Lourdes 13 v (i. 
n;'jy, .ll5"pla y fresca á una cuhdra ffol 
oler t ri' o. 
12062 i o. 
E S QUIMA 
fi'v,ecnalquJla ^"''"as 70. esquina A Siancb. 
»»'• •» . informa o! Lr!o. I'uit?, San Ignacio 4G, 
de 1 * *. 1 1985 8-19 
SK A L Q V l l . w 
rJ>0.S V * ? - Val'a<ia de Cristina número 7A 
trente á la Quinta del Rey con espléndidas 
comodidades y mUy ventilados, en módico 
P í i>¿r>I, ,f0rmarán en lcs bajes. 
_119821 -16-19iL. 
A ̂  E . ;V r - Q ^ I L A la casa Indus t fi a" n ti inoro 2 8 
A J1 ,yJaairK '^«'^vendientes. á dos c'.Ja-
Qras oel Prado y del Malecón, reedificada, 
con dos ventana?, balcón corrido á ¡a calle, 
¡•ala, recibidor, seis y cinco cuartos, saleta 
ae comer, dos inodoros, cocina, en ambos 
aJr?*Í / ^ ' a ' e r a de rr..irmo1. Impondrán en 
^JV^Í?2*»* número 182 y en la casa. 
_ J J M : 5 - i9_ 
S í ; A L Q U I L A N los hermosos v ventilados 
a tos de ( nba lio. con todas las rom >diAa-
oe* para íani iüa do gusto. Infoonéi en roa 
bajos. 11993 . . j g 
los baños se 'a l ju * 8 «rxtr. v 
fiones de ladriUo v }Tes ^ t J 
">clna. inodoro v IJ*5*- CoJ?»»* 
^ da en 20 pesos p^"a V e > 
trada independ eiucP,S°s «le S ^ S 
^ centenes. T ^ - U J ' 
tarr 
P A ! ? A . n r S A N M A 5 ^ 
• •1-a!.-!i i:;o. con v^t atro haSS 
Inodoros, y cuarto do bañn 31 m^ íf' 
n.rltada. vu-h. raso e„ ^ CQn bafi^í 
cristales: marn^ -• ^ ^ e s T ¿ ^ 2 
cocina y on ,1 baño; V 3 c l w , ' -'•Sv'rT 
etc. foncordiK 161 Á * áe *¿*L 
1 ¡ c , ^ ' " ' - ^ '-eu-a del j ^ í 
E S T E B A N F a n d i ñ V a l . 7 : , r , ^ — < • 
isa donde habita. esV'énd ! / ^ T v f c 3 
ibltaciones. á f a m i l L ! lda8 v t-JÍS^ 
y ^ p r e c i o s a c o c i n a , ^ 4 S - 1 ^ | 
S E A L Q I J i £ r ~ ~ -
L a casa Monserrate 101 
^ . r d o ^ i s o . informarán 
SANTA CLAILV " Y ~ C U B T ^ ¿ 2 
fresco departamento se alnni, ̂ P" 
t-rio hombres ó fanvin,aiqu.lla Pa! 
b l ín hay una h a b i t a c ^ n ^ » 1 » ^ 
ta. muy buena. p r se!s p. 
11953 
?K ALQUIL ^ v -
Los altos de la casa Ve^^i,' 
los bajos de la marcada c o ? ? *\ 
de la misma calle v la ««r.» .el n* 
11. número 106 en el V c S ^ 
moderna construcción, con .er^da 
eos y reúnen todas las cond o ^ 
sanas para satisfacer el 
to. líl napel fijado en ¿ s n , , ^ 
donde se encuentran las Taves v'8 
tar de las rentas y demás condi 
riRirse k Inouisidor número ^ 
y Acosta, almacén do Víveres d',*, 
pififl n. 11971 Qe J 
S A S IITNÍ 
Lntre Luz y Acosta, zaguAn , 
fondo, traspatio, 5 cuartos "r,nf,.s: 
y a altos, muy fresca é higiénica a 
ril'9íOet' 17 nÚmer0 2 Teléf«>0 Sil 
\ L P A P O : Se a-onilan k T T h i í i í ^ i — 
de la casa calle B número '3 
y Calzada^ propios p;,ra fa ir i l i rn*1* 
morosa: precio módico ' p ^ 
11924 
S E A L Q U I L A ^ se v ^ í d r i T ^ Ü 
número 42 entre .1 y K : tiene ?eis h 
ne?. sala, comedor, y demás servicie 
b, ' " •-••.•din: E n la misma inforn>ai 
11946 . 
S E A L ^ O i L A N 
E n tres centenes, dos amplias hi 
nes en casa de moralidad. Reina 24 
11938 
S E A L Q U I L A 
Un?, gran sala indeprndiente propia pí 
ofi<-!nas ó ( omisioiiistas. Amargura 56 P R A D O UT.A se aPiuna unah íraS 
y un cabinete con vi.-ta á, la calUí pi 
mosaico, propio para bufete, comisio! 
particulares, precio módico. 
11^26 
SK ÁI * m T t K Ñ PRO POS IGIOÑESrt 
quilar el soln ralle de Chavez nuni' 
próximo á licina y Bclascoafn, had 
la edificación necesaria si :,'jii para 
dustrif: oue se solicitara. La llave < 
lascoaín 105 . bod'-ga. Informarán en 
da Palma 60. 
1194S r 
SC A L Q U I L A N los hermosos altoH 
I'ara f.iirilla en el mejo- punto de u 
Ohisno. on la mitíma Informaría 
Obispo .̂ 2. 
_ ''• 29 !9_ 
l.'N S I F . T E i " 1 C ! ' T E X É S se p.1f|uil&ll 
OcjMondo 2. b?.ios, compuesta de «ala. 
dor. 3 cuartos y completo servirlo s»i 
La llave é in.'ormts en in Fábrica de ^ 
COS. US07 ; 
PAllA ALMA(\^N ó establecim'entd 
nnila el pis'> bajo (Te la casa Obrar 
entre Aguarnte y Compostela. Ls Ira 
los altos. Informes en Reina 131, altos, 
fono 1675. 11911 
Ni 
I 1 T Í 
V depósitos r> materiales, se aIí!U.ua*?J diro pr-rio un pian almacén. ImonBM 
Habana S5, Talabartería. 
11 CS! 
C A S A r » K K S Q U Í Í Í A 
f=e alquila Malecón y MaT,^^ue•.S, 
ra >• de moderna construccléo, 
Informan. 11880 - J -
Si : A L O I J I L A N los amplios y j g 
altos se San Lázaro 11, la en 
tos. 11871 
" 1 í T c e d b u n ' o r a n l o c a l m 
no. propio para cualquier güo. w 
34. altos, informarán. 
11S76 r 
—.ri-sV-S P E L MONTE al costadoj 
sa del Presidente de la ca , 
eos. se alquila una b f ^ a 
do fabricar. La llave Correa . . . ' 
Estrel la 127. ' 'v 
S E A L O U I L A el seffundo^pisoiy 
lado número G7 "ltr%da ^'primer 
día cuadra de Prado. ^ " e'rfbufet 
alqui'a un departamento Pars ^ 
b iné i s <le Consulta. Informan 
11 900 
S E A L Q U I L A N 
. „ une; v ur 
l>os tnaAníflcos Pi8°fr* í0Sde pla 
•o acabados fe S0"^ru¿rdo 61*3 
sranrlvs comodidades y toco ls 
nit.urlo, modernp, ^f'a.eCda-' Paula 
número 183, entre M ' ^ t ^ t r l o l * 
cuadra de los tr?Tn^"a y ¿aul» í 
en la bodefra ae í.«bana 3 
formes San Pedro 6-
1188" 
A LOS I N D U S T R I É 
la >asa calle de ^ / " . " e a y 3»B« 
á Infanta» ^ t r e BJ,nÍrftc!al«. ^zat 
t i : • • mil . ^ í o metros d« ^ 
, i , , , , , . . . ahiuilaclas 400 me „ cj 
aniplia« jrfl- •.•'as./aP8^ mpieti»J M , 
y.J. «con . -r .ncam.fntocon^^ 
,,,•,,¡10 do niateriales - dleDte«. 
reformas si a 1 00:1 5 José í 1 0 ^ 
misma, df ^ « 1« »• "¿ 
i i s í ó o -—-r-Q^íí^S, 
- V E I V N O O R o b . , ! . ! ^ , ¡ g 
«os so alq'-'i'a u, 'i i(irdines P^teiiei 
t-idos. --^n^H ele c u a t ^ ^ c W ^ 
,.(,mcdo:-. I"orn' .^ta n ú m e r o ^ ' 
,v,n al lado Ql',n n P l O ^ - ^ í 
abundante yerba, del P ^ a ^ n , 
n i t ros de ^fanta 1 forrnarán 
,11. en proporc *n. I " 
s é ^ l n e d a . de ^ ^ ^ ^ ^ 
-LAAi' -AKlí - l 'A / ¿ e ^ e n t e ^ f S 
^(einvase6 « ? g e n r e f e r e » ^ 
11839 
- V e A L Q U I L É ^ f " paraojí 
-.1 Ron'o del Lau» ^ 
— ¿ í í * ^ 
S( ay,n»^", , Maldades g f ^ * : 
rosa: tiene 93 f": uD, 1 
fondo. ^ ; \ d o t r a s t r e ^ * ^ 
abundante > I» f e x ^ 1 ' 
„;, ,J. c.n ene. . X } ^ 1 ^ ^ 
l,r,> razón Je-U ,...-<s3 ; 
n.-ro I"- eVtre l0 ¿ D t e , ^ . ? : 
chalet de a. i-u 
DIARIO D E L A M A R I N A — E d i c i ó n l a mañana—Septiembre 21 de 1909 
H N O T A J E L D I A 
-L» loterf* se.viene, 
fenerpaciencla^. y i ^ . 
^ n el ciclón que ha soplado 
C h o r a s , su antojo. 
var,*:,ar Pinar del Ría 
. tha sacado ^premio gordo. 
permanentes y Rurales 
. /.jan 6. cada paso 
Scan Palcas de familia 
d;Tas que nunca^hlce caso. 
La vanidad, el orgullo. 
la inorancia y la mentira. 
Í mueren por los banquetea . . 
y comen todos los días. 
por lo artístico y lo bello. 
Fígaro" antepasado 
,fene á ser. á todas luces, 
n Fígaro ' » S ™ y Blanco. 
'."a para-
'bar niime 
• T •"ías 9 
iflicioneg5 
s:o mis ei 
Puertas y 









nte propia pn 
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D I A S D E M A R 
Luna, lunera.. • 
noche va llenando de negruras el 
• ¡Leo horizonte. Bn la toklilla nos 
Atamos cara al tranquilo mar que 
Umos recorriendo. Agiles, donairo-
5 v esbeltas, cruzan guapas chiqui-
aue llevan en los sonreidores ojos 
últimos relumbres del luminoso 
pnúsculo. En la transparencia del 
•lo terso y brillante, van aparecien-
„, infinitas estrellas. E l misterio si-
Ural nos atrae y hacia las constelacio-
m enigmáticas se vuelven nuestros 
tadores ojos, pequeños y torpes 
Lra descifrar la solemne interrogá-
i s de la naturaleza. Cerca de don-
í¿e estamos suenan risas cristalinas. 
Vuelvo el rostro y e<n la penumbra 
Ha noche relucen dos negros ojos.. 
Fernando Anrich nos habla de sus 
iunfos de Academia, de loe días fe-
«¡ de privaciones y estudios que tan 
•funda huella dejan en los amados 
merdos. 
ÍDon Joaquín Martínez de Pimllos 
Lg habla de loe temores y anhelos que 
«ente. Va á ver á su anciana madre 
que reside en Cádiz. Por ello quisie-
ra que el vapor volase para estar ya 
M lado de la venerable viejecita de 
líos amores. 
Una venecianita de verdes ojos de 
ensueño regresa á Italia de Méjico. 
Con ella hablamos de Venecia y de sus 
gentiles paisanas tan rebonitillas y 
graciosas como ella. 
Junto á la borda, viendo como las 
Inoes del barco trazan fugaces estelas 
en .a:- bulliciosas ondas, estamos largo 
rato absortos ante la serenidad de la 
noche. 
Nubes grisáceas obscurecen momen-
tíneamente el brillo <le las estrellas. 
A distancia, por entre negras nubes, 




| Cantan unos . ingenuos muchachos 
mientras los diáfanos ojos de la vene-
cianita relucen amorosamente.... 
T O M A S s e r v a n d o GUTIERREZ, 
l A bordo del Buenos Aires , Septiem-
we de 1909. 
V a l o r d e l A l i m e n t o 
1 cuerpo enfermo y debilitado re-
re bueu nutrimento, que sólo pue-
>btener}5e digiriendo fácil y per-
fectamente los manja-res saludables. 
La Emusión de Angier induce al es-
•Mgo qu« digiera perfectamente, 
tua como un tónico natural para 
mervios, alivia la irritación y el do-
jW- y produce sueño tranquilo y con-




P A R T I D O S J O L I T I C O S 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité del barrio de Guadalupe 
De orden del señor Presidente cito 
os afiliados par que concurran á la 
que celebrará este Comité el día 
ael conente á las siete v media de 
el local M "^mo , San 
fuei no, rogándoles la más puntual 
C á r h s Lagrange, 
Secretario de Correspondencia. 
' « Liberal His tó r ico del Cerro 
0 el 0 J^n á f s^or Presidente ten-
tata n?.0r+-de citar á usted para la 
1 £ ? r!cVva nue se ha de eelobrar 
^al á l \ L .0cho de la n^he en el 01 ae costumbre. 
ia. SUplÍC0 la « á s puntual asisten-
err0- 19 de Septiembre de 1909. 
El Secretario, 
Rafael A . Faura . 
. pro! 
«o 1 
tt^ c o l S t d l ^ r e P í a m e n t e 
a p r o p i a ? / l a a t r i c i ó n 
^ S e arahmentan' y 
Militan F - qUe ppiInero y más 
^ehas CS 61 m(>tivo por el 
^ v a * * : ^ 3 * Padecen ma-
q u ^ ^ o s v vahídos. Y á 
^ ^ e r t ^ ^ ^ - P - l o n g a 
Pen:^ eng y acaba^ Vov 
l ade ros L aÍaqUes de v^t igos, 
¿ v i d a d e l ^ dlos en sí. p0. 
a t r o p e S 0,8 a caer al suelo 
**m>s. can-l* ^ . ^ q u i e r lugar 
^ Z i t d e 0 ^ ^ ^ -
^ RICHARDS 
6 taa T e T u pos ib i l i -
^ contmgencial 
CRONICA JUDICIAL 
T R I B U N A L SUPREMO 
Sala de lo Civil . 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto fen autos de tercería 
de dominio por Sabás y Margarito 
Hernández, contra Juan Hernámdez, 
Ponente • Gibenga. Fiscal: Travieso. 
Dr. Blas Morán. 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto en autos de mayor 
cuantía seguido por Simón Mochorve 
contra la sucesión de Benito B. Mo-
néndez. sobre pesos. Ponente: señor 
Ortiz. Fiscal: Sr. Travieso. Ldo. Frei-
ré y M . C. Grómez. 
Recurso de casación ipor infracición 
de ley interpuesto en autos de ma-
yor cuantía seguido por Baldomcro 
Moreira y Arte ta, contra la Casa de 
Beneficencia y Maternidad de la Ha-
bana, sobre pesos. Ponente s Sr. He-
via. Fiscal: Sr. Travieso. Letrado: 
Ldo. Vivanco. 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto en autos de deshau-
cio seguido por Felipe San José Gon-
zález como apoderado del Ldo. Ra-
fael de Cárdenas y Barranco, sobro 
desahucio de una habitación.. Po-
nente : Sr. Giberga. Fiscal: Sr. Tra-
vieso. Letrados: Ldo. Miguel A . Pla-
nas y Dr. A. de Vargas. 
u 9 l X J X > I ^ í f l - O I - A . 
Sentencias 
Por el delito de malversación de 
caudales pu'bicos ha sido condenado 
Enrique Averastini á la pena de tres 
años, ocho meses y veintiún días de 
prisión, 
—Ha sido absuelto de un delito de 
injurias Miguel Mart ín. 
Por el delito de homicidio en grado 
de imprudencia temeraria, ha sido 
condenado Manuel Gómez á la pena 
de seis meses y un día de prisión co-
rreccional. 
SEÑALAMIENTOS P A E A HOY 
A U D I E N C I A 
Juicios Orales 
(Sala primera. 
Juzgado de San Antonio de los Ba-
ños. 
Contra Federico Herrera por le-
siones. Ponente: Vivanco. Fiscal: 
Jor r ín . Defensor: Valencia. 
Contra Francisco Lanuez, por de-
nuncia de hurto. Ponente: Vivanco. 
Fiscal: Jo r r ín . Defensor: Latapier. 
Sala segunda. 
Juzgado de Marianao. 
Contra Ramón Berona, por raipto. 
Ponente: Valle. Fiscal: Benítez. De-
fensor: Vieites. 
Juagado del Oeste. 
Contra Avelino Leal, por rapto. 
Ponente: Méndez. Fiscal: Benítez. 
Defensor: Valencia. 
Sala tercera. 
Juzgado del Centro, 
Contra Miguel Angel Payne, por 
estafa. Ponente: Cervantes. Fiscal: 
Saavedra. Defensor: Mármol. 
~ ECOS DEL CARMELO 
Bello aspecto presentaba el domingo 
el Carmelo. Tal parecía que la natura-
leza con sus encantos rendía tributo 
de amor y vasallaje á su Reina y con-
tribuía al esplendor de la fiesta que 
en su honor se celebraba. 
Cuatro marineros llevaban sobro sus 
hombres á la bendita Patrona i\¿ los 
navegantes, y alrededor preciosos án-
geles con cestas de flores alfombraban 
el paso de la procesión. Seguida de 
la Cruz alzada, seguíale el Colegio de 
las Oblatas de la Providencia, y á con-
tinuación los afamados planteles de 
loe "Huér fnos de la Patr ia" y "Cole-
gio F r a n c é s . " como también las alum-
nas de las "Escuelas Dominicales." 
Preciosas lucían estas niñas candoro-
sas con el albo velo de la inocencia y 
eiñendo en las sienes coronas de azu-
cenas y rosas. 
La Venerable Orden Tercera Car-
melita hacía la guardia de honor, y to-
do aquel inmenso contingente de gen-
tes, en formación perfecta y llenos de 
piedad, marchaban dando auge y es-
plendor á la procesión. La Banda de 
Beneficencia entonó de manera magis-
tral hermosas marchas y paso doble 
que llenaban el espacio y elevaban el 
pensamiento con sus bellos acordes. 
El R. P. Provincial, con capa plu-
vial, y de vestuario dos Padres Car-
melitas, seguían á la imagen bendita 
del Carmen. . . 
Dé infinidad de casas salían niñas, 
que momentos antes habían arranca-
do flores de sus jardines, y se las arro-
jaban á la bendita Virgen del Carmen 
al pasar, como para testimoniar su 
amor, su fe. su esperanza. También 
durante el trayecto hubo luces de 
bengala, que embellecían el aspecto de 
la procesión. 
Y así, de triunfo en triunfo, de cán-
tico en cántico, llegó la Virgen á su 
templo, llena de flores, de bendiciones 
de aquella simpática barriada que de 
continuo le pedía gracias. . . 
Volvimos á la Habana, contempla-
mos la ciudad en su bullicioso tráfi-
co de los domingos, y cuando ya pen-
sativo llegaba á mi hogar para contar 
estas mis gratas impresiones, una ma-
no amiga me tocó el hombro y me di-
jo esta hermosa frase: " D e l Carmelo 
al Cielo." 
M a r i a n o M E L E N D E Z . 
B A S E - B A L L 
VICTOR Ml'ÑOZ Y L A TEMPO-
RADA A M E R I C A N A 
Mi compañero el popular cronista 
de base hall. Víctor Muñoz, emprendió 
ayer su acostumbrado viaje á los Esta-
dos Luidos, para presenciar los últi-
mos juegos del Campeonato actual, y 
los del Champion d-el Mundo que em-
pezarán el 9 de Octubre próximo. 
Víctor, el gran "Frangipane." ade-
lanta su viaje para poder estar á tiem-
po en las fiestas del centenario Hud-
son Fullon y telegrafiar á su perió-
dico. 
"Frangipane," antes de abandonar-
nos nos da la noticia referente á que la 
temporada americana en esta ciudad, 
será inaugurada con la presentación 
del club "Indianapolis," que cuenta 
con buenos y excelentes players, te-
niendo de director al profesional Carr, 
quien desempeñará la primera base. 
Figura también en el "Indianopo-
lí s . " Hayden, ya conocido de nuestro 
público, y Bowman ex-catcher del 
"New Y o r k " de la Liga Nacional.. 
Vendrá, pues así se asegura, el club 
"De t ro i t . " con sus principales juga-
dores, á quienes les prepara esplén-
dido alojamiento, en uno de los prin-
cipales hoteles de la ciudad. 
Y nada más. es decir dos palabras, 
para desear al amigo Víctor un feliz 
viaje, y muchas prosperidades. 
R A U L M A R Z A N 
Este simpático joven y brillante ero 
nista. es el encargado de sustituir en 
su ausencia al gran "Frangipane." en 
las crónicas de " E l Mundo." 
Bien venido sea Raúl, y buena 
suerte. 
E L CLUB " H A B A N A " 
Grandes son los preparativos que es-
tá haciendo este club para presentar 
una fuerte novena, para la temporada 
americana y para el próximo Cham-
pionsihp. 
Por de pronto ha llegado Agustín 
Molina, "manager" del club, quien 
trae en cartera muchas novedades. 
Armando Marzan. ese jugador de 
pura sangre, ha desertado del " A l -
mendares" y formado en el "Haba-
na. 
Buen refuerzo, y adelante. 
Y el " F é " ? De éste hablaremos con 
más detenimiento. Hay mucho que de-
cir. 
M I PESAME 
(Mi buen amigo Abel Linares, á cuya 
amabilidad debo las interesantes carta? 
de la excursión de los "Cuban Star' 
por los Estados lTnidos. acaba de pasar 
por el inmenso dolor de perder á su 
amantísimo padre, el conocido perio-
dista don Manuel Linares, cuyo sepelio 
se efectuó en la mañana del domingo. 
Numerosos amigos, acompañaron al 
finado hasta la Necrópolis, revistiendo 
este acto una gran manifestación de 
duelo. 
Reciba mi querido amigo Abel, mi 
más sentido pésame, deseándole al pro-
pio tiempo resignación cristiana para 
sobrellevar tan rudo golpe. 
r a j v i o n S. MENDOZA. 
G A C E T I L L A 
Al Sr. R. V.—Habana.— 
• Muy bonita la composición publica-
da por usted con pseudónimo, que re-
produciremos gustosos, haciendo una 
pequeña corrección, y es la siguiente: 
En una de las estrofas pone usted 
seguidos estos consonantes: miraclns, 
galas, hadas y l ía las , y dos de ellos son 
ssonantes de los otros dos. Este es uno 
de los defectos más graves en poesía, 
por cuanto la cufo-nia se hace insopor-
table al oído. Variando dos versos so-
lamente, quedará enteramente bien. 
Dispense la intromisión en gracia á 
nuestros buenos propósitos y disponga 
de lo poco que podamos aconsejarle. 
Boda simpática.— 
En la calle de Maceo, número 13. Re 
gla, se efectuó el sábado el enlace de 
dos seres á quienes sonríe la felicidad 
Es ella Rosa Calcines, preciosa t r i -
gueña de ojos grandes, negros, soñado-
res, tan buena como l inda; y el afor-
tunado dueño de su corazón es el señor 
Andrés Villarino. muy conocido y esti-
mado en el comercio habanero por su 
caballerosidad é inteligencia. 
Numerosísimas amistades de los con-
trayentes presenciaron la solemne cere-
monia, sienda atentamente obsequia-
dos. 
Hacemos votos por la eterna ventura 
de Rosa y Andrés en su nuevo estado. 
Novedad periodística.— 
En TTamilton. Ohio. cayó una lluvia 
de periódicos procedente de un globo 
dirigible, los cuales diz que fueron re-
dactados, compuestos c impresos en el 
mismo globo. Los primeros ejemplares 
de ese periódico se están pagando á al-
tos precios, por haber sido el primero 
que se ha hecho en los aires. 
En la Habana, sin contar con tales 
adelantos, no nos sorprende la noti-
cia ; porque conocemos periódicos que 
tienen la suscr ipc ión . . . en el aire y 
viven. . . del aire. 
¡ Llegaron tarde los de Hamilton ! 
Francia Progresa.— 
Del informe publicado en el Dia r io 
Of ic ia l , del 3 de Junio de 1909. sobre, 
el movimiento de la población en 
Francia, aparece que el número de na-
cimientos ha sido de 18.067 superior al 
número correspondiente de 1907. y el 
nú-mero de defunciones de 48.266-in-
ferior al mismo ejercicio, lo que repre-
senta un excedente total de 66;33$. En 
lo que concierne al coeficiente de de-
funciones por cada 10.000 habitantes, 
disminuido durante el año pasado á 
190. la cifra más baja comprobada ep 
Francia desde comienzos del siglo déci» 
monono. 
Estos hechos comprobados son de 
gran importancia para un país donde 
se lamentaba hacía tiempo un notable 
decrecimiento de población. 
¡ A -buen seguro que no hay en Fran-
cia un Secretario... del ranw, que se 
baya atribuido ese buen resultado I 
Porque en Cuba los habría capaces de 
eso... y de mucho más. 
De uso universal. 
Los médicos del mundo entero re-
cetan continuamente un medicamento 
que se ha hecho de uso universal por 
sus propios méritos. Nos referimos al 
Elíxir Estomacal de Sáiz de Carlos, 
tónico-digestivo y antigastrálgico. 
que cura el 98 por 100 de los enfermos 
qué lo toman para las enfermedades 
crónicas del estómago é intestinos. 
E N I G M A de L - U B I N 
P A R I S 
E S P E 6 T A G U L ® S 
N a c i o n a l . — 
Gran Compañía de Cinematógrafo 
y Variedades. — Función diaria. — 
A las ocho y cuarto: Vistas.—Pre-
sentación del duetto Biseuit-Glacé y 
de. la bailarina y canzonetista Olga 
Vry. 
A las nueve y cuarto: Vistas.—Pre-
sentación de Olga Vry y de la pareja 
de excéntricos bailables Los Alvias. 
A las diez y cuarto: Vistas.—Pre-
sentación del duetto Biseuit-Glacé y 
de la pareja de bailes Los Alvias. 
P a y k e t . — 
Comprñía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el entremés E l dcshab i l l é de R a ú l . 
A las nueve: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el gracioso entremés titulado ¡ ¡ N o 
m á s cal los!! 
A las diez: Vistas y preseníación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el entremés titulado Guarda Par-
que y Po l ic ía . 
A l b i s u . — 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: L a Tragedia de P ie r ro t . 
A las nueve: L a Bel la F c í t a . 
A las diez: E l I l u s t r e Recóchez . 
A c t u a l i d a d e s . — 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. 
A las siete y media: Vistas, presen-
tación de la bailarína y coupletista es-
pañola Isabel Navarro. 
A las ocho y media: Vistas, presen-
tación de John Budinich y de la bai-
larina oriental Fatima Hanem. 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación de la bailarina y coupletista es-
pañola Isabel Navarro. 
A las diez y media; Vistas, presen-
tación de John Budinich y de la bai-
larina oriental Fatima Hanem. 
A l h a m b b a . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. Por tandas. 
A las ocho: Me hace f a l t a u n hom-
bre. 
Couplets y bailes por la pareja Hu-
rí-Portela y La Bella Crisantema. 
A las nueve: Sodoma y Gomorra. 
Couplets y bailes por la pareja Hu-
rí-Portela y La Bella Crisantema. 
A lás diez: estreno del • entremés 
£7 Rapto de Pepita . • 
Couplets y bailes por la pareja Hu-
rí-Portcla v La Bella Crisantema. 
CEONICA m m i o s A 
D I A 21 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrado á San Mi-
guel Ancángel. 
Jubileo Circular!—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Santa 
Catalina. 
Santos Mateo, apóstol. Isacio. obis-
po márt i r , Melecio, obispo, confesor. 
Jonás , profeta, y Santa Efigeni.i, 
virgen. 
San Mateo, apóstol y evangelista, 
el cual habiendo (predicado el Evan-
gelio en Etiopía, murió márt i r . Su 
Évan'gelio escrito en hebreo, por re-
velación suya fué hallado juntamente 
con el cuerpo de S^n Bernabé, após-
tol, imperando Zeón. 
En las constituciones que se atri-
buyen á San Clemente se lee que San 
Mateo fué el que introdujo entre los 
fieles el uso del agua bendita. 
San Isacio, obispo, márt ir , y San 
M.'Vcio, obispo, confesor. Estos dos 
santos gobernaron la iglesia de Chi-
pre en distintos tiempos. San Isacio 
floreció primero y luego San Mele-
cio. Ambos brillaron como dos an-
torchas luminosas, cuidando con 
mucho celo el culto de Dios y soefai 
rrieudo las necesidades de los pobres. 
Los dos (poseyeron el don de mila-
gros, y vivieron hasta una vejez ex-
trema. ¡Murieron en 21 de Septiem-
bre d« distintos años. 
Sfetíta Efigenia virgeu. fué natured 
de Etiopía : convirtióse á la fe de Je-
sucristo por la prelicaciÓD del Após-
tol San Mateo, y después de haberse 
consagrado á Dios, murió santamenie 
por los últimos años del siglo I . 
FIESTAS EL MIERCOLES 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. —Dia 21. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
Guadalupe en la Salud. 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
DE Y 2* ENSEÑANZA 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g r u s t i n o s de l a A m é r i c a d e l N o r t e 
P L A Z A D E L C R I S T O 
A P A R T A D O 1066 TELEFONO 971 
El objéto <Jfl e«te plantél de educacifln no e© circunscribe & ilustrar la inteligftncl» 
de los alumnos con íólidos conocimientos científicos y dominíj completo del idioma In-
grlée. sino que se extiende & formar su corazón, sus costumbres y carácter, armonizando 
con todas éstas ventajas las del conveniente desarrollo del organismo. Por lo que se re-
fiere á la educación científica la Corporación está resuelta á que continúe siendo elevada 
y sólida y conforme en todo con las exigencias de la pedagogía moderna. Hay departa-
mento especial para los nifios de í. 7 y 8 afios. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. La apertura de curso tendrá; 
lugar el día 6 de Septiembre. E l idioma oficial del Colegio, es el inglés; para la enseñan-
za del castellano tiene el Colegio reputados Profesores españoles. 
La enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, la Ca-
rrera de Comercio y el Curso preparatorio para la Escuela de Ingeniería, y se pone es-
pecial esmero en la explicación de las Matemáticas, basa fundamental de las carreras 
de Ingeniería y Comercio. 
PIDASE E L PROSPECTO. 
11448 20-2eAg. 
S"* A R P E L 
P A R A Q U E L O L E A N T O D O S 
AQUELLOS QUE 
P A D E C E N D E F I E B R E 
La Señora Doña E. Arpe!, de Borbón 
(Francia),de 28 años de edad, sofría desde 
hacía dieciocho meíes de fiebre, y iasi 
todos los días veíase acometida de 
escalofríos que la tenían diente con diente 
por espacio de una hora. Después se le 
presentaba una fiebre ardiente y sentía 
un? sed devoradora. 
H.ibia llegado á lomar una enorme 
caulidad de sulfato de quinina en polvo 
y en pildoras hasta el extreirode que su 
estómago no podía ya tolerar más. La 
desgraciada señora estaba abrumada 
por mil enfermedades que son la con-
secnencia da las fiebres palúdicas; ha-
bíansele retirado sus periodos, tenía la 
cara hinchada y el vientre enorme y el 
bazo habia aumentado el triple de su 
volumen. 
« Los sufrimientos por que he pa-
« sado, dice ella, durante un año, no son 
o para contados. Por espacio de tres 
c meses he 
« tenido 
« q u e 
a guardar 
c cama ; 
« hasta tal 
« punto 
« m e en-
« contraba 
a d é b i l 1 
« Durante 
« 25 d í a s 
« tuv¡e el 
s( v ientre 
« hincha-




a y lo poco que comía se me asentaba 
o sobre el estómago como una masa de 
« plomo. Imposible el dormir por la 
« noche, durante la cual entreveía la 
« muerte, y me entregaba á una sombría 
« desesperación. ¡ Es tan duro eso de 
« morir á los 28 años I » 
En estas condiciones se hallaba cuando 
por prescripción del Doctor Regnault la 
distinguida señora tomó el vino de Qni-
nium Labarraque i la dosis de Zi cepitas 
por dia. 
¡ Cuál no fué su sorpresa y su alegría 
al verse al poco tiempo completamente 
curada I 
« A penas, continúa relatando, si 
« habia llegado á tomar ocho dias el vino 
,« de Onínium Labarraque cuando ya 
o observé una mejoría sensible ; había 
« cesado la fiebre é igualmente hablan 
« desparecido ja hiach^áa y los dolo-
« res', presentándoseme nuevo el 
« sueño, el apetito y la posibilidad de 
« digerir. Quince dias más tarde me 
o hallaba completamente curada y desde 
« esta época, que se remonta á dos 
« años, jamás he vuelto á tener liebre 
« y me va perfectamente. » 
El uso del Quínium Labarraque á la 
dosis de una ó dos copilas drspués de 
cada comida, basta, en pfecto, para 
curaren poco tiempola fiebre más rebelde 
.é inveterada, y la curación por esle me-
dio obtenid-t es más radical y más segura 
que usando la quinina sola, á causa de 
que el Quinium Labarraque contiene los 
demás principios activos de la quina, los 
cuales completan la acción de laquinina. 
Este medicamento tiene por Dase un 
extracto comp'eto de quina que con-
tiene todos los principios útiles de la 
preciosa corteza disueltos en los vinos 
de España más exquisitos. 
Cuando por residir en países en donde 
la fiebre se produce, el enfermo se ve 
obligado á permanecer en medio de los 
miasmas que fueron la causa de su en-
fermedad, entonces es cuando la acción 
del vino de Quínium Labarraque es 
incomparablemente superior á la de todo 
otro medicamento. 5 
Iglesia de J e s ú s del Monte 
Novena y fiesta á la Santísima Virgen de 
las Mercedes que tendrá lugar en esta Igle-
sia Parroquial en la forma siguiente: 
Día 17: á las 7 de la noche, novena con el 
rezo del Santo Rosario, cantos, novena, 
plftlica y cantos. 
Los días 18. 19. 20. 21. 22, 23. 24 y 25 los 
mismos ejercicios y á la misma hora. 
El 25 víspera de la fiesta gran Salve y 
Letanías. 
Día 26 á las 8 a. m. Misa de comunión y 
A las 9 la gran fiesta con Misa solemne á. 
toda orquesta por el Profesor Evaristo Qui-
rós y sermón por un elocuente orador. 
El PArroco y Camarera que suscriben in-
vitan por este medio á todos los amantes de 
su Patrona y Madre Santísima. 
Jesús del Monte, Septiembre 16 de 1909. 
El Párroco. 
Mniiuel Menéndez r ^nárrz. 
La Camarera. 
FraneJaca Dlauco de ObreRíia. 
Á* - . - 1 7 
SOLEMNES CULTOS EN LA 
IGLESIA DE L i MERCED 
El martes próximo 14 del corriente, em-
pezará la novena de la Santísima Virgen de 
las Mercedes; en el orden siguiente. 
El martes á las cinco de la tarde, repique 
general de campanas al izarse la bandera 
de la Merced. -
VA mismo día y siguienteK á las seis y me-
dia de la tarde, rosario, salve y letanías c^m 
tadas, novena, sermón y cinticos al final. 
El día 23 al oscurecer será la gran Salve. 
El día 24 A las siete, misa de comunión 
general; A las ocho y media, misa solemne 
en la que hará el panegírico de la Virgen 
un Padre de la Conprregarlón de la Misión. 
El M. Rdmo. é Iltmo. Sr. Obispo Diocesa-
no, presidirá la fiesta y concede 50 días de 
indulgencia por cada acto de los cultos 
mencionados. 
Suplica á los fieles que deseen contribuir 
para los gastos de la novena y asi honrar 4 
la Smi». Virgen, entreguen su óbolo en la 
sacristía, y la Sma. Virgen pagará con 




C O M U N I C A D O S . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A H A B A N A 
SECCM DE INSTRUCCION 
Piepucsta por esta Sección, de acuerdo 
con la Junta Directiva, la apertura del 
curso escolar de 1909 íi 1910 para el día 
27 del mes actual, después de la velada del 
reparto de premios que tendrá lugar la no-
che del 26. se avisa por este medio á los 
stftores abociados que la matrícula ordina-
ria fiuerta abierta desde esta fecha en la 
Secretaría de la Sección, establecida en el 
í-alón do la Biblioteca, de doce á tres de- la 
tftJDde, rara las clases diurnas y de siete á 
nui ve oc la noche para las nocturnas. 
La matrícula ordinaria se cerrará el día 
31 «le l iciembre. quedando desde aquella 
fechi abierta la extraordinaria en la for-
ma que previene el Inciso Tercero del ar-
ticulo 4í del Reglamento de la Sección. 
Habana 20 de Septiembre de 1909. 
El Secretario. 
UNA SRA. IXGLESA. BUENA PROFESO-
ra de su idioma é igualmente d€ instrucción, 
en castellano, sé ofrece á dar clases á do-
mirilio y en su mórada. Refugio 4. 
l?Pf-5 4-19 
M i s s . M a r y M i l l s 
PROFESORA DE IXCJLES Y FRA>CE«! 
Prado 101. Habana. 
11983 8-19 
UN PROFESOR INGLES DESEA CAM-
blar clases y conversación en casa de fami-
lia, por habitación amueblada. Mr. Tpemae-
ne. 110, Animas. 
11997 4-19 
Madame J. L. Orslnl 
PROFESORA DE PIANO, MANDOLINA 
Y VIOLONCELO 
Ex-Elevé du Conservatoire de París^ 
Tres grandes Premios de Concurso del Con-
servatorio Nacional (Francia). Cuatro años 
profesora de Piano del "Prytanée" (Frani 
cía). Prado 13 altos. 
11893 26-16S 
C o l e p í s San E l o j 
De Primera y Segunda Enseñanza, Co* 
mercio é Idiomas. 
Director: ELOY CROVETTO. 
San Miguel número 132. 
Se admiten alumnos internos, medio, ter^ 
ció y externos. 
11877 18-1« 
UNA PROFESORA INGLESA ÍDE LON-
dres) da clases á domicilio y en su morada, 
á precios módicos, de idiomas que enseña á, 
hablar en cuatro meses, música, dibujo é 
instrucción. Otra (pianista) enseña plano, 
mandolina y bandurria. Dejar las señas en 
Escobar 47. 11972 4-18 
C L A S E S A D O M I C I L I O 
Preparación de la?, materias que compran, 
den la Prlinera y Segunda Enseñanza, Arit-
mética Mercantil y Teneduría <5e Libros 
Ingreso on las carreras especiales y en eí 
Magisterio 
También se dan clases Individuales y co-
lectivas para cinco alumnos ©n íveptuno 69 
esquina á San Nicolás, altos, por Sen Nico-
lás. 
C. 2773 1S. 
DOS HERMANAS, PROFESORAS FRAN-
cesas. acabadas de llegar de París, desean, 
hallar juntas, buena habitación y comida en 
casa de familia rica, en cambio de instruc-
ción (Piano, Francés. Inglés, Labores. etc.)| 
á sus niños ó señoritas. Dirigirse por es-< 
crito á C. A. F . DIARIO DE LA MARINA^ 
11892 8-16 
ACADEMIA PRACTICA D E INGLES. Cla-i 
ses de día $3 mensuales, de noche $5. Siste-i 
ma lo más fácil y rápido, todo hablad» y 
explicado en conversación. Lecciones parti-
culares, .'i domicilio y en la Academia. Prado 
9:;B. y lícnserrate 101. 
31470 .16-íS. 
C O L E G I O D E N I Í T A S 
" S A N C H E Z Y T I A N T " 
K K I Í Í A 1 1 8 
E l nuevo curso escolar comienza el S 
de septiembre. Se admiten pupilas, me-
dio y tercio pupilas y externas. 
Se facilitan prospecto-, 
8R57 ;s- in. 
A R T E S ¥ m a m . 
DE 
DUFART A MAÑ'AN 
O'Reilly 45. entre Composteia y .vguacat» 
Precios reducidos. Especialidad en niños. 
11433 26-3Sb. 
P A R A - R A Y O S 
B. Morena. Dt caro Electricista, rjnvtrjc-
tor é instalador «.e pnra-rayos tlstcra? mo-
derno, a ediftoíos. polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su Instalación 
y materiales.—Reparaciones de los mismo» 
«lendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garantía. Instalación de tim-
bre? eléctricos. Cuadros indicadores, tubos 
acúr.íicos. línea:, telefónicas por toda la Isla, 
Reparaciones de tod̂ . clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos Ins tra* 
bajos - Caijejón de Espada núm, 12 
C. 277:5 2S-1S. 
A los dueños y arrendatarios de pa-
sas. Paulino Aco&ta. operario albañil, 
se hace cargo de toda clase de traba-
jo de reedificación de casas, desde lo 
más sencillo hasta lo más difícil, a 
piecios sumamente módicos. Recibe 
órdenes en Angfdes 67. á todas horas. 
L I B R O S £ O I F R E S 0 S 
C , 2 9 7 » 
Jos* «i- Aigulrre. 
lt-27.6d-21 
E L FRANCES SIN MAESTRO 
En 16 lecciones con la pronunciación da 
cada palabra, 15 centavos. Pidan catálogos 
de libros baratos á M. Ricoy. Obispo 86. Ha-
bana. 12027 4-21 
1 , 0 0 0 P E S O S 
En cintas, las más frescas y de mejor ca-
lidad, para máquinas de escribir. Reming-
ton. Underwood. BarLock. Smith Premier 
y Monarch. Valen 90 centavos cada una y 
se venden hasta el día 22 de este mes á 60 
centavos cada una ó Í6.00 docena, surtidas 
si so quiere. También papel carbón casi 
regalado. U. D. Maxson. O'Reilly 102 
C. 2967 3-19 
MEMORIA Y RECOLECCION 
De datos para la historia de la ridícul» 
invasión. (Narciso López). Habana 1S50. fo-
lleto 10 centavos. Obispo S6. librería de XL 
Kicov. 11939 4-17 
R E A L I Z A C I O X V E H D A D 
En papel carbón, cintas de todas clases da 
máquinas de escribir, papel de escribir, en 
O'Relily 102. Horas de venta de 9 á 11 y de 
2 * 6 . Por esta semana solamente. 
C. 2937 5-16 
¡ E N B E L E N ! 
Lecturas morales y recreativas de Coloma, 
Van Tricht y otros autores. 
Rosarios con las cuentas de plata, en ests 
artículo hay infinidad do clases, así como en 
Devocionarios el surtido más completo en 
pastas y pieles, propios para regalos. En Es-
tampería novedades muy bonitas y variadas. 
Libros de Educación de Primera y Segun-
da Enseñanza por todos los autores. 
Para los Párrocos tenemos cuanto necesi-
ten en la Librería. 
Nuestra Sefiora de Delén. 
CompoMtrln número líW. — Habana, 
Nueceros precios son muy reducidos poi 
las grandes remesas que recibimos. 
112S9 alt. Ag 
1 0 D I A R I O D E L A M A R I N A — B d i e í f t l d o la mañana—S^ptir'mhro 21 de 1900 
N O V E L A S C O R T A S . 
F R A G M E N T O S D E U N D I A R I O 
" F u é en un paseo. . . Y o . andrajo-
so, famélk-o. cruzaba distraído, cuan-
do sentí gritos y lamentos desespera-
dos y una mano fuerte que me arras-
traba No tuve tiempo de mirar 
quién era: un automóvil en vertigino-
sa marcha pasó roznido mis piernas; 
alcé los ojos, incon.scientemente. como 
quien sale de un sueño, dirigiendo mis 
extraviadas miradas á ios que ocupa-
ban la máquina veloz, y vi . atónito, 
una mujer, un ángel resplandeciente 
de belleza que al cruzar hizo visibles 
las perlas de su boca, mientras que en 
sus ojos pintábase el terror. 
V e r y cegar, caer al suelo desvane-
cido por intensa é inexplicable emo-
ción, sin saber quiénes me recogieron, 
para despertar en un lecho blando y 
suave, en una habitar-ión templada, y 
cerca de mí el ángel del automóvi l que, 
tocando mi frente abrasada con su se-
dosa mano, me prodigaba frases de 
consuelo, palabras cariñosas, obra fué 
de breves instantes. . . Aun siento 
aquellas manos y oigo aquellas pala-
bras, sensaciones antes desconocidas, 
cuyo recuerdo perdura en mí . . . 
A l salir de aquel palacio, al sepa-
rarme de la hada bienhechora, sano ya 
del cuerpo, pero enferma por siem-
pre de amor el alma, expl icáronme lo 
ocurrido. 
Estuve á punto de ser muerto por 
el au tomóv i l ; aquella mano fuerte y 
caritativa evitó el peligro, y al caer 
desmayado en brazos hermanos de una 
buena alma, me depositaron en el ru-
giente carruaje á instancias de la da-
ma. Y en su hogar, donde imperaba 
como reina, sus cuidados y caricias 
compasivas devolviéronme á la v i d a . . . 
Y ahora -voy acicalado y contento, 
alentando en mi sér la esperanza y en 
mi voluntad ta energía. 
K l l a es rica, poderosa, de prosaipa 
ilustre, y yo, pobre, humilde, so lo ! , . , 
Pero he luchado y lucho, trabajo 
con fe inquebrantable, estudio, escri-
bo, y mi nombre empieza á leerse en 
revistas y periódicos, y las gentes di-
cen que prometo.. , 
Y soy feliz, soy dichoso, porque ca-
da paso que avanzo, cada triunfo me 
aproxima á ella: y ella, que es mi al-
ma, mi cuerpo, mi sér, so.-.ticne mi de-
cisión con el recuerdo de aquellas ca-
ricias y de aquellas pa labras . . . 
Llegaré, por su amor, á lo más al-
to, v entonces, ya su igual, y a á su al-
tura, rico y con nombre, al ofrendar-
le mi amor, ¡qué vida ele gr r , y de 
alegrías infinitas!. . . 
. . . . " y habré de vivir siempre as í : 
sin ilusiones, sin fe. rotos los lazos de 
afectos que á los humanos me ataban: 
sin odios, pero sin amor. 
Y todo por esa mujer que imaginé á 
mí destinada, por la que tantas noches, 
desvelado, suspiré, forjándoine futu-
ras bienandanzas en escenas de paz y 
de amor junto á tranquilo hogar. 
¡ Cuántas y amargas horas de espe-
ranzas para años de horripilante de-
sesperación ! . . . 
Mi entonces hada del bien, hizo 
fuerte mi voluntad ante el bregar de 
la v ida: estudios, profesión, nombre, 
g l o r i a . . . todo lo adquirí en ella fijo 
el pensamiento y para ella dedicado. 
Cada éxito, cada triunfo, prometía-
me idilios de ternura. E n mis mejo-
res oraciones de letrado, cuando en 
defensa de criminal despreciable im-
ploraba en vano á la elocuencia sus ga-
llardías en pro de una vida mísera á 
mil muertes acreedora, evocándola 
me sentía inspirado y las palabras bro-
taban fáciles, contundentes, logrando 
sonada victoria: en mis leídos traba-
jos, en aquellos que el público devo-
raba, proclamándome insigne literato, 
era también su imagen, su recuerdo, 
quien me comunicaba el sacro fuego 
de la i n s p i r a c i ó n . . . 
Pero todo fué en vano, inúti les mi 
esfuerzo, mi nombre, mi gloria. A l 
pretender la. recompensa de mi cons-
tante escondido amor, cruel desenga-
ño tronchó mis ilusiones, de jándome el 
ü lma yerta, el corazón lacerado, débil 
y seca la inteligencia. 
Y hoy vivo obscurecido, ignorado 
de los mismos que pronunciaron mi 
nombre con respeto y admiración. Al 
naufragar mis ideales, asediáronme 
extrañados de mi silencio, los parási-
tos de siempre, pero pronto se aleja-
ron de mi dolor. Sólo amigos escasos 
y fieles rodean ahora mi retiro y tra-
tan de dar calor á mi alma y luz á mi 
cerebro. ¡ Labor genero-a é i n ú t i l ! Yo , 
.sólo yo. sé el remedio de mis males, yo, 
sólo yo, sé cómo revivir lo que lá cruel 
mató, y puedo, pero no qu iero . . . 
¿ C ó m o ? . . . E s el secreto que á nadie 
comunico y que conoce mi ínejor y más 
leal amigo, este diario, en que hay 
páginas de felices tiempos, junto á 
estas tristes, desesperantes. . . 
Porque sí. yo volvería á ser lo que 
fui, el literato insigne, el orador elo-
cuente y ap laudido . . . . pero tendría 
que inspirarme otra vez en esa mujer 
no queriéndola—'que rotas están en mi 
alma las fibras del amor—sino odián-
dola, maldic iéndola. d e s p r e c i á n d o l a . . 
Y esto no lo quiero, no debo querer-
lo tampoco, por gratitud, porque ella 
fué en otros tiempos el hada benéfi-
ca autora de mis t r iunfos . . . 
Y sigo así mi peregrinación, así vi-
vo, llevando en mí la muerte que ca-
da d ía estrecha más y más entre sus 
brazos mi cuerpo miserable devorado 
por la fiebre, v íc t ima de bendecida en-
fermedad. 
Mientras mi inspiradora, mi único 
amor, arrogante de dicha y salud, cru-
za del brazo de mi odiado rival, cu-
tre murmullos de a d m i r a c i ó n . . . 
Algunas veces la he visto y. compa-
siva, me ha mirado con lást ima, con 
esa lást ima que inspiran los vencidos; 
y he querido insultarla y golpearla, 
matarla, pero . . . la amé tanto, la amo 
tanto con amor enfermo todavía , que 
mis labios próximos á maldecir, han 
callado y mis brazos, próximos á he-
rir, se han levantado al cielo implo-
rando una muerte que, cobardes, no 
me dan mis manos " 
De un libro de memorias, roto y vie-
jo, arranque esas dos páginas , de es-
peranza una y de tristeza otra, histo-
ria de un corazón amoroso. Dóise las 
á conocer al lector con el alma aun 
contrita y los ojos llenos aun de las 
amargas aguas de la compasión y del 
dolor. 
LOPE D E A Z X A R . 
H i l e s ? M n . 
í 
Ja V W i a r . - - V e d a d o 
K l mejor situado, ventilado y amueblado 
en la Isla. Ilecomendado por los Doctores, 
Agua y luz eléctr ica en abuncíancia. Teléfo-
no 9175. Cable: Jualnidnan. 
C. 2839 . 30-2S. 
COMPRO CASAS 
E n la. ciudad, Vedado. Jesús de! Monte y 
Cerro, de 2.000 hasta 1 2,000 pesos. Trato 
directo. San Ignacio 18, de 1 á 4, Juan Pé-
rez. Te lé fono 220. 
119U 8-17 
J . Schmidt: S E COMPRA C O B U E , BR.ON-
ce y hierro? vle.1os, se venden vigas de ace-
ro nuevas, ralles, tuberías de todas clases, 
y efectos sanitarios y maquinaria usada. 
Es tre l la número 187 esquina á Santiago, 
Te lé fono número 2080. 
C5t3 158-19My. 
S E S O L I C I T A UNA CRIA'DA D É MANOS 
Que traiga buenas referencint; y sfa for-
mal. Sueldo 3 centenes v ropa limpia. P r a -
do 60. altos. 12034 4-21 
C R I A N D E R A : . UNA1 J O V E N S B C I É Ñ 
Pegada, primeriza, desea encontrar coloca-
ción on casa moral; tiene quien la garan-
tice. Dirigirse á Suárez 54. A todas horas. 
_1C032 g.2l 
T>ESEA COLOCJARSE, E N CASA PATRTI-
cular 6 de comercio, una cocinera de la ra-
za de color, con muy buenas referencias. 
Sitios número 22. 12025 4-21 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A MUY 
aneada y trabajadora, para una quinta, muy 
cerca de la Habana. Sueldo tres centenes 
y buen trato. InformarAn on Monte 17, a l -
tos. 12026 4-21 
UN C O C I N E R O - D E S E A COLOCA PJSK~EÑ 
casa de comercio, almacén 6 fAbrica. Bue-
nos informes. Razón Amistad 92. 
12029 4.2I 
UNA M UCHCIIA P E NTN S U L A R D E S E A 
colocarse para criada f'.e manos 6 mane-
jadora. CArdcnas número 38. 
12031 4.21 
ÜN ASTATICO Ü Ü E N COCI ÑERO SOLÍ-
cita colocación en casa particular ó de co-
mercio. San Nicolás número 271. esquira á 
Esperanza. 12002 4-21 
P A B A C Q C l N A ^ é í í CASA D Í : F ^ m X ' I A 
6 de comercio, solicita colocación un a s i i t i -
co. limpio y entendido en su oficio. Concor-
dia número 49. carnicería. 
12005 4-21 
— D E S E A C O L O C A R S E R A R A 1 ^ Ñ E J A D O l 
ra ó criada de mano, una señora peninsular 
de mediana edad. Cuba número 28. 
1 200S 4-21 
t'NA C O C I N E R A Y R E P O S T E R A . P E -
ntnsular. solicita colocación en casa de fa-
milia ó de comercio, dando referencias de 
•u conducta. Cármen número 46. 
12009 4-21 
P A R A M A N E J A D O R A ó C R I A D A D E 
manos desea colocarse una joven peninsu-
lar oue tiene referencias. Concordia núme-
ro 136. _ 1201:: 4-21 
E N ACJl"'ACAT E «S. .dtos S E S O L I C I T A 
una cocinera que ayude A los «meliaceres de 
la casa Se prefiere una señora de mediana 
edad. Rúen jueldo. 
12010 . , 4-21 
UNA J O V E N Q U E CORTA Y C O S E P O R 
figurín desea éncontrar una casa para coser 
de 8 á 6 de la tarde. Informarán en Zanja 
90. altos, cuarto número 14. 
13011 í 4-21 
' i M : S E T N COLOCATíES UÑA SRA. y UNA 
Joven peninsulares, de cocinera y maneja-
dora respectivamente: duermen en la colo-
.cación y saben cumplir con su deber. Infor-
mes en Marina 60, por Vapor. 
12023 - 4-21 _ 
S E " I N T E R E S A S A B E R el P A R A D E R O 
de Celestino Rodríguez y Huerta, que no 
ha mucho tiomoo residía en la parte orien-
tal de la Isla. Dirí janse & su hermano Ge-
naro, en Monserrate número 101, Habana. 
12015 8-21 _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P B N I N -
sular, de criandera con buena y abundante 
li Che, reconocida por los mejores médicos 
j de la Habana, teniendo emulen la recomiende, 
ir.fennarAn en Reina 35. 
12016 _ ^ 4̂ 21 
MATRIMONfo espáñol "SIN HIJOS."M5B 
mediana edad, nuevo en el país , desea co-
locarse, ella, de criada ó para cuidar niños, 
él para portero ó cualquier trabajo. Van á. 
las afueras. Informes Jesús María n ú m e -
ro_103. Ll?4^ 4'21_ 
PE S O L I C I T A UÑA CRÍA DA D E MANOS 
con buenas referencias que sepa su obliga-
ción. Dragones 88. altos. 
12051 _ 4-21 
COCINERA": Se S O L I C I T A EÑ"cÓ'ÑSULA~ 
do 78. ha de ayudar á los quehaceres de la 
casa y dormir en la colocación. Se exigen 
referencias. 12052 4-21 
I J 
Agencia de Colocaciones. Compostela 66, 
Telé fono 3050. S^ encontraran en ella las 
mayores facilidades para cuanto necesiten. 
Se tramitan cartas de c iudadanía y asuntos 
en el Municipio. E n la misma se encuentra 
la De legac ión d5l Centro Castellano. 
1 2053 . 4-21 
I UNA E X C E L E N T E C O C I N E R A RE'PÓÍ^ 
. tera desea colocarse en casa de comercio 
: ó particular. Conoce la cocina españo la y 
! criolla. Buenos informes. Sitios n ú m e r o 15. 
eiiquina á Angeles. 1 2047 4-21 
i PARA C R I A D A DÍS Muiros ó MANÍBJA^ 
dora, ganando tres centenes, solicita colo-
cación una peninsular, joven, que tiene 
I quien la garantice. Aguila número 116. 
1 cuarto número 16 
I 12041 4-21 
S E S O L I C I T A 
Una criada Manca. Carlos I I I número 211 
I bajos. 12042 4-21 
- I 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una joven peninsular de manejadora 6 
criada de manos. E s trabajadora y tiene 
referencias. Cuba 5. cuarto númer» 3. 
t_J2043 , 4-21 
D E ' C R I A D A D E MANOS" DI-FSEA'COLO^ 
carse una peninsular que tiene quien res-
ponda por ella. Cienfuegos número 16 
12044 _4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA . T O V E N _ P E ^ 
ninsular en casa de corta familia: entiende 
de costura. Darán razón en Monte 354. 
_12045_ 4-21 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R ^ D E S E A CO~ 
I locarse de criada de manos ó manejadora: 
tiene quien responda por ella. Escobar 132 
' 12035 4-21 
1 D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O E Ñ 
• casa particular ó establecimiento. Teniente 
j Rey "6, cuarto número 7. 
12055 4-21 
H K PEMNS1 "LAR. D E R E G U L A R I C D " ^ . 
¡ df sea colocarse para acompañar A señora 
i sola ó de manejadora. Excelentes infor-
1 mes. i-iquisldor número 23, bajos. • • \ 
I 12054 • ' 4-21 
E S E A - P O M -
M 0 S Ü P R A R 
Una buena casa, bien situada, en el Cerro 
con terreno para jardín. Puede ser vieja, 
para reedificarla. 
Dentro do la Habana una casa que ten-
ga tres huecos al frente en el cuadro de 
Campanario & Animas y de San Rafael A 
San Lázaro. 
Una casa vieja dentro de la Habana, que 
tenga buen frente, para reedificarla. 
Una quinta en el Vedado, que no pase de 
$15,000 y otra que valga hasta $20.000. 
Se ruega á los compradores que nos en-
víen los detalles de las propiedades que 
deseen, para facilitarles las oportunidades 
que tenemos. 
Cobramos comisiones módicas y esto sólo 
cuando la venta se haya efectuado. 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
T H E T R U S T C O . 
O F C U B A 
C. 2969 19-S. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas Hace balances, liquidaciones etc Nep-
tuno 66 esquina & San Nicolis. alto?, por 
'jan Nicolás. 
S E S O L I C I T A UNA MANEJADORA D E 
mediana edad, que sea práctica en el oficio 
y tonga buenas referencias y una criada de 
mano en iguales condiciones. Sueldo 3 cen-
tenes. Informarán Pocito número 13, Jesús 
del Monte. I197S 4-19 
"ÜÑA-CRIADA - D E M A N O S 6 M A N E J A I >0-
ra desea colocarse en casa americana ó es-
pañola, dando las referencias que se le pi-
dan. Inquisidor número 29. 
11979 4-19 
P A R A L A L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O -
nes desea colocarse una joven de la raza 
de color y de coiilian-,:á: tiene buenas refe-
rencias y es fina en su trato. Porvenir nú-
mero 15. 12000 4-19 
D E S E A COLOCA R S E U Ñ X C R I A N D E RA 
A» leche entera, de 1 meses de parida, de 
buena leche y abundante: tiene quienes res-
ponda. Informan Oficios 72, altos. 
11999 4-19 
UN P I N C E L E N T E C O C I N E R O REPCUSTE-
ro. A toda prueba, de casa particular ó co-
mercio: se ofrece con espec-ialidad en criolla 
española y francesa, acreditado en casas 
importantes, es peninsular, limpio y honra-
do; Véase en Beniaza y Teniente Rey, Car-
nlcéríá . 11DS6 4-19 
S E ^ O L I C Í T A ' ' U N A JOVEÑ~1PARA" DOS 
quehaceres de la casa y que duerma fuera. 
Sueldo 3 centenes, dan razón O'Reillv 24. 
1198S 4-19 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A BLANCA 
ó de color, con buenas referencias para ir 
al campo. Dirigirse A Prado número 68. 
11989 4-19 
S E - D E S E A UNA S R T A . ó SRA. D E M E -
diana edad y de moralidad que conozca el 
idioma i n g l é s A la perfección, para ense-
ñanza del mismo. Dirigirse á Prado nú-
mero 68. 1 1590 4-19 
U Ñ I P E Ñ Í Ñ S F L A R TVE ME15ÍAÑA~EI>AD 
desea colocarse de criado de manos ó cama 
rero. prefiriendo fuera do la Habana. Tiene 
personas que lo recomienden. Vidriera del 
Central, darán razón. 
11969 4-18 
A G E N C I A LA P R I M E R A D E A GUIAR, 
E s t a antigua y acreditada casa facilita cria-
dos con buenfts reomendaciones, deuenden-
cia al comercio para toda la Isla, cuadrillas 
do trabajadoras, O'Reillv 13. Teléfono 450. 
.1. Alonso y Villaverde. 
11373 ^ 8-18_ 
UNA C R I A N D E R A PENINSELÁR D E S E A 
colocarse- á léche entera, de dos meses, pu-
liendo enseñar la cria. FAbrica de Cemento. 
Kl Inií iidarcs, Paso de la Madama, fonda 
del MU lite. 
UU£5 4-18. 
UNA SRA. PÉÑl N S U L A1 íT"COCI Ñ E R A . T 
repostera desea colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento ganando de 3 & 4 cen-
tenes. Tiene quien la garantice. San Miguel 
número 68. _ 11967 4-18 
D I ^ S E X " o'o"LO'c AR S B.' 0 Í A C RIA D A " DK 
mapíis. peninsular, que tiene quien la reí o-
irh ndc y que gana 3 centenes y ropa lim-
pia. IriíOrmarán Belascoain número 3. 
i l . . " ! 4-11 
UN C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E E N 
casa de comercio, a lmacén ó fabrica. Bue-
nos informes. Razón Amistad 92. 
11759 _4-18 
ÜÑ'MATR rViONÍO D E S E A H A L L A R " R E E -
na habi tac ión y comida en casa de famil'a 
rica, él de nrofesor de Primera y Sepunda 
enseñanza . Teneduría de libros, etc. y ella, 
liara repasar ropa y ayudar algo en las la -
bores de casa. Dirigirse por escrito A P. C. S. 
Conmostcla 167. 
11960 . 4-18_ 
S E - S O I i l C I T A UÑA BUEÑA C R I A D A D E 
color, joven, que sepa su obl igac ión y con 
referencias. Sueldo tres luises y lavado. 
Concordia 17. 
11961 S^IS _ 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A UNA 
señora do mediana edad peninsular: sab" 
cumplir con su obl igación y tiene quien la 
garantice. Aguila 55. 
11949 4-l_8 
P A R A UNA I N D U S T R I A . UNICA E N E L 
país, se necesita un socio con mil quinientos 
posos. Dirigirse por escrito A T . S. en esta 
Adminis trac ión . 
__11950 . - 4-18 
S E O F R E C I ' UNA' P E N I N S U L A R P A R A 
manejadora, prefiriendo en casa de corta fa-
milia, es limpia, aseada v tiene quien la re-
comiende. Informan en Virtudes 1. café. 
_11951 ^ 4-18 
CRTAÑDERA"Y"FNINSULAR PON ~BUVi-
na, y abundante leche, desea colocarse á le-
che entera, ti^ne quien la garantice. Dir i -
girse á Pi lar Cardoso ó Amalia Suárez Ofi-
cios 10. altos. 
no.óó 6-i« 
UÑA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en (asa particular de criada do ma-
nos: tiene buoms referencias y quien res-
nonda por ella. Informen Obrapía 25. el por-
tero. 11958 4-18 
S E D E S E A S A B E R 
E l domicilio de D. Juan Ramírez Casorla. 
para un asunto que interesa. Dirigirse á la 
calle Cuba 21. 
C . 2951 8-17 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A D E 
manos ó para comedor una joven m o n t a ñ e s a 
e(ue sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
recomendaciones de k ŝ casas nue ha servi-
do. Dirigirse á Sol número 8, Habana. 
11923 4-17 
A R D E R O S 
Se solicita uno para sábado y domingo. 
Salón Noble. Habana. Oficios y Paula. 
11941 4-17 
E Ñ E L C A F E "'GRAN ASTURlÁS" se ne-
cesita un chico para fregar y mandados, 
de 14 A 15 años. Prado 121H. 
11940 4-17 
D E S E A COLOCA R S E IJÑX"BUEN.r"c"oCT 
ñera y repostera, cocina A la criolla y á la 
española . ES] «pie la sol ic i té que diga el suel-
do que ha de dar. Salud 44, carnicfría. 
11937 S. 4-17 
ÚN MATRIMOÑIO PEÑÍÑSULAR D E ^ I 
sea colocarse junto, ó él solo, de cocinero. ; 
portero ú otro trabajo. E l l a de criada d« j 
manos, sabienda coser A mano y máeiuina: j 
Van al campo y tienen buenos informes. Bo- I 
dega de Luz y Habana, el dueño informa. 
11921 4-17 ! 
T O D A . P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S ^ 
ricos, pobr«s y de peouefte capital. 
6 flue tengvn medios de vida pus-
den casarse .'-galmente, escribien-
do con sello, muy forma) y confiden-
cialmente al Sr. R O B L E S , Aparta-
do 1014 de correos. ] abana. — Hay 
sefloritas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, atln 
ptra los Intimos familiares y ami-
gos. 11963 8-18 „ . 
UNA BUENA L A V A N D E R A D E S E A C o -
locarse. Lava en cu casa ó en la colocación. 
Buenos informes. Buenos Aires número 9, 
letra B, bajos. 11919 4-17 
S E S O L I C I T A UÑA~"CRIADA DESMANO! 
decente, para la limpieza de tres habitacio-
nes, que sepa coser A mano v A máquina, 
traiga informes de las casas en donde ha 
estado. Informes calle 15 entre B y C . 
11918 4-17 
UNA SRA. D E M 1SJ UANA E D A D " D E S E A 
colocarse de criada de mano ó manejadora: 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien la garantice. Informes Egido 9. 
11921 _ 4 l l 7 _ 
PARA C R I A D A D E ' MANOS ó D E TIABI-
taciones desea colocarse una vizcaína de 
mediana edad, viuda y aclimatada en el 
país: tiene buenas referencias y gana 3 cen-
tenes y ropa limpia. Monserrate número 131, 
bajos. 11922 4-17 
S E S O L I C I T A UNA C H I Q U I T X ' D E CO-
lor de 12 á 14 años, para ayudar á los que-
haceres de la casa. Compostela 114A, altos 
entre Acosta y Jesús María. 
_ 119 29 4-17 
D E S E A " COLOCA RSETUÑ J O V E N A C A B A -
do de llegar de España; no tiene pretensio-
nes, sirve para trabajar de todo. Tiene bue-
nas referencias. Informan Egido número 9. 
11913 4-17 _ 
i ÑA M E C A N O G R A F A D E S E A E N C O N -
trar trabajo en cualquier oficina particular 
'6 casa de comercio. Cuba 67, altos. 
n944 l:r7_ 
R O Q U E G A L L E G O : L a A G E N C I A MAS 
antigua do la Habana, facilito crianderas, 
cocineras, lavanderas, manejadoras, cocine-
ros, camareros, criados, aprendices y cua-
drillas. Aguiar número 72, Te lé fono 486. 
11943 4-17 
" E L A G U I L A " 
Agencia de colocaciones y negocios en ge-
neral. Facilito sirvientes de todas clases en 
el acto; compra y venta de casas, solares 
y establecimientos. Dinero Mi hipotecas 
y te gestionan con rapidez toda clase de 
llccpclas para fabricación y establecimien-
tos. Doy g a r a n t í a en "todo negocio. Aguila 
l i ó . Te léfono 1969. 
__11P41 26-8S 
/.SOLICITA USTED TRABAJO? 
Vaya :J ia Agencia " E l Aguila" y le colo-
c.ir'i.i eiiM.-c.'uida. Aguila 115, Teléfono 1963 
Í'S+S 26-5.S. 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
D I N E R O E N H I P O T E A . L O DOY S O B R E 
casas en esta ciudad, al S por 100; d e m á s 
barrios. J e s ú s del Monte. Cerro. Vedado, del 
9 al 12 por 100. Para el campo. Provincia de 
la Habana del 1 al 1 y cuarto. Figarola. 
Empedrado 3S. de 1 á 4. 
12040 4-21 
VICTOR AliVAREZ 
Facil ita dinero sobre pagarés é hipotecas, 
alquileres de casas, sqbrc todo lo que ga-
rantice, compra y vende toda clase de esta-
blecimientos y casas. Oficina Cuba 32, de 8 
á 11 y de 1 á 3. 
11998 15-19S. 
DIN URO 
Al 8. 9 y 10 por ciento anual se desean 
colocar en cantidades do $500 hasta $12.000 
en la ciudad. Vedado, Jesús del Monte y Ce-
rro. San Ignacio 18, de 1 á 4. Juan Pérez, 
Teléfono 220. 11915 8-17 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 100. 
Tai.ibién so facilitarA la venta y compra de 
casas, solares yermos, cindadelas; etc. Se 
pasa á domicilo. F . del Río. Pe l e t er ía " L a 
i's] era riza. Monte 43. Do 10 á 12. 
11302 26-1S. 
f ñ m d i 
C U B A N U M . 3 2 
Dinero en pagarés , hipotecas, en la Haba-
na. Vedado. J . del Monte, P. del Río, Cárde-
nas. Santiago de Cuba, en fincas rúst icas , en 
todas las provincias. Tengo lotes dé $500, 
$700. $1.500 y en todas cantidades. 
11721 15-103. 
M A S O B I S P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda Mpo-
tet a en In Habana. Cerro. Vedado y le.-vs 
del Monte, compro censos, negocio alquilores 
y vendo fincas urbanas. Es'éiio Martíne:-:, 
Empadrado 40 de 12 A 4. 
11469 , 26-i 
B A R R I O D E A T A R E S : V E N D O E N L O 
mejor del barrio, inmediato al e léctrico, 2 
terrenos, 1 mide 18x23 m. con cuarter ía , 
ronta $60. $4,700: el otro mide 7x34 métros 
con cuarter ía $3.500. Figarola, Empedrado 
38, de 1 A 4 _ 1 2036 _ 4-21 
BA BRÍO D E B E L E N : VEÑDO""MUY~3IEN 
situada 1 gran casa, propia para numerosa 
familia: inmediata á S. Juan de Dios, otra 
con zaguán. 2 ventanas, etc. Figarola, E m -
pedrado 38, de 1 & 4, I2ff37 4-21 
É S Q U I N A CON ; E SrTAB L E OI M I E Ñ T O - S E 
vende, de 3 pisos, bien situada, renta $53, 
$5.900; Una casa de alto y bajo, moderna, 
renta $60. $6.300. l ínea por el frente, F i -
garola. Empedrado 38, de 1 & 4. 
11:038 4-21 
E N $3.500 V E Ñ D O 1 CASA CON SALA, 
comedor, 4|4 hermosos, sanidad. 6 y medio 
por metros, calle buena, en Lealtad: otra 
con s. c. 314. azotea, sanidad, $0.000. F iga -
rola, Empedrado 38, de 1 A 4. 
12039 ' 4"21_ 
~ S E ~ V E N D E N D O S ~ S O L A R E S , UNO' E N 
el Cerro, de esquina y el otro en Estrada 
Palma, de centro, se dan baratos, para más 
informes Neptuno número 237, barbería. 
12046 4-21 
S E V E N D E UÑA D U L C E R I A Y P U E S T O 
de pan con buena marchanterfa por tener su 
dueño otro negocio. Está en el Mercado de 
Tacón número 65, por Aguila y tiene licen-
cia por un año. 11970 4-18 
S l7~ \ 'ENDEN 4 CASAS, U N A DÉ~ ES"^UI-
na, en el barrio de Pueblo Nu-v». L a esqui-
na propia para establecimiento de •víveles, A 
una cuadra de los tranvías de Príti' Ipe. 
Precio: 15.000 pesos. Su dueño San LA:;aro 
número 246. . ' 11947 ' ' y-17 
S E V E N D E UÑA M A G N I F I C A CASA Mo-
derna, bien situada, de 14 y medio metros 
f í e n t e por 54 de fondo; da buena renta, se 
da en $40.000 como ganga. San Ignacio 50 
de 1 á 3. Luis R. Miranda. E s de 2 y 3 pisos. 
11945 12-17S. 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O - ! 
cars'» de cocinara en casa particular ó esta- ' 
bleclmiento. Sueldo tres centenes. J. del 
Monte. Santa Ana. entre Atarés v Ensenada i 
letra C. 11932 4-17 i 
UN BUEN < 'di' IÑ FfRO Y R E P O S T E R 6 
peninsular desea colocarse en casa portlcu- ! 
lar ó de comercio; cocina A la francesa, es-
pañola y criolla, acreditado en buenas cacas 
en la Habana. Informarán en Picota e í n u l -
na A Merced, carnicería . 
11925 4-17 
G R A N G A N G A 
E n lo mAs alto de la Calzada de Carlos 
I I I . y próximo A Belascoafn vendo una mag-
nífica esquina en $12 Cy. el metro. Dos sola-
re» en el'Vedado, Calle 15 cerca de B. acera 
de la brisa y libres de censo, muy baratos. 
Una eseiuina de fraile en 4 y 19, Vedado, 
libre de censo. Magnífica esquina on lo más 
comercial de la Habana, de tr^s pisos, cons-
trucción de s i l ler ía , en $65.000. Escritorio 
Miranda. San Ignacio 50. Te lé fono 437. De 
1 A 3 P. M. y recibo órdenes por Correo. 
A todas horas tengo dependiente en el E s -
critorio para recibir las órdenes si estuvie-
re ausente. 11825 8-14 
S E V E N D E 
en una ciudad muy comprcial de la 
I«la un establecimiento dedieado al 
írirn de sedería y quinca l ler ía en ge-
neral, con su departamento de joye-
ría, en e! mejor punto de la población. 
E n la actualidad está haciendo una 
mapnífica venta diaria. Con las condi-
ciones actuales de la casa cualquier 
joven inteligente en e] giro puede ha-
cer un capital en poco t.empo. Vista 
hice fe. Para informes dirigirse a 
Juan Martí F n s t é . Cuba 67. altos. Ha-
bana. 
11794 3 0 - S p t U . 
S E V E N D E UÑA CUÁRTICRIA " D E ^ M / T 
dera. recién fabricada, compiifsta de 7 ha-
bitaciones, en un terreno que mide 35x11 
metros y situada en San Pablo 2. <.>rro 
renta S37.00 y se da barátai Trato directo 
con su dueño. R. Oarcía; O'Roilly 110. A las 
8 a. m. 11792 15-14S. 
S E V E N D E UNA B O D E G A T BONDA 
propia para dos principiantes. Es de muy 
poco dinero. Informaríín calle 13 número b. 
Vedado 11994 : i l ! L _ 
SOLARES E N V E N T A 
De esquina y de centro, libres Je 
g r a v á m e n e s , situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa \V. 
IT. Rcdding en Aga iar 100. 
11698 26-S-9 
Se v e n d e ó se a l q u i l a 
Una casa de madera, amplia y fresca, con 
abundante agua de manantial y con dos mil 
metros de terreno. EstA situada en la loma 
"San Juan" Reparto de los "Mame\. s . 
Arroyo Apolo. L a llave en la Bodega de la 
esquina. Informan en Galiano 47, altos. H . 
do Blanck. 11809 S-iA ^ 
E S J E S U S D E L M O N T E 
Se vende la casa Santos SuArcz número 
22, sin intervención de corredores. Su dueño 
Muralla 79. * 
C. 2887 15-8S 
Una fonda, bodega y billar, todo b.en 
surtido y con bffena marchantería . Se vende 
j m t o todo ó separado. Informan Calzada del 
Cerro 751, Panader ía L a Central Reformada. 
11.-pe 2«- lS . 
SE ARRIENDA 0 SE VENDE 
Por no poderla atender su dueño, una 
finca en la Jurisdicción de SanctI Spíritus, 
compuesta de 107 cabal ler ías , con mucho 
monte, excelente Potrero y aguadas inmejo-
rables. Precio sumamente barato. Para in-
formes dirigirse aí ' Sr. Domingo Cabeza. 
SanctI Spíritus.. 10957 26-22Ag. 
J . M . G A R R I D O 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiza toda clase de transacciones sobre 
propiedades urbanas y rúst icas . 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa. 
Dinero para hipotecas desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Para pignoraciones k lo? mejores tipos. 
Escritorio: OBISPO 56. 
A J1.23. 
M o r C l t i í ^ 
explos ión. P a atetIleno, 8,n V 
P l V - A X O ' ' ^ sieniPre «1 gen. 
Campo, Empedrado *0 0,1 'M 
Apartado 749. — C u » ^ ' 
C. 2944 cuartos 28 y •> 
A I O S V E S O S f e ' 
Vendemos donkeys r. 
Pistones, barras etc. de " b , ; ^ 1 ^ <J 
C!rv!':ios; caldera.1^ 
me o'-e* ras y * 
ríos y todos se 
de v a V r ; as ucres ' ^ M ^ H 
de toda, clases P¿ra e 8 u & ? ffif 
gen.os; tubería, fluses p . , ^ 1 ^ ^ 
tanques, alambre, p o l v o s " - ^ " «MikJ 
^ í t imos para tabaco y - 5 ? ^ Parfe?¡ 
Basterrechea Hermanos T * As acceSj 
9.„ Teléfono 156. A ^ ^ J W * 
arV?0 Habana 321. • . ; 
US-jj, 
1 f PEEN lÜJw / 
w m m t i i i 
Una segadora Adrlance Backe-» 
cuesta J65.00 oro en el depósito * 
ría de Francisco p, Amat y Co^p 
S E V E N D E 
A como quiera, una magnífica vidriera 
de cedro, para pared. O'Reilly 102. 
C._2968 j g-19 _ 
S E V E N D E UN J U E G O D E S A L A L U I S 
NIV. de poco uso. en precio módico. Puede 
verse á. todas horas en Domínguez oA, Cerro 
11828 fi-15 
GANGA: UN M A G N I F I C O J U E G O D E Co-
medor de caoba maciza, estilo francés, mo-
derno, con un hermoso aparador de 3 cuer-
pos, auxiliar, nevera, mesa y ocho sillas, 
por $450. Un escaparate amarillo, de tres 
cuerpos, de colgar. 8 centenes. Campanario 
141. altos. 11766 8-12 
A L C O M E R C I O : S E V E N D E UNA V I D R I E -
ra mostrador, de 1 y medio metros de largo, 
marcos do cedro, modernista, propia para 
toda clase de art ícu los de fantas ía . Para in-
formes en la Sastrería y camiser ía Las No-
vedades, O'Reilly 95. 
11763 8-12 
Hay juegos de cuarto y de comedor, 6 
piezas sueltas más barato que nadie, espe-
cialidad en juegos do cuarto y en muebles 
á gusto del comprador. Lealtad 10;!, entre 
Neptuno y San Miguel. 
11521 22-5t?. 
S E V E N D E ÜÑ J U E G O D E C U A R T O D E 
majagua, macizo, compuesto de cama impe-
rial, escaparate de lunas biseladas, vesti-
dor. lavabo y mesa de noche, completamen-
te nuevo. Informes el señor Ibarra. Cris -
tina 14. 11515 15-5 
CAMISAS B U E N A S 
A precios razonables en E l Parajo. Zu« 
luet* 32. entre Teniente Rey y Obrapía 
C. 2783 1S. 
B I L L A R E S 
Con goma automát i ca francesa, se ven-
den á plazos. Gran rebaja en los precios. 
Viuda é hijos de .1. Forteza. Teniente Rey 
S3. frente al Parque del Cristo. 
11403 26-3S. 
S E V E N D E UNA Y U N T A D E B U E Y E S 
nuevos y un taller de bloetués de hacer co-
lumnas y cornisas etc.. de cemento, com-
promet i éndo le él vendedor á buscar trabajo 
para el comprador. San Ignacio 140 y medio, 
barbería, de 7 á 9 a. m. 
__12001_J 4-21 
GANGA: ÚNA"YE'GUA, en 8 C E N T E N E S 
un caballo americano en 12 centenes; uno 
de monta y coche, en 14 centenes. Hay va-
rios m á s ; ajuste á todas horas. Baños . Car-
neado. 12019 10-21S. 
SE V E N D 
Un magnífico caballo de cocho, muy ba-
rato. Informarán L , esquina á 21, Vedado. 
1177S . 8-12 
Una yegua para coche ó cria, en 7 cente-
nes, una Id. propia para Tflburi en 9 cen-
tenes, una id. 8 cuartas, propia para coche 
6 cría en 12 centenes, un caballo colín, 
grande, dorado, en 10 centenes, uno colín 
moro, 8 cuartas, en 12 centenes, uno id. 
blanco. S cuartas, grande, trotador en 16 
centenes, un caballo dorado propio para 
monta y coche, en 12 centenes, uno de co-
che. Igual color, en 11 centenes, uno crio-
llo, de coche, en 16 centenes, una muía do-
rada, en 10 centenes, una igual, hacen pa-
reja, muy trotadora, en 14 cnetenes. Arreos 
para mulo; todo se puede ver trabajar, en 
los Baños Carneado. 
C. 2870 15-5S. 
S E V E N D E UN F A M I L I A R CON 6 
asientos, en 20 centenes.' otro de los me-
jores que vienen á Cuba, en 36. Hay otros 
varios, una guagua en 30 centenes y una 
mas chica en . 20. Hay arreos para todos y 
no se repara en precio. Baños do Carneado, 
á todas horas 12018 10-21 
Se vende uno nuevo precioso, para 1 per-
sonas, con sus bater ías nuevas, con sólo una 
carga tien- para andar 40 millas garantiza-
das. Por muy poco se puede adquirir otro 
Juego de bater ías Edison (ú l t imo invento) 
que son muy ligeras y una vez cargadas se 
andan 113 millas, do suficiente psira ir y 
venir A Gu«najay. ) Con el mismo se da el 
tablero transformador do corriente que cos-
tó $700, él solo se carga, no necesita aten-
ción, y se coloca detrás de una puerta, el 
gaslo que tiene es ele $10 mensual, (como 
se demostrará) y un niño puede dirigirlo. 
Se vende muy barato y se dan grandes faci-
lidades para el papo. Informan Malecón 7S. 
altos, de 11 y media á 12 y media a. m. y 
de 5 y media á 7 p. m. hora fija 
11981 4-19 
AUTOMOVIL ELECTRICO 
Se vende un magnífico automóvi l e léctr i -
co con carruaje estilo antiguo inglés , forma 
carrosa; 4 asimtos. con asiento al frente do 
la caja para chaufeur y mecánico. E s un 
vehícu lo a)ta ciase, propio para la ciu-
dad, bi.cm» para paseo y carnaval. E s l 1 Mi 
Perfecto estado y ha tenido poco uso. Precio 
$4.000. costó $6.000. Ha^ que verlo para 
apreciarlo. Mr. Beers. Bank of Nova Sco-
tia. Bldg. 
C 2859 4-19 
S E V E N D E N DÓS~ÁÜTOMOVILES. UNO 
de 4o caballos, f rancés y el otro de 20 ca-
ballos. Los dos en muy" buen eetado. Diri-
girse í. Esteban. Animas 135. 
1195S S-18 
S E V E N D E 
Una guagua grande, en 30 centenes. Una 
guagua chicha,, en 20 centenes; un familiar 
con 6 asientos, en 20 centenes; un familiar 
suprelor en 40 centenes: hay otros coches 
de más valor, familiares srrandes. un coche 
con sus arreos, propio para niñ'-. en 15 
centenes; ha; srreOB para ellos. A todas ho-
ras Paños Carneado. 
C 2859 15.55. 
^ CAJA I,ARA "«VERO 
Se desea comprar una. 
que es té en perfecto ostado Info l04» 
m s d 8 0 en t:"an L ! i ' ¿ a r o 224 ^ 1 
S E M I L L A S 
pe Hortalizas especiales pai-a 1. . 
cion. todas frescas y á precios rtÍVXM" 
americanos, grandes .-ba as ' í 
B. Carrillo, Mercaderes 11 Preci05 & í 
11934 
Al recibo de $1.50 moneda ofleial i J 
S cualquier punto do U Isla una cnlíS 
de 1§ espléndidos rosales con s u V S j 
de un «no. J . H. Carril!,,, Mercaderull 
1 i Ooo 
J a r d í n " L a s Baleares 
Universidad 36, ca?i esquina á MJ 
Gran surtido do plantas del país y « 3 
jeras, para salones, patios y jardines J 
colares: se cambian plantas; se hactl 
clase de trabajos de n,,r: se adornan saisi 
para fiestas y mesas para banquetet"" 
ventas se l leván á domicilio. 
H389 utj 
Semilla de Tabaco. Marqués Gonzálcíí 
mero 12 
1"S23 26-111 
C a r n e a d o 
A N G H L E S V KSTRELLA 
Gran B a / a r de todos los giros. Esped 
dad en Calzado. Sombreros, Ropa, La 
Capas. Paraguas y Botas para Caza. PÚ 
casi regalados. Cable: Carneado. ¡Ojo!( 
co establecimiento que tengo. 
11047 
I m m Emmmí® ¿ M I 
o pan ior Anuncios Franceses son u 
^ 13. ru9 dt 'a Grange-Bát^iiHtp-" 
(AFODINA DAVID 
PILDORAS LAXATIVAS 
etpecifícc de las nfseciones interné 
DEL ESTREHIMiENTO t 
E l Esirefumimiuti ulefCÍón l;,n.í;;^ 
qne 110 s<; ciienla !a canlí<la. j'^ifj)' 
clones propuestas una tlí"sin,e ..n.! ¡¡ri 
da?, acleiua?. ofrecen al e'lIei.u' " ,* 
111 conven ion le ele un liabiio w,1 
pido. E n esas condiClonOR, alenu_ 
Impreseindibie aumenlar sucia 
llegar á m\ resultado. Es esta n 
un verdadero peligro para WP*" , 
tienen que apelar alos 'aMUw», 
pieza por irritarse el ^ ^ L ^ 
es l reñ iu i i e i i l onotarda en ̂ .cf X ? , 
l i n a / que antes del empleodtjos ^ 
Entran en esta c a l c i n a ios j 
salinos, el acíbar, la escamoneaJ 
la coloquintlda.la p l!daT5 ?«: 
yen la base de la mayoría deiasp 
clones laxativas. di á 0tniíi 
Convenía por t'"" « ^ ^ e » 
dicamentos para 1^11^ verNo basta. 
citico de la ^ s l t í c 0 ° ¿ e 8 % d 
erecto, provocar dei.o>lc one • i l t¿ 
ademas y sobre ^ oatar^ i¿fl, 
que resulta tan P o r o s a F Cuaat 
NUEVA ^ D I G A C I O N ^ ^ , ^ , 
T r a b . j o 5 a n t e r i o r . v W ^ ^ ; ^ 
la IÍOLRI>AINF (frángula) w 
drástico, P^cdamcnh a m ? ^ ^ ^ 
daUs.gveotraconrnayorelto**' 
Las dislnitas te nty IV" f. 
de que ^ ^ ^ 0 ^ la terapeh^'a, lian ir .idQ ^ 
cuitad con se < ) prep^ > 
ra, para ^onsepuir un » co» 
Encerrara princ'ljdo g 
existen en ^ ^ 1 % ^ ^ Nos ha l'ernntidu re . ' t0 y_ 
modo especial ^ tratan , 
^ N E D f T l " r ^ V 5 ; : ' U ^ 
fletivos de la 1 r,,','>i" nLs u 
L a APHOD1NE DA p^o.. ; . 
nauseas, ni ^ ^ ¿ p l e o 1^,-. J 
cerse nornia'.dj^1 dica5C Ia reJ,50 ^ 
D A V I D en ^iall,M 0 accî tri*** Sím 
úü^tin'itrs, en ^ sario e^"' « 
padoenqueesnece . ^ U l 
cion biliar, e c- raanta5 ej'^te ^ 
Por sn ' ? f e c t i v a m e D l 5 - ^ d * r f Í a evitaran ! canu e n ' " * ! 
t i n n . f ó r M i a s e u n a ^ 
razo gastrn 
. 1 . i i c n 
M I 
prii"c'" s ios 
^enen las j a q ^ i . p e r ^ ^ , 
dría, las a un . .o iaj^in 
jamen de a la a p e n a s 
nrovocaaa> y taii!0 nm1 >' 
sanie d e s o c u p a r l e ^ 
n i n g ú n lataTA4VlP- . ^ 5,1 
dS0. 
J ^ ^ A IP; „ ó di 
Ia ll0CÜfa m a f i a s 
